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L a n o t a s o b r e 
e l t r i g o 
o 
Dicha nota revela claramente la hon-
da preocupación de quienes gobiernan 
ante l a gravedad inmensa que para to-
da la economía nacional representa el 
malestar del labrador, a causa de la de-
preciación de sus productos, pero con-
tiene errores que, si no son de impren-
ta, hay que atribuirlos a una equivoca-
da información. 
L a c i í ra de 39 millones de quintales 
métricos que ahora nos dan como cose-
cha obtenida en 1923 es menor que la de 
42,7, que necientemente puhlicó l a Junta 
Consultiva Agronómica, 
Se calcula el consumo de pan, a razón 
de 110 kilos anuales por ha&itante, en 
24 millones, y se afirma que sobran 12 
millones. 
Oficialmente «a na calculado hasta 
ahora el consumo en 34 millones (unos 
170 kilos a l año por habitante). Nosotros 
hemos creído siempre que no era in-
ferior a 180 kilos, o sean 36 millones de 
quintales métricos. 
Si la cifra de consumo de trigo para 
pan fuese la de 24 millones, añadiendo 
cinco para la siembra y de uno a dos 
millones para los demás usos industria-
les de la harina, tendríamos en cifras 
redondas 30 millones, 
V-eamos con cifras fidedignas la pro-
ducción de trigo en España y su impor-
tación. L a suma nos dará el consumo, 





L a c i u d a d d e C h a l o n s 
i n u n d a d a 
Cosecha mínima 25,1 
Id. máxima 40.4 
Promedio 33,2 
'Mínimum de importaciones anuales 0,7 
Máximum de id. i d . 8,6 




Cosecha mín ima 35.1 
* Id. m á x i m a 41,4 
Promedio 33 
Mínimum de importaciones anuales 0,5 
. -Máximum de íd. id . 3,7 
Promedio 2,4 
A 5 0 D E 1920 
(Millones íle 
quintales-
Cfcsecha • • • • 37.7 
Importación 4,8 
ASO D E 1921 
E n París el «ffna Invade la estación 
del Qaal d'Orsaj 
PARIS, 2.—El nivel del S«na ha alcanzado 
seis metros 25 en el puente de Rusterlutz. 
La estación del Quai d'Orsay se halla inun-
dada en parte, y se ha tenido que Suspen-
der el tráfico. Los bomberos realizan grande» 
esfuerzos para atajar los progreses de la inun-
dación. E i agua ha invadido ya algunas ca-
lles cercanas al río* 
* * « 
CHALONS, 2—La inundación B« extiende. 
El agua ha inundado algunas calles. Los 
vecinos se ven obligados a huir precipita-
damente y muchos se han refugiado en el 
Ayuntamiento. Otros son albergados en los 
cuarteles. 
El servicio oficial anuncia que el río co-
mienza a decrecer. 
L a circulación se hace por mecTío de bar-
cas en algunas calles. 
S e i s m i ! p e s e t a s p o r u n 
p u e s t o d e l m e r c a d o 
— ( — 
E l tipo de subasta era de 120 
BARCELONA, 2.—Hoy se ha celebrado 
en el Ayuntamiento la subasta de los pues-
tos vacantes en los mercados. Todos han re-
basado el tipo señalado; uno de los puestos 
de mercado de Sarriá para venta de frutas 
y verduras, que se hallaba eubastado al tipo 
de 120 pesetas, ha sido adjudicado en 6.000 
pesetas. 
A p a r e c e n m á s j e s t o ^ e l " D i x m u d e " ! « ^ K r l ' r " ¡ I M P R E S I O N E S 
Los conserradores de la City piden 
al Gobierno la cooperación liberal 
Opinióp que tenia del dirigible su comandante. Lo que dice 
el conde de La Vauix 
BÚ 
ROMA, 2.—El «Corriere Italiano» dico La Vaulx, unas interesantes dsolaraciones, 1 LONDRES, 2.—Conforme se ya aproxi 
que, según noticias recibidas de Sciacoa, han | en las que, entre otras oosas, dice lo s i - j mando la fecha de la apertura reí Parlan 
aparecido sobre un árbol, distanto dos kiló-
metros de la playa, algunos jirones de seda 
impermeabilizada, que se supone pertene-
cen a la cubierta de los globos estabiliza-
dores del dirigible «Dismudes. 
E l cadáver en ISópolcs 
ÑAPOLES, 1.—Ha llegado a este puerto 
el contratorpedero «Prostinar», trayendo a 
bordo los restos mortales del comandante 
del dirigible «Dixmude». 
E l cadáver ha sido depositado solemne-
mente en uno d© los templos de la pobla-
ción, dtjnde permanecerá hasta que llegue 
el crucero francés «Estrasburgo», que ha de 
conducirle a Francia. 
«La expedición fué mal 
preparada». 
E l senador Gustavo de Kerguénez, presi-
dente de la Comisión permanente de Ma-
rina, se dirige desde las columnas de «Le 
Matin» al ministro del ramo para pregun-
tarle si no tenían datos relativos a la inca-
pacidad del dirigible para efectuar largas 
expediciones; si se habían tenido en cuenta 
los datos meteorológicos; si no se había car-
gado inútilmente el dirigible con 17 hom-
bres además del equipo ordinario, etcétera, 
etcétera. 
Coincidiendo con M . de Kerguéne?:, que 
censura la falta de aeropuertos en que pue-
da guarecerse el dirigible en caso de tor-
menta, ha hecho el vicepresidente del Aero 
Club y de la Liga Aeronáutica, conde de 
L O D E L 
guíente : \ mentó se intensifican los esfuerzos que rea-
«Mientras se empleen los dirigibles en la ; lizan importantes sectores de la opinión para 
forma que hoy se utilizan, se producirán [ lograr una cooperación liberal-conservadora 
irremisiblemente estas catástrofes, a pesar , que impida el advenimiento de los laboris-
de las soberbias cualidades de estos apara- i tas al Poder. El «Daily Mirror», el «Eve-
tos, de los adelantos de la ciencia y de ; ning News», el «Daily Graphic» y, en ge-
la habilidad y el valor de los tripulantes, i neral, los grupos conocidos con el nombre 
Se obliga a un globo a elevarse en los ' de «Prensa Rothermere» y «Beaverbrock». 
aires y a recorrer enormes distancias, di- j realizan una incesante campaña con este ob-
ciendo a sus tripulantes: «Si oa alcanza ; jeto. Según el último periódico citado, un 
una tormenta o sufrís una avería, aterrizad i cierto número de altos funcionarios del im-
donde podáis, según vuestra mejor o peor i perio británico han anunciado al ministe-
E L A V A N Z A D O 
POP YtotOP PRADERA 
(En la Puerta del Sol viene a mí con 
los brazos abiertos un antiguo condis-
cípulo de la Escuela de Ingenieros de 
Caminos. Al propio tiempo que en ellos 
me estruja, me dice:) 
EL.—¡Ven acá," grandís imo reaccioTui-
riol 
Yo.—A mucha honra... hasta por 
prurito profesional. Y a sobes que el equi 
librio exige que la reacción sea igual a 
la acción. 
EL.—No me vengas con monsergas. Las 
leyes de la Mecánica no pueden ser apli-ûû a, wj/uu vuc&uta, uiüjui o ¡JCUÍ • L'OLIU onwmico nan anunciado ai ministe- , ^ut i - .^ T o ¿qfo r>c« c 
fortuna, o volved... ai punto de partida, si-I rio de Negocios Extranjeros, al de Coló-• cadas a l 0lden l '9.h^ 0' ! ̂  ^ ^ P" 
tufado, en esta ocasión, en Cuers...» I nías y a la Oficina para la ludia que ¿imi-
Todos los buques que surcan el mar, en tirían si se formase un Gobierno laborista, 
cuanto estalla la tormenta, huyen y buscan Añade que son de temer complicaciones más 
refugio en el puerto más próximo. Lo mis- graves, y que personas bien enlerSdas te-
mo hacen en cs&o de sufrir una avería. Si men por la solidez del imperio británico, 
obrasen de otro modo, no existía a estas fe- | colocado va en una situación^difícil, y en el 
progreso. 
Y o . _ ¿ Q u i é n te ha dicho que no hay 
una Mecánica política, cuyns leyes son 
aná logas a las de la Mecánica racional?. 
¿Y quién te ha dicho que el progreso üo 
exige en muchas, ocasiones una ¡previa 
chas barco alguno en el mundo. que nada aceleraría el movimiento hacia la i reacción? ; E s eme te figuras que la H 
-Ln la ultima odisea del «Dixmude» en el independencia como la formación de un Go. ' 
Mediterráneo... , mientras los navios de su- ' bierno socialista, 
perncie huían de la tormenta y se refugia- ! • 
han en los puertos de Córcega y Cerdeña, | Por la coalición 
ei «Dixmude», después de luchar victorjo- Dentro del mismo partido conservador se 
sámente, pudo llegar a su base, Cuers, y. ' nota un movimiento en favor de la coope-
detalle curioso, las ráfagas de lluvia que tuvo , ración con los liberales, y la Asociación con-
que soportar fueron tan intensas, que al I servadora de la City ha dirigido una carta 
aterrizar tuvieron los tripulantes que ex- i ¿d primer ministro solicitándola. Más curio-
traer de las barquillas y del interior 
globo nueve toneladas de agua...» 
del 
-OQ-
i sa es la actitud de un grupo do diputados, 
i que se dice llega a 50. capitaneados por sir 
| H . Kingsley Wood, que se propone afiliarse 
I en marzo al partido liberal para darle ma-
: yoría relativa en la Cámara e impedir así 
la formación de un Gobierno laborista. 
A propósito de la catáfitrofe, recuerdan i por su partoi la Unión de ja comunidad 
los periódicos el artículo publicado en l a U r i t á n i é á publica un mensaje, enviado por 
revista «Aéronautique» por el infortunado | cU Comité d;rector a todos ^ miernbrosFd9 
E l dirigible no estaba 






De estas dos ú l t imas enormes cifras 
de imiportación (compras del Estado), 
que representan m á s del duplo de la im-
portación normal en años en que las 
buenas cosechas las hacían innecesarias, 
proviene el sobrante acumulado, que es-
tá pesando de manera abrumadora so-
bre el mercado nacional. No hay que ol-
vidarse de añadir las 100.000 toneladas 
que entraron después de presentado el 
proyecto de ley de prohibición, ni tam-
poco de la pesadumbre de las fabulosas 
importaciones de maíz que se han veni-
do realizando. 
E l consumo de trigo en España, siem-
bra incluida, se acerca m á s a los 41 
'millones de quintales que a ninguna otra 
cifra. Actualmente sobra trigo en Eppa^ 
fta, por la buena cosecha y por el stock 
de años anteriores; pero en modo algu-
no 12 millones de quintales, ni la mitad, 
ni aun la cuarta •parte. Averiguarlo no 
es difícil, y a nadie m á s que a los agri-
cultores interesa que ello se averigüe, y 
pronto. 
E n cuanto al coste de producción, en-
tresacamos de unos datos de los servi-
cios agronómicos el promedio de 450 pe-
setas por hectárea. De otros, que hizo 
públicos el dBoletíVi de la Asociación de 
Agricultores de Espafia», ¡proporcionados 
por agricultores de diferentes provincias, 
se hace subir aquól a 600 pesetas. 
Mi opinión particular, después de 
treinta años de profesión agrícola , es que 
el coste rebasa l»s 500 pesetas. Si en un 
a fío de. huena cosecha, en general, como 
el pasado, con diez quintales métricos 
pnr hectárea, sólo se pueden obtener 41 
pesetas al precio corriente, fácil es cal-
cular la pérdida que la agricultura ce-
realista tiene, al verse forzada a ceder 
el trigo (y lo mismo puede decirse de los 
cl^más cereales), por ibajo de su coste. 
No recogemos otras cifras relativas a 
relación entre los precios de trigo y pan, 
porque esto nos l levaría muy lejos. To-
dos los trigas no rinden lo mismo;' los 
hay que rinden menos do 70 lulos de ha-
rina, y los hay que rinden m á s de 83. 
De 10Ó kilos de harina se obtienen can-
tidades de pan v;i.riaMes. que fluctúan 
entro 125 y hasta 145 jkílqs de pan, segün 
que sea muy metido «jp harina o pan es-
ponjoso, de mucha agua. 
De todos modos, es de agradecer, en 
m.edio de la. desgracia que padecemos los 
agricultores, que estos problemas, tan 
graves, se traten serenaineátc por el Go-
bierno, ya que no siempre suele pasar 
lo mismo, y así nos vemos como nos ve-
mos. 
Jesús CANOVAS D E L C A S T I L L O 
Enero i?. 924. 
T á n g e r 
Mientras m á s se entrega al conoci-
mignto de las gentes el Estatuto de Tán-
ger y los trámites de la negociación, m á s 
se extiende la penosa sorpresa por el re-
sultado de una Conferencia, que empezó, 
o creía España que habla empezado ba- j 
jo mejores auspicios. 
Consecuencia es esto de un equivoca-
do criterio de nuestros Gobiernos, que se 
obstinan en no preparar a la opinión so-
bre axjuellos asuntos en que, por ser de 
interés nacional, hal larían, si hubieran j musulmana con que contempla el pue-
blo la proximidad de unas elecciones 
municipales, nos referimos a España en 
general. No nos g u í a án imo de polémi-
ca en nuestro d iá logo con L a Veu, y 
gustosos reconocemos que en Cataluña 
no existe el estado de indiferencia que 
lamentamos en otras regiones. 
Lo importante en este punto os para 
nosotros, que la opinión general de Es-
paña, L a Veu y E L DFBATE y la opinión 
política sana, todos deseamos una re-
forma municipal, que no llevaba cami-
no de realizarse en el viejo régimen. 
L a reforma ha de consistir en una ley 
compleja, y que afecte a muchos intere-
ses políticos, y eso explica la imposibi-
lidad de que se acometiera con éxito en 
el Parlamento. 
Pues bien, un proyecto, que es de los 
fundamentales de la vida polít ica espa-
ñola, puede ahora en meses, acaso en 
semanas, convertirse en ley. Se trata do 
uno de los propósitos reiteradamente ex-
puestos por el jefe del Directorio, y, poit 
añadidura, sabemos que el Directorio se 
halla bien orientado. 
¿Y no cree L a Veu que si la lev lle-
ga a promulgarse merecerá el Directo-
rio la gratitud de toda España, y muy 
especialmente de Cataluña, precisamen-
te porque en Cataluña es muy viva la 
sensibilidad polít ica y hasta porque el 
régimen de administración local es la 
base de sus aspiraciones? 
A los Gobiernos hay que juzgarlos 
por sus grandes reformas sociales, por 
su espíritu y ¡por ol tono general de su 
pol í t ica; no por ciertas medidas guber-
nativas, en las que en casos determina-
dos puede incurrirse fn extral imitación. 
comandante del «Dixmude», Du Plessis de 
Grenadan, en el año 1920, a raíz da baber 
lo pilotado desde Maubeuge a Cuers. 
«¿Quó clase de servicios puede prestar 
producción triguera de España. Falta- nos el dirigible alemán <¡:L.-72», bautizado 
ría, pues, trigo en vez de sobrar, lo que 
es contra la i-ealidad actual. 
L a falta de estadíst icas de consumo 
—este caso es concluyento—hace insegu-
ro cualquier cálculo. 
Y sin datos estadíst icos bien elabora-
dos es dificil ísima, si no imposible, la po-
lítica económica de n ingún Gobierno; 
pues caminará a ciegas. 
L o q u e m á s impor ta 
Cuando hablamos de l a indiferencia 
orientado a tiempo al país , la unanimi-
dad patriótica que habría de ser su m á s 
firme apoyo. 
Salvamos, naturalmente, la actuación 
del Directorio, que no ha podido hacer en 
la cuestión de Tánger otra cosa que ad-
ministrar del mejor modo posible una 
mala herencia, y salvamos también el 
celo y la inteligencia de los negociado-
TiS. 
Si a la Conferencia fueron ya Ingla-
terra y Franc ia unidas y de acuerdo, era 
evidente que no se podía imponer en ella 
nuestro punto de vista, apuesto a las con-
veniencias de ambos países . 
No hay, pues, en lo que sombre la cues-
tión de Tánger hemos escrito repetida-
mente, en la medida posible dentro de 
las circunstancias en oue actualmente vi-
ve la Prensa, otra ".osa que la protesta 
que nada debe ni puede ahogar, porque 
los derechos, las aspiraciones y los inte-
reses de E s p a ñ a no hayan sido reconoci-
dos ni satisfechos en la Conferencia de 
Par í s . 
Porque es evidente que, respecto a nues-
tra actuación en Marruecos, la opinión 
! culta y que se preocupa del conocimien-
! to completo de estos temas manifiesta 
! dos tendencias: una. que cree precisa 
| y conveniente para España su perma-
nencia en la zona que nos fué señala-
da en 1904, y otra, que entiende que al 
interés de nuestro país sólo afecta la 
posesión de las plazas costeras, y que 
es a otras conveniencias ajenas a las 
que servimos con nuestra presencia en 
el resto del Marruecos entregado a 
nuestra influencia; pero lo que es abso-
lutamente cierto y claro, y no convie-
ne olvidar y menos en estos momentos, 
es. que ambas opuestas tendencias coin-
ciden en apreciar que la posesión de 
Tánger es esencial para nuestra perma-
nencia en la zona de protectorado, ya 
que en la posición de las plazas coste-
ras l a opinión nacional es unánime . 
Y el razonamiento es el mismo, por-
que por todos los caminos va el pensa-
miento español a reconocer la necesi-
dad de Tánger , si •'onviene a España 
seguir allí,' porque sin Tánger no es po-
sible, y si no conviene a España, por-
que y a que se le lia exigido el sacrifi-
cio, no deben regateársele los medios, 
ni ponerle en trance de no poder cum-
plir l a misión que para bien de otros 
realiza. 
¡ E s t a d í s t i c a s ! 
Publicamos hoy un artículo del corno*-
tente secretario de la A á o d i c í ó n dt. Agri-
cultores, señor Cánovas del Castillo, so-
bre la crisis del trigo. 
P a r a su documentado trabajo ha teni-
do el señor Cánovas quo usar cifras y 
la misma exhortando a los patronos a unir-
Ra para impedir la amenaza de un Gobierno 
laborista, porque «la política declarada del 
partido laborista—dice—prevé una actitud 
, agresiva respecto a las Empresas privadas, 
recientemente con el nombro de «Dixmu- j Ios iiamados programas de reformas so-
d e » ? - s e preguntaba en aqueüa ocasión el ¡ c.ia]es los ]aborigtas han prome. 
comandante—. Para contestar, no es preci-! lido a sus lectores pueden conducir a dos 
so acudir al cálculo. E l dingable cumplirá ; cosag. la dislocación de la hacienda nacio-
bien la misión para que ha sido construí- ; I5al la r.jina final de ]a industria britá-
do. bobre ei papel puede muy bien hacer- ; njca^ 
sele recorrer 15.000 kilómetros a 100 kiló- j 
metros por hora, transportar a América in- i L a actitud del Gobierno 
numerables pasajeros e informar a las es- j Todavía no se conoce bien la actitud del 
cuadras en los mares más apartados. Pero j Gobierno. Parece seguro qué el partido unió-
de hecho, el «Dixmude» no puede ser em- j nista celebrará próximamente una gran re-
picado para estos servicios, porque origina- | unión, convocada por Baldwin, según uno», 
l lámente no fué destinado a ellos. ¡ para pedir que se juzgue su acción y se 
Ge construyó el dirigible hace aproxima- j decida si debe seguir siendo jefe del parti-
damente tres años—y es preciso que nunca • do, y, según el periódico «The Star», solí-
lo olvidemos—para operaciones de guerra es- : citada por los parlamentarios para discutir 
peciales... Se trataba entonces de bombar- j si es conveniente que el primer ministro 
dear, desde gran altura, las ciudades ingle- l presente su dimisión. Todavía no se sabe 
sas, saliendo el dirigible de su base des- I cómo será redactado el Mensaje de la Co-
puós del medio día para llegar a las costas i roña; pero, de todos modos, parece imposi-
enemigas una vez cerrada la noche y re- ¡ ble, después de las declaraciones hechas por 
gresar, cumplida su misión, navegando a j los hombres de Estado de los dominios bri-
una altura d© siete u ocho mi l metros. En | tánicos, que no se plantee el problema de 
total, una expedición de veinte horas, que | la preferencia imperial, y en este caso, los 
exigía a la tripulación un esfuerzo conside- i liberales, como los laboristas, presentarían 
rabie, pero de corta duración. E l material, \ enmiendas hostiles, 
por consiguiente, debía responder a estas i 
circunstancias especiales... Es de ir, que tal liberales 
como se encuentra, el «Dixmude» es evi- ' Los liberales no parece conmoverse mucho 
dentemente una aeronave frágil e insorvi- i por esta agitación antilaborista, y según el 
ble para un servicio intenso. F u é construí- • <.T)aily Graphic», es seguro que un núcleo de 
do para el «raid» de guerra y no para ex- | importantes so separaría del partido antoe» 
pediciones de gran duración.» 
manidad fatalmente progresa? 
EL.—¡Hombre, tanto como eso!... 
Yo.—Pues si la Humanidad no pro-
gresa fatalmente, si en ella se abservan 
adelantos y retrocesos, ¿qué ha de hacer 
el hombre sino reaccionar ante éstos, pa-
ra volver al punto en que el retroceso co-
menzó, y emprender de nuevo el camino 
del progreso? ¿O prefieres tú , por la 
aversión injustificada que te produce la 
palabra reacción, que la Humanidad pro-
siga por la v ía do su decadencia, si en 
ella se empeñó? 
EL.—Aunque hace mucho tiempo que 
no había tenido el gusto de charlar con-
tigo, y personalmente no me había sido 
dado sondear tu mentalidad, veo que tie-
nes bien ganada tu fama de soñsta. V a 
a resultar que el amante del progreso 
eres tú, y yo un pobre reaccionario. 
Yo.—No hay sofisma que valga; lo que 
hay en ti es confusión de términos. Tú 
crees que el progreso y la reacción son 
incompatibles ; y de ahí que te imagines 
que quien en un momento dado de la His-
toria predique la ní cesidad de reaccio-
nar es enemigo del progreso. Ese tal, 
de 1(> que es enemigo es del retroceso y 
de la decadencia. Los reaccionarios en 
los momentos de depresión de una socie-
dad, son los grandes progresistas; los 
que no lo son, unos pobres ciegos que. 
tienen la pretensión de Ser jefes, según 
frase del Dante. 
EL.—Acabarás por sostener que progre 
sar es andar para atrás como los cangre-
jos, y que los que caminan hacia adelan-
te son unos pobres diablos. 
Yo.—No he sostenido eso nunca; lo 
que sostengo es que volver hacia atráí 
cuando se ha equivocado el camino, es lo 
más razonable del mundo; y que seguir 
adelantercuando al extremo está el abis-
mo, es una imbecilidad criminal. 
EL.—Pero aun en ese supuesto, ¿hay 
necesidad do que E s p a ñ a vuelva a los 
tiempos de Wifredo el Velloso? 
Yo .—¡Ay , querido!... Tú lees E l Sol, 
que votar a favor de los conservadores. E l que cree que con llamarse as'í dejará al-
j «Times» se burla de los temores quo abriga ¡ g u n a vez do ser candileja... Vas a acabar 
Du Plessis de Grenadan j ja Prensa conservadora antisocialista y criti-¡ mal. E l Sol, cuando lo dijo, no conocía de 
E l teniente de navio Du Plessis de Gre- j ca el proyecto de formar un partido consti- i Wifredo el Velloso m á s que el nombre 
nadan era un oficial muy distinguido de la | iucional para combatirlas; sin embargo, con-; se le ó al ofd ^ nd ¿ 
aviación francesa. Poseía el título de piloto I sidera inevitable la formacióu de este parti-
do dirigible desde 1917, y mandó el «A. T. 2» ' do ei el Labour Party, vina vez en el Poder, 
antes de hacerse cargo del «•L-72». Tenía j se dejase arrastrar por los nlementos extre-
mistas e intentase legislar en sentido revo-
lucionario. 
en la actualidad treinta y dos años. 
Pertenecía a una familia de abolengo ca-
tólico, y como tal se conducía en su vida 
ordinaria. Su padre ea uno de los profoso-
res más ilustres de la Universidad Católica 
de Angers. 
TA cxtro.mlsrao laborista 
Los jefes responsables del laborismo se en-
cuentran de todos modos bastante embaraza-
Los "pescadores que recogieron el cadáver I ^ P0^ la exaltación reinante entre algunos 
, • j . — - J L * , * * * * . * * . o,.c I elementos extremos del partido. Coincide la 
P e t i c i ó n a u t o r i z a d a 
Nos permitimos llamar la atención del 
Gobierno sobre el escríío que hasta él ha 
elevado el Sindicato Católico de los Ferro-
viarios Españoles acerca del procedimiento 
de elección de los vocales obreros que han 
do participar .en los Tribunales del trabajo 
ferroviario. 
Recordarán nuestros lectores que por real 
decreto del 23 del pasado se ordenaba la 
creación de esos organismos, cuya compe-
tencia so extiende a cuantos conflictos sur-
jan entro los obreros o agentes de los fe-
rrocarriies y las Empresas, a no ser los quo 
se hallen privativamente encomendados a 
los Tribunales ordinarios o que afecten a la 
dirección técnica y a la disciplina. Y se 
recordará también que los vocales obreros 
serán elegidos por sufragio individual y di-
recto por los obreros y agentes de las Com-
pañías. 
El Sindicato Católico pide en su escrito 
que sean las entidades obreras legalmente 
reconocidas quienes designen los vocales 
obreros en un número proporcional al de 
los socios que las integran. En una pala-
bra, demandan a un tiempo el voto corpo-
datos por él personalmente adquiridos y l ^ í j ™ l la, representación proporcional. 
^ ibón los ferroviarios católicos consecuentes 
Huelga metalúrgica en Alemania 
B E R L I N . •.I.V-I.H bttelg« de obreros meta-
lúrgicos que parecía terminada, se ha agrá 
vado inesperadamente éñ p:opcrciones alar-
mantes. El paro se extiende a cuarenta em-
presas, entro ellas las de Siemens, A B G 
y Borsig. Coutiiu'ian hu; negociaciones entíe 
patronos y obreros, y no se cvée posible que 
lleguen a un arreglo antes del viernes. 
muy distintos, en parte, de los oficiales. 
Los resultados a que se llega, partiendo 
de unos u otros, son tan diversos que 
e íponláncainente formulará el lector la 
petición que ayer hac íamos nosotros : es-
tadíst icas oficiales autorizadas. 
con sus doctrinas sociológicas, y paladina-
mente proclaman en el documento quo co-
mentamos su aspirarión corporativista ex-
presada en la conocida fórmula de «sindi-
cación libre y corporación obligatoria». 
Pero además aducen hechos que refuerzan 
Los cálculos del consumo total de tri- su ^' ' '^"d- ^mo el fracaso de la elección 
co en España los hace el señor Cánovas, 
tornando la cifra de millones de habi-
tantes. E l censo oficial da la de 22 mi-
llones, y aún la creemos menor que la 
real. Pero en e Idoso de admitir como 
cierto este dato, forzosamente no lo es 
el del consumo de tripo por habitante, 
pues siendo éste do 170 kilos anuales, 
resultará un total Jo 37,4 millones do 
quintales métricos, y a/iadiondo, a éstos 
los cinco millones empleados en, la siem-
bra y los dos invertidos en usos distin-
tos de la panif icación, obtendremos una 
cifra total dc 4Í. í millones, superior a la 
por sufragio también individual y directo 
del Comité paritario quo adaptó á los ferro-
carriles la jornada de ocho horas. 
No entramos en el fondo de la cuestión, 
aunque el criterio social de Er- DEBATE es 
bien conocido en este punto. Lo que ante 
todo importa a E L DEBATE es que el Direc-
torio preste al Sindicato Católico de los Fe-
rroviarios Españoles la atención quo more-
ce. No' olvide el Gobierno que los ferrovia-
i ios católicos tienen una honrosísima actua-
ción profesional, de la quo son testimonios 
elocuentes sus campañas por la jornada de 
ocho horas y otras ventajas para la clase 
y que en la actualidad son 43.000 los so-
cios con oue cuenta el Sindicad. 
del infortunado aviador encontraron en sus 
ropas un estuche de cuero con gemelos de 
marina, un compás metálico, un portamo-
nedas de cuero con algunas monedas y bi-
lletes emitidos por el departamento de Cha-
len te-Tnferieur y una cartera de cuero ne-
gro que contenía un pase del ferrocarril de 
Tolón a París , un mapa, una imagen^ de 
San Cristóbal, una oración a San Francisco 
de Sales contra las tormentas y fotografías 
de sus hijos. E l reloj, de metal negro, con 
cadena de oro. hallado en su bolsillo, esta-
ba parado a las dos y media, hora en que 
debió ocurrir la catástrofe. 
Du Plessis de Grenadan. al morir, deja 
dos hijos pequeños, y esperaba dentro de 
poco ser padre por tercera vez 
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PROVINCIAS.—Han sido detenidos más 
de cien ex concejales catalanistas (pági-
na 1).—Cádiz tributa una cariñosa des-
pedida al Cardenal Benlloch, que desem-
barcará mañana en Valencia.—En Mnr. 
cía se inaugura el Monte de Piedad y 
Caja de Ahorros (pág. 2). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O — S e quiere impedir en 
Inglaterra la formación de un Gobierno i 
laborista. Varios grupos (!e conservadores 
piden una cooperación con los liberales. 
Nuevas dificultades francoinglesas acerca 
del Ruhr.—Huelga metalúrgica en Ale-
mania (páginas 1 y 2). 
—«o»— 
E L TIEMPO (Pronósticos de] Observato-
rio).—En toda España, buen tiempo. 
Temperatura máxima en Madrid, 12.8 
grados, y mínima, 0,8 bajo cero. En pro-
vincias la temperatura máxima fué da 
18 grados en Zaragoza, Tortosa y Alican-
te y la mínima do 5 bajo cero en Falencia. 
proximidad al Poder con diversos movimien-
tos de los Trade Unions en favor de ima 
revisión de salarios, sobre todo, en los mi-
neros, que cuentan dentro del grupo parla-
mentario laborista con 46 diputados. Aún sin 
esto la posición del Labour Party «m el Go-
bierno no será nada cómoda, pues tendrá que 
carretilla en la escuela los de los. Condes 
de Barcelona. Cuando Wifredo el Velloso 
se declaró independiente, España no ha-
bía nacido todavía. . . Y tú sabes que lo 
que yo proclamo es la reconstitución de 
España . 
EL.—Pero para eso, ¿a quó remozar an-
tiguallas como las que propones? ¿A 
qué renovar Instituciones que pasaron, 
como las Cortes compuestas por fuerzas 
sociales y la organización regional? .¿No 
comprendes que si el Directorio se 
orienta en ese sentido, recogerá inme-
diatamente el desafecto de los que 
amando por encima de todo a la demo-
resolver el problema do defender el rreu-ado i crac^a» aspiran simplemente a adecen 
inglés, la situación de la India, donde los au-j tar el Parlamento y a ahogar el movi-
tonomistas se muestran particularmente ac- miento separatista? 
tivos v donde hay un conflicto planteado con Y o . - H a c e s supuesto de la cuestión 
el Afghanistan, y, por último, la cuostiiíij del . Ü t. • J i ^ , cueowon. 
las reparaciones y las deudas interalialis I ¿Por qUé ^ 0 lo ^ fllé- no Puede v6\. 
_ „ , ¡ver a ser?.. . ¿No hemos quedado en que 
L O N D R E S , 2 . - M r . Baldwin ha celebrado | y T ^ v f ^ ' a íaZ™níe? 
esta mañana una detenida conferencia S í 81 6110 ? ^ P0SÍble 68 que institu-
Mr. Jackson, «leader» de los «whios» (con-iclones moderna9 sean un retroceso con 
sen-adores). En eu respuesta a la nota que | reSÍ>ecto a otr:as ^ ^ g u a s . Tauta sin-
le ha dirigido la asociación conservadora de | razón envuelve el aspirar a la resurrec-
la City, sugirióndole una coalición con As-j ción de lo antiguo, porque sea antiguo, 
quith para impedir la formación de un Ga-lcomo la afirmación de que a todo tran 
binete laborista, el primer ministro ha dicho! ce hay que mantener lo moderno ñor 
que someterá la sugestión a sus colegas en moderno. Yo no pido que se restaure e' 
el Consejo que se verificará mañana o p a - l f é " 
sado. El Gabinete decidirá seguramente no j jo 
hacer caso de la indicación hecha por el ele ' 
mentó conservador Te Londres. 
que se verificará mañana o pa-1 régimen de representación por clases ni 
organización regional, por el solo 
hecho do que existieron, sino porque 
uno y otra fueron instituciones que res-
pondían a la constitucfión natural de 
los Estados y en especiad a la Historia 
de España. Yo no pido que desaparez-
can el Parlamento j el centralismo por 
nuevos, sino porque han arruinado a 
i mi Patria. ¡ Invoacs la democracia, v 
E x c o n c e j a l e s c a t a l a n i s t a s 
d e t e n i d o s 
BARCELONA, 2 . -Es ta tarde se personó' 
la Policía en el domicilio de don José "Rnr. :   Bar- i110 t€ das cuenta de que dogmatizas, 
bey Prats, ex concejal del Ayuntamiento de'1-", tan enemigo de todo dogma!... Pero 
Barcelona, para proceder a su detención, 
diligencia que no pudo llevar a cabo por 
hallarse ausente el señor Barbey. 
Enterado dicho señor de que se le bus-
caba, se presentó en La Jefatura de Policía, 
donde quedó detenido, pasando luego a la' 
aun los demócratas son partidarios de 
ambas instituciones. Proudhon... ¿lo 
oyes bien?... lo era. P i y Margaü es 
conocido como defensor del federalis-
mo, que es un regionalismo adulterado 
cárcel, a disposición del juez que histruve ¡ p0.r l a (loctrina rousseauniana. E n el 
el sumario por la firma del documento del misrri0 candil con pretcnsiones de Sol 
Centro de Dependientes de Comercio. 
E n la cárcel de Valí» han ingresado los 
ex concejales del Ayuntamiento de Pía de 
Cabra. 
De Gerona dicen que han sido encarce-
lados los ex concejales de los Ayantamien-
tos de Paiamós, Santa Coloma de Farnés, 
Las Plauas, Latera, Anglet y algunos otros. 
Ocho ex conco.jiüü? y el ex alcalde de 
Borjas Blancas han sido detenidos y trasla-
dados a la cárcel de Lérida. 
con que te alumbras, Araquistain de-
fendió la representación por clases, y 
Grandmontagne—tomando como mode-
lo la de los Estados Unidos—la organi-
zación regional; por lo que Ciges Apa-
ricio, en E l hiiparcial, se rió donosa-
mente de quienes me presentaron como 
un ser arqueológico. E n Francia , Jou-
vcnel, otro demócrata, fué el iniciador 
del movimiento profesional, que ha en-
De Tarragona dicen quo ha sido encarce-i carnado y se ha ampliado en una a g m 
Indo también el e\ concejal señor Boca.?. 
. En la prisión de Avonys de Mar ingresa-
ron ocho ex concejales de aquel Ayum-i-
miento. En Eadalona continúan encarcelados 
los ex concejales do aquella ciudad. 
Todos los detenidos pertenecieron a los 
Ayuntamientos quo vo,iaron la proposición 
<del Centro de Dependientes. 
pación formada por republicanos y mo-
nárquicos para la resurrección de los 
Estados p e ñ e r á i s , forma todavía in-
completa de la representación por cla-
ses. Alemania, con su Consejo económi-
co, hace un ensayo de la representa-
ción corporativa.., )Adecentar el P a r - ' 
.P i l i 
•biertió del 
• no parlnmen.' 
16* : Corno los 
Jo lo.? españo-
nos. Y río vol-
sino a cétídi-
nuestra poliii-
cimento!... Escuchr» • u\' ^n"' 
fianza woa l ó m e o s I n f e c u n d o s 0 ^ 
aios no esta la regenera.;ion. y J u . re-
biazo ia fuerza que se disipa por la íen 
^ U Í V \ «Se l ígovenunení 
puoblo pos* el wmébip nér 
yernos del Cid, hcnioV^ 
)«á unas lenguas sin xnz 
varemos a tent-r jp^íria. 
cWit de guc hagamos de 
<;« como una gran Cartuja.» 
V r t ^ w h';!"rúJ'<1.s e#t4s diciendo! 
•o . - - ¡¿iorror5s , yo!... Si no son cosa 
• son do Costa. Lo mío es esto: 
í v s r u i s r n o no ha nacido ex-
í' ^^onle del c sn traü^no . el cen-
10 es su padre; y mientras no §6 
t}re M régimen regional, se d a r í 
si«inpré un p-ctexto a los malvados qur 
• ir! Y o c ^ i ó n de e n s a ñ o a tes 
Pvl . íités que ios siguen. 
^ c L — T e f-«nfieso, que las freses ¿é 
.ooin.—tanta cs rn' adniiración R6Í SU 
/crsona, aunque reronozco que las do* 
'•onocía—me contuiban: poro conven-
drás o- n iao cn qp,c costa hujdegi 
defendido este régiinen de dictaduro. 
•'1. campoóQ do la liberípd. 
Yo.-~¡Otro error!. . . Costa no sólo lo 
hubiese defsndido; lo preconizó. Oye: 
«Lo que necesitamos, en vez de kyeá 
es gobernante do tripas, do e n t r a ñ a d -
corage, penetrado en ol oñoio, qur U • 
haga currtplir sin rontcmplnción y sin 
misericordia.» Y para que no se creye-
B? nunca que excluía de eso tipo ij 
bemantes a. los militaros, aüadiú : «Esa 
revolución (se refiero a la cubana) no 
sé hizo por iniciativa q por in^nirnción 
ni con el concurso de un Pailamento, 
sino por un pod-er personal, tal como 
ei del general Wood y sus auxiliares 
as í militares como civiles, cubano- v 
ynnquis, A la cabeza do lós decretos, 
órdenes y reglamentos de aquella opu-
k-nta colección que he tenido en mis 
manos, se invariablemente «Cuartel 
general del Gobierno Militar de Cuba^, 
donde nosotros escr ib ir íamos: «Con-
greso de los Diputador- o «Palac io de 
las Córtes o do l a Piópressntaciovi Na-
oiolial;). Esto duró entre tres o cuatro 
a ñ o s ; cuando todo estuvo iniplaníado 
y en funciones, la tutela se declaró 
(; acaso freniaiwamcntc I) t e r m i n a » 
da.;.»» ¿Qué paifrcs!* . , Cosía abogan-
do por la d i - a d a r a militar, y aun e¿-
timando que una ds tres o cuatro años 
es corta!. . ¿Qué dirá a esto el demo-
eratlsmo incivil que padecemos en Es -
paña? . . . Pero el pensamiento de Costa 
va aún máb iejo?. No aconta sólo la 
dictadura como un hecho; la proclama 
como lin principio. AMende: <«Ari c-u 
las sociedades radimentarios conv. rn 
Más qa& han caído cn disolución (¡i 
ambas tafegorias, por desgraria, so ha-
Ha comprendid.! nuestra Patria), cier-
teis individuos. Corporaciones, cii.- • 
,dotados de cualidades superiovcf: a los 
del común, tíéüéfi derecho a hac^rfe 
cargo del rerjimen del E-truio a títttl^ 
de tut&la o como por gest ión de nego-
cios ajenos sin mo.ndato (así denomina 
a c?ta instifAipon el derecho civiH, para 
ímprhvir a \h sociedad un movimiento 
tjStl sí no habría ella aceitado a 
determinar, para dcrpfrtar sus dormi-
das energía.-, aunque para ello tengan 
que proceder fiutoritariatnevte y hasta 
diciatorialmenif.... E) grnn sor i ó i'-go 
Jolm Ptuart Mili en su magistral obra 
ebbre E l Golñerno representativo prevé 
el caso do un pueblo que adole-ca de 
u s s o l i n i s e d e c 
s a t i s f e c h o 
j a n a l l e g a r á a V a l e n c i a | S e c o n s t i t u y e e n B a r c e i o n a j P f Q C G S O D s t o E L D I R E C T O R I O 
e l C a r d e n a l B e n i l o c h | í a F e d e r a c i ó n d e t é c n i c o s ; l . „ . 
«Ei balance ce nuesl/a política 
p r e s e n t a un activo in5port.a.ite 
La diii-ii'llaa y la aaíorJclad restaWvi.-:aafi 
H ^ n u o l o c a d o i o s c i m i e n o s 
y a h o r a vafnos d r e c o n s t uir 
ei eü . f i c .o 
Kü .\lA. 2.—£1 pretiiáeate del Conaejo, bc-
~¿c l>íxx&&olmi, recibido hoy coa lü^tsvo 
lé •> t¿.sÉíviá&i 'de; Año niiévd a toaos ÍOH 
rjiiífetios . étbsétíeflttnósi, E i ministio M 
u IH, oeoñr UVÍ '¿Í :O, pronunció un üijciii' 
.-.i (ticiéii'do que el »as!-:>:oiO líabia llevado a 
••abo vetdáásroá prunar . i . 
. i . ..- ptitó uoaip^—a:;^—citaba itítégrSiáé 
. i.rj, minoría i aS ié i éütíieitÚSÍi, qCa ié 
t. .t-. J í . in iuaütsmeme. ctéíi ^néfcérdéA ju-
cr^íi, u. la fisna de lii^olaci^u que reinani 
. L.aaa; noy, ol féftiiá&ip hs licuado a ser 
i altivo iiat ional. en ciiySá id'JUiíá comul-
•J la r.uijor.a fiel ptU itaiiaüo. 
Kc-c-orcló S coulinuacicn que ia nación ita-
.•ana, grétiiti a íJussolim, ha podirio librar-
le da ia curniprión que había invadido ar.-'--
tamonte todas las Tibríi? drl F.stndr. Dé 6^ 
lo medo—rontiiji dj ntméó el rui-.-istro de 
;a—. ai finalkcr el año 102;-. poíemo» 
.?. vl-¿:\ r-j vcg(j:.j .-hikqj vbykqj fhffytyiifáf* 
nirar enra a cara o! porvenir coú ilusión y te. 
Mussoür.i después do dar las giariaj. a tc> 
.ios sus cüüipRíu'ros ds Gobierno po? ls &y\i-
ia que le habían prestado en tí cumplimicn 
•o dé su tarea, dijo que el balance de !a ac-
tividad política revela un aciivib do prgn im-
péitáhmt, pero que ora -necesario todavía mu-
cho tiempo para llovm- a eaoo on tot-a'n-
dad ta obra proyectada, si bien MI la actua-
lidad se encuentTan fijadas y' delerminaads 
ias rendiciones neeesariaá para su realiza-
ción. 
«Se trataba—añadió P! s^ior HussoiinL— 
ue restabléeer la idea del l-^tcdc y de fijar 
i;-:^ normas de gobierno y podemos hall':mes 
ür^ullosos de haber consegsiido que estft Ga-
lun^ie ssa un organismo vivo y pujacta en 
rnodio de una sceiedad ^6í'ií>nal. s>o es éet-^ 
un Gobiemo ridículo y sin voluntad que have, I 
elaucijcr.do ante la Opnsr^ión: encuentra en 
pcserii'n.de todos los derechos, y por tanto, 
lio tiene por oTké servir, a e?* oposición para 
blanco do sus tiros. 
F.f.'a leona e& verdaderamente suicida, v 
E l A y u n t a r e : e n t o I c n o m b r a 
h i i o p r e d i l e c t o 
To httíiio d-.l s-aeral Aviléí 
VAIiEXCLA.. 2 — i ' - . i M dispone a , 
lecibir triuníaimenrs i l Cariecai JieaíJcsii I 
y bu* compaüercs ds Erabajuda. raJenoisnos I 
en MI mayoría. £1 Ayuntamiento, tu pifión | , 
de boy, na aprot-ado ia propuesta dt pro-!-
.b'ith en 16r- i 
j BÁMOELOSA, íljinfio ha '^nfti tuído ea 
esta o.n-ital l i Federación da téenídós de 
t-at-aiaña. ccSKtiiuída |x>x los téeofaos da 
-•n Lidu¿tiriai, SmdieA-
^ Cimbra de ái#éO*< 
ij rnmaestreí. del irte 
ti 
cJ;iuiaiis ui]o j rodüe-to y 
poración. 
Por su parte, el alcalde, geneial Anlés , i 
ha publicado esta noche un bando, eu el ' 
que recuerda que el Cardenal r^resa ds ' 
cumplir con cxtraordifiar , • üééfi \ * 
<o ía delicada misión de ser ci portavoz dn -*s 
España ante nuesivas l-.crmana; l is rspü-
bficéi «udam^n.-anas. -.£1 aplauso eutusias-
ta—dice el aiacalde—le acompañó en su via-
ja por Amc-nc.t, deiando stemnre «n altísimo 
luf-ár »! rf.-r-.S-o de España. £<.(*. purpura-
¿ -1 i&mcitlmft embalador habilísimo, ha ele-
gida \ ajoncia como remate do su expedicióñ 
lloviosa, y ello basta para que le tributemos 
'.jcn-.cnújí quo corresponde a sus mereci-
A continuación invita al pueblo rk M i 
acuda al mu••>'!';. i asistir a la réoeñciiín &»] 
Cardenal y a engalánar l^s balcones. 
Homenaje do despedida cn Cidiz 
La Eíiiía d« JB»Í> Noevo 
.̂T-: A. i .—C-u motivr, de 1* fies-
S Ato Ka«v<¿j ;,i^i:fiudo tradicional 
j m l L e . I.);. mieniDroi. de la Junta di 
ca de la "CT.:-; rcnicj dUM visitaran 
Mk^Ufata de dicha Junta, don Rai-
mtmd''. de A, oda;. — 
>qJ6a en si GuvJa Tradi&lanalista 
— Él díi de Beyes, a 
de la maüana, te •vdebnirá en él 
Iradunonaiiita la reoepción anusJ. 
prc.-idide p^r ej jeie regional, señer Jonyét , 
y con asistencia <iel píen:; del Consejo re-
gional y ex parlameüt/irios. uonceiales. di-
putados provinciales. Juntas de Ciiculos y 
JuventiKk's y •:;req'i*téS"¿-. 
«Luoba Obrera» se despide 
BAECHLOXA, En su último número 
«Xrtidfiá Obrerav esplioa a 6\i3 lectores e1 
motho de euspender sai publicación, dicien-
do que después del resultado, que edifica 
de Véíjfon^CÍó, o>l pleno -Te Granollers, ¿Lu-
cha Obreii; susp-ende provit-ionalmenta su 
publ'ó.icioü. Cuando \a a derrumbarse todo. 
CADIZ. 'J.—Rn el magn/fico comedor de! in!:, ,i'ieiV,1Ilc^ Qu© se nos diga que hemos 
tf^éá-tíftátreo Mnnuel Arnús.. se ha Celebra- I causa-ates de que el edificio de la Con-
do el banquetf coa que ha querido obsequiar tederaéióji té vi»t#SQ abajo. Mañaa*:.. pasa-
c¡ Caríeard Ecnlloch a las autoridadoí; ¿ai 
ditanas. 
A la derecha d.'l Cardenal se sentaba el 
-r.bcmsdor. reneral Lejano, y a la izquierda, 
él Prelado de ía diócesis, doctor I ipez Cria-
do. A«::stiaa toda; las demás autoridades. Jos 
' cónsu'-r-s aa-oricanos, éj 3élé*ádó de la Traí-
do, muy pronto, cuando se haya fundido 
todo, • Lucha Obrera.- reaparecerá, para se-
guir deíeudiehdo sus í&fttéé.i 
Dn detenido reclarmdn desde 1909 
B A E ' I I L O ^ A , 2—UJO Felicia ha deteni-
do y puesto a disposición del Juzgado dél 
Norte, que lo tenia reclamado desde l'J09, 
¡ a Alejo "Más Vidal, acusado da delitós de 
I incendio y saqueo, cometidos durante la tó-
ailantica, señor Ei/.aguirre;' el séquito del 
Cardennj y representaciones la .Prensa. 
A lós postres, el Cardenal pronunció bre-¡ mana trógica. 
ves y_ sentidas frases, haciendo constar que i Frctcrniáad periodista 
al salir de España no encontró más que el ¡ BARCELONA. 2.-—En el Centro de Bepor-
calor oe dos corazones, el del Rey y el del! teros se- ha recibido u m colección completa 
marqués de Comillas; los demás no tuvie- • fci .periódico . E l Berór te» ; . editado per el 
ron siquiera ni un gesto de despedida. Te-- t é ú i p de B e b e r e s ' de la Habana 
minó levsntondo su copa para brindar por ía 
prosperidad y *n henor de ia Compañía'Tras-
atlintica. 
£1 señor H.iaguirre eoíftestó b r ívemínte 
para agradece- l--'- er.üomios del '"•mieaal. 
pesr 
Al mismo tiempo todos \ J? periódicos que 
te reciben de la capital de Cuba daa cuen-
ta de IS inauguTaci>.> del Centro de Repor-
teros d^ Bn.rcelona, .d&dicándole grandes eio-
gios. Per tal viaotivo esto Centro ha acorda-
do iníensifioar las relaciones coa el de la 
Aniversarío de la reconquista 
de Granada 
ues psdrss Calasaaz y Viilaaue-a 
re inaron hermosa:- poesía*, entre unánimes i Habana, en beneficio de la armonía proíe-
ú en ella está contenida ia doctrina hhera í . ' -'•"i'10-."* -6 ics presentes. Uioaal v del estrechamiento de hs afinidades 
;vociftiijo poA teda claridad antiiu,5ral- : i ̂ aalnieiite. al despedirse la- concurrencia, de 
Hc-ios esdo a los italianos una disciplina si ^ Carden al tüyo pa:a todos frases de cariño. — 
que acaso séa imperfecta'; pero para tener, 'h--0 coastar nuevamente que pafto del ex:-
idea dc-I canur-o recorrido, es preciso ¿.sta- i tc' ^'8ie 6* <3ebe a la Compañía Tra-
bíécer los. términos de comparación y coíu-i- ' satiántica- y f$Úlfi& írás»«s de elegió al capí-
ücr.-.r la que era Italia ante y después del mes; y a ía tripulación del «Manuel Arnú;.-. 
de uovuuxibre de 1922. * * 
L a disciplina es necesario emplearla en CADIZ. 2.—£1 Cardenal.Beniloch. acompa-
temiébi relativos, hasta poder llegar a l f t j«¿¿é de su seqmto. ha -isitsdo & l is auto-
disciplina absoluta, p':es r o ?s fácil, ni mu-, riaades para dcsprdirL-e. 
éHe menos, pasar de un movimiénto aaor. ! En el" A^irntsmieato fué recibido por el 
mal a na a situación oon¿c:idoda y l* ja l . : Ccnceio en plepo. ea la Sala eapitdlar. 
rEstos ^oa los problemas en que yo pienso j £} aJ.cálda. después de darle In bienvenida 
COUÍ-¿ñámente v^ientras loé demás duer-| en t i m b r é de la ciudad, y de felicitarle por! 
in?n.i el éxito de su viaje, le rogó que intercediera i 
¿«Viotrcs aos enecatramos cen que ezis- • cerca de léé aJ^s .podares en favo- de 104 da-1 
tjae siete u echo orgaaij'aciones áe> tcfitúik* 
. -Jore? ', que ^o;abai) ea Italia de eb-
solu'o libertad, y cada una ds esas forma-
ciones pcíftico-militarc.» un fragmento 
fes 1* autoridad del Bstjdc. que iba deví» 
;e? traba laderas de (.¿diz. que padecen «r-
JBA- ADA. 2—Se b» C4}ie¡;iadc la tradi-j 
nensf c5renv--..3 c-nmemorat!ra de la recon-1 
quisca d? Granada, 
E l Avuorajnient-ó bajo mata* v escoltado. 
por la Guardia municipal, conduciendo el es- • 
lañ^arté de íá f*a1 ciudad, se dirigió a la ca-; 
pillá d.« ¡o-- Kr-i-i 0*t?9i8ek. iramojándolo an-
fe el kepulc.i... d-- estos, patsué* se traslado! 
• U Gafótlíal, doade so ceisbrójma sclemn? 1 
j . . i . : o en la qu£ predicó e; padre Arechava-
Utá, ¡sé^iita, nú* enalteció la epopeva de la 
tuelmente una tremenda- <sr\li> por falta ce i Reconquista Q hizo un b-üiantisimo V-osqueio ¡ 
trábalo, habiendo invadido el hambrs uume-j de la majma figUfa d«* la reina Isaoei. ^«r-
rSbé hojaree, | ipinnndo c'n un ..docuento himno a la unidad 
También 
cho a*la ruina. Suprimir todas esas organi : ! « Revés 
3 . si Cardes*! que pidiera a de la |fkis paftia 
, en nombre de GiáiÉ; que cuando Terminada la í\ 
£ i Cardenal prometió qué cumplirá con' * , J l f R/r L 
del Estado y d» reducir al mínimum las i muchísimo i ate res los ruegos que le habia _ inEUg'UPaCiC H u C l I V i O n t e QC 
escancia 
ij   ierm ROH, im. i lac ión, fué llevado P! ped 
xacione.s, incluso la que había conducido al ! emprecásn $u viaje a America, eaibareucn dea al balcón del A^úbtatóiejlto, doede que 
fascismo a] Poder, y reducirse a-los lími- jan esta ciudad, y que U hacen también una d¿ Í7.adq, ó (jdolé .--coi»-i ^ tuerza;- del regí 
fes ccmstitucioaalcs/ teniendo siempre «MÍ- i visita en «.u psróxiunr» viajo a Saubicar. j paisntó de liitétatartá o» ordoba. 
dado de no tocar las bases fundamentales 
rm i  
demolí clones íporque demoler es muy fácil.! HecHo el alcalde, y expresó su gratitud a Cá-i ~ P ' r4 r l «r» M u i r í a 
| pero construir, en cambio, es estremadamen-j di/, que le.había ronfisdó la p-ecisda ima- r i C C i a u C u i V l U r C l d . - ^ 
| te difícil) ; eses son los elementos sobre los; gen de la Viríren del Rosario, cujo influio '•e o 
| cuales sería necesario meditar con deten-j iLi dciado mentir durante lo? sefeut»?. y ttí^r» MURCIA. 2.—Con gnu folemnidod se ha j 
1 rión, sin exagerar las ironías y la? risas. | días de navegación, asegurando un íiempo: c«labrado la inaugüracióu del Monte de Pi'»-i 
i como hacen algunos exaltados aislados. Pin 1 bonancible. I d -,d ¡i Cf;a do Ahorres. Él ex ministro clon j 
¡blasonar de excesivo orgullo, podemos ha-i Después de pedir cus constasen er» ac*a ^i/joVc. Cierva expuso los aatecedeates biító*} 
una pasividad extremada y ima com- jjjonjos satisfechos da la obra que hemos rea-j+as manifcstacione.? suyas, se despidió cea| ¿el Méttte d« Piedad, 
plnciente sumisión a l a t iranía. Cuando ' ¡ j ^ k . ]a caa] hemos ds proseguir. ; cmable^ íra?r¿ de }6i prereates. ^ dirían i alcalde, seftójr Fernández de Tela^co 
tal pueblo, dice, ha obtenido ütstitucir.. j Nosotros hemos colocado ŷ " 
ne&' represento ti vas, e l ig í por represen- tos. y ahora es necesario proceder 
tantef- stivas a los tiranos, mismo? (que I tnicción del edificio, con o sin plenos po 
5071 en nusstro cáso los olt^Úfeti* v r*' 
Vista en e5 Supremo del 
recurso de casación 
í 3?] fiscal pide la roufinaaeión de la íenton-
i cia contra Nlcoiau .T Blntén 
Ante la ¿iaia segunda dpi Tribunal Supre-
aao s? •-•ek l ; L % 1;? i ; -^ de la tai de, la 
vista-dej recurro de casación interpuesto con-
tra la áentenefa de muerte dictada en el pro-
ceso instruido por asesmat-. del teñor Pato, 
para Matéj j Nicoláu. autores del hecho. 
1 ...-ritu'on la ;-.jia el señor Tormos, presi 
denté, y loa magistrados eeüores González 
Ruiz, ilojute, Urtega IMorejón. (Gotarredona, 
L^Dgué ; Marroquí, ponente. 
Fe ha irhibido de constituir la Sala el se-
ñor Barreaechea por gli próiimo parenteaco 
con é\ eeñor Dato. Afittía df> fiscal don Pedro Casila. 
,Ix>s informes de los letrados defensores don 
Pedro C;d y doa José Perrano Batanero, se 
concretan ea el razonamiento de las caucas 
per las que se ha presentado el recurso, que 
son el quebrantamiento de forma y ia in-
fracción de lev. 
Lst-iméxi la prueba insuficiente por o 'auto, 
no se ha prestado el oonourso de la ciencia 
pára que determine el grado de respon¿9bi:: 
dad de los procesados, que pudieron obrar 
por su-t-iticu. 
Niegan 1» circunstaccia de premeditaciÓD, 
que cualifica de asesinaio el homicidi'-'. • ol 
agravante de alevosía, teniendo en cuenta el 
cárgo que aesempsñab-i e] señor Dato, y que 
además había sido avisado anónimamente, re-
petidas veceí. 
E l scücr Serrano Batanero termina dicien-
do que, en último caso, si la Sala estima pro-
cedente la confirmación de la pena, se ejerza 
la gracia del indulto. 
A ccníinuación, ol fiscal impugna Jo» re-
curt.es fundamentando Ja no existencia del 
quebrantamiento de forma e infracción de 
ley que los motivan. No hubo petición por 
parte de las defensas para que se ampliase 
la prvjeba, y. por consiguiente, tampoco d -̂
nrgacicn categórica quq es uno de ICÍ requi-
sitos indispensable-: para probar el q^t^anta-
miento de forma. 
Aprueba el fiscal k decisión del Tribunal, 
que no admitió la apertura de la información 
suplomcntaria solicitada. A juicio suyo no 
hay lugar a ella por ias cártas de Casanellas 
unidas al sumario deepuél de terminado és-
te, ni lo hubiera habido aunque comparecje-
ia Cá-^anella, proclamándose único culpable. 
Ademáí, no está comprobada la autenticidad 
da ésas cartas, cuya fuma no puede estar 
legalizada. 
rebate con elocuente concisión la teoría 
áá Iá UTesponsabiltdad del delincuente, que 
está basada an el daterminiírcio, ¡a seVcción 
natural o la lucha por la existencia. E l pri-
mero viene a sér una eopecie de fa'aliimo 
psicológico cuya exíáteed» ha sido yá des-
mentida por alcúnos sabios, y este cómo los 
otros dos principios, sou esencialmente con-
trarios a los de libertad, igualdad y fiater-
nidad que precisaAieiito conctituypn el lema 
dp los s indio alista?. 
P^r lo dpmás, iodos obramos influidos por 
buer n.. o malas ideas-; no hay que dudarlo-
Eeévéaai t\ tií-ca!, por lonsiauinnte, que IMa-
teu y Micolau obede-'íerón • í.ua propias vo-
luntadas . lo mis-año al preparar que al come-
ter el rriuvm. 
Penalmente, confirma y razona la «xíelen-
ftji de 1» preroedifación J alevosía que cua-
lifican y Reravan el hech-r 
Termina nianifpptando «1 feftor Capia 
que aunque predispuesto a l i miserirordie. 
ftó encizentra en el caso presente ningún 
atenuante, y ejerciendo 1» misión d* >elar 
por Io& presos de justicia qup ronstituys el 
deber de su cargo se va obligado » pedir el 
cumplimiento de la lé*. 
A las cuatro y hsedia se da por termina-
da la vista, quedando pendiente de senten 
cía. 
Él prerúdent"» acudió a su despacho a W; 
cinco de la tarde, y reunió al Directono 
que celebré eesiún haeta las ocho y medi^* 
No se facilitó aota oficiosa. 
F,l geaeral A'allespmosa dijo que se dej j 
pacharoa algunos cxpeiientet de Hacieada 
y el restr. del tiempo se dedicó a contimití] 
el estudio del proyect'-t de decreto relativdl 
a la unificación de penaioneb. 
* * * 
En la presidencia estuvo ayer nmfiana al 
general Ampudia. 
^ » • 
Despacharon con el presidente ios eubse- ' ñas» 
oretario* de Eetodo y Hacienda. 
Anoche salió para Barcelona al oapitia 
general interino de Cataluña, general ™ 
rrera. 
En nombre del presidente del Directorio,1 iesfn 
le desiddió an La estación el general Nou- ^ ,ca| i 
rilas. 
Peticiones de los farmaoóatlcos 
Da ünión Fannacóutica Nacional visitá 
ájej al presidente del Directorio para «jí. 
tregarle una instancia, en la que. después 
de afirmar la necesidad de la profeaióa íar. 
macéut-ica en la orgaaizacióa social, proteg. 
ta de has intromi-iones que en esta especia» 
lidad realizan medico» y drogueros. 
Pideu intervención del farmacéutico en 
la iaspeoción do la Sanidad pública; propo-
nea la organizatiión de la inspecelóa farma-
céutica y 'Ja modificación de la ensaCanza 
de la especialidad, detallando el plan da 
estudios, distribuido en cinco años. 
Piden que sólo los farmacéuticos españo-
les puédan elaborar y expender especiali-
dades famiacéuticas. la creación de un la* 
boratorio fármaco-técnico y la limitación ¿t í 
número de farmacias. 
Demandan, por últ imo, unos nuevos esto, 
tutos para los Colegios ds farmacéuticos. 
Jaez que reclama 
El Juez de Llereaa, doa Adolio Gómez 
Caminera, acudió ayer al Directorio para pe-
clamar contra la resolución de la Junta ins-
pectora del persoaol judicial, que lo ha se-
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batallón dp Soria : 79, batal lón Vh ViM 
foria; 06. de Mallorca: 33 l i c e n c i a ^ 
batallón Luchana y 100 indü fduos Meen* 
d a wfentio. 




los cimien- al puerto, donde embarcó a ^ordo del «Ma- ^¿wj, de la labor tocjál que. esta entidad ha 
: a la cons. I nuel Amú? - que ha. rjirpado a lar: tres de ía ^ realizar derivada d<» la que lleva a cabo el 
tarde ron rumbo a. VaJencí.a. a donde He-
deré?. Es un hecho indudable que" Tes atejo- 1 gará en la madrugada de! día L 
SCJ/I e/i, ^ " J ^ i r í * * \&rtk\ míe -'^^es del partido fasc-ÍMa pueden sufrir di ! En gentío inmenso y todas las autonda-
erques), ^ versas tósoil^ioóéfe, según los fenómenos que i des que habían acudido al muelle.^tnbuta. 
se produzcan, sobre todo de naturaleza lo.: 
cal; pero me encuentro convencido, y pu?. 
parece había de ol ígerar su yugo, lo 
torna m á s pesado. P a r a salir de tW si-
tuación {que es justamente la i}UÍstfá) 
no encuentra otro recurso que el de un 
Gobienio personal fuerte fdfP^lco 1* 
Tama') (Tue ¿ole el pueblo de aquellas, una atmosfera de consentimiento i 
cualidades que le faltan, paru ser ra- ¡ble por parte del pueblo Jfájialio. 
naz de una civil ización supenor. ... 
Quieres -nás, liberal, reca.lcitraalte. 
EL. -Kntonces . , ¡ M n v ^ de resignar-
Dós a perder pam Mempro la libertad 
V o . - ¡ L a libertPtir... ¿Xa ¡Xfceíamoí 
a c a b e n el antiguo r a i m e n 1 - I f t f B 
ftlá l a libérEád de los bandoleros, de 05 
atracadores de Bancos, de los ehanf* 
gistas. de lóa pistolera, de ^ n• 
rhullercs. do los separatistas de 1o> qufl 
nara «íPlOtar ^ ^ r c organizaban 
h u e W Pero la verdadera libertad, 
r ^ i m p i * . U no ^ b s t i t u í d a eso la -
.nemo. v 13. tendremos: es la Hb-rted 
X r d m a d a al orden; la p u n f i ^ a b 
ías aguas lústrales d?] P^rerho. 
EL.—Dios quiera que &™ asi. 
Yo.—Dios lo qr.ifie. 
do afirmarlo así. d* que cn la actualidad 
lás aécióhéé •f^-"-,r- hallan en.aha. 
Alrededor del Gobiprno que presida existe . 
ndiscu;,]. I 
y ¿jte 
ríe? ha dado tácitamente trjrnbv^r »n 1024 
loa ylonc:- poder f̂ one tíos ifaá néeasiHoa 
para llevar a cabo felizmente la olua comen-
zad É. 
No puedio ni quiero—prosiguió -diciendo 
él s^v 'i Mussolini—d9.r per terminado este 
difcu,->--i cin hacer presenten mi? sentimien-
• ->.? dr n vniiracicn y reéoao<'.im:'en*^ i l no-
ble pueblo italiano, que. ha dado un so. 
berbi'-' ec-pectíiculo de acti-.-idad y dis-nplina. 
D i m i t e e l G o b i e r n o g r i e g o 
fciMiftloj tetoibpfñhH ]n cartera 
d") F x t e r i r r 
r--.ii al Cardenal una entusiasta de;r--dida cn-
tfí delirantes o-.aciones, al decatracar el 
ba '•' •'. 
ínstltutOf Nncionnl d^ Previsión. 
Por último, hi?o uso de, la palabra el Pt i -
lado en nomb™ de ia Iglesia, siempre aman-
ta de los humildés, para asociarse « está 
t-.cjíq. de ahorro y protección al necesitado. 
Ofreeié un importante donativo, pei-a la aper-
tura de cartillas. 
F U O C H I D ' A R T I F I C I O 
Homeiia]6 al cónsul Caiigas 
cn Alcazarquívír 
el cónsul venia re-ntecrano » • " -
r fr ' nd -^ ¿ ^ ¿ 1 0 de la p-blacjcr.. U s.c 
LBi¡rtJ el entusiasme 3 o'Jtnerosai T ^ n i 
Les maaalmJnes hacen rogativas públicas en 
a^dodroleDlo, por ou regreso 
^LCAZARQnvIíTsi .-A-er por !a tardo 
r e ¿ Í ó de Tétute el cónsul de Espafia en 
esta ciudad, seíor Cajiga*, quedaba ^do 
llamado por el alto c^iissno ^r31. del rrov • 
miento de nrctesta qüe babía midado el ci-
TJo o'nsul contra el d.le;ado de lómente 
S eí mal estado de leí f f • 
^ i l seberíe en la ciudad la notr.cia ..ie qua 
« .U^cra íó a su puesto, ouifi-
de 
tiaí 
lales'v raras han \ i sf '" * 
iará felicitar v reiterar su 
,,,-),..,. mnonr CciigAí. 
ceírftdías mulsuman»» reoorneron. Cfito 
bandera T rnüsici, íus santu^os. .-.'.nao eu 
¡craiecteienlo Sal rerrefo ael 
a g ¿ honcr de ¿ste se P t m \ ^ f ™ & f ñ 
, • «1 ñu» temará p^rte tori.i la 
áU iX«. éeme rUnccim.nto 
H u t ^ ' n T r ^ e los intereses de 
qT!llHa Hegaao uní Ccmi*l^. ^mn ^ t a p^r 











mi ti do. 
que Ve 
fórñisté! 
deft - p 
de tod<5.r_ 
por el C 
ih< 
don Manuel 
m ^ • j . u T , ^ - d-,n To^ T'éver, f*ra 'ní^ i , v «i delegan d.n .'o^ 1 cr ' , .7 
m $ t la actuación de esta t-e,^. # d 
r;nto y * * m ^ r * ^ H ? T ' j £ u l 
\tí$CTit\éi hm fitoÁeiiád 
;e i^féli *aMM^** h? a-tn: 
dea y O'^ ^ hnr 1 
r;ue, 
ac o-
d e E L 
C A L L E DB ^ A L A ( F M S T E 
CALATRAVAo) 
Q u i o s c o 
E h LAS 
AS. E! Gábiñeté ?neno ha d,^ 
En Tos circuios liberales se cree 
lize encardará a Zaimis de la i 
n del Gcrierno ^enizelog mismo 
fíar.á la c a ñ e r a del Exterior. 
Tn dependiente mente de *u partido, cele-
braron ayer una reunión 144 taietahrúg del 
partido republicano libei'al. scertíando pre-
mauana ante la Arramble* Nacional 
una moeirtn en 1?, que se pide el derroca-
miento de la din^stía-
Los liberales ortodoxos han decidido 
ejrur.rdar la llegada del señor Venizelos 
antes de adoptar actitud política »%ttna; 
| [ OBHA DE t A B E T O L E C I O N 
ATENAS 2 thirtntá l i se:i'53 celebra-
¿.f y:?? U Asamblea, el coronal Plastírnp, 
jefe del Comité rtvofttHrionaricf, eypj.tsr» la 
obra realizará » partir de la revdlncddn, 
iu?fideando el leVantamieríto del E^rcito 
. ikérltiz contri lé con-up-^u política, 
que tepía ?u criépn en la Oóttfc 
' Califico de crimen e1 retorno de Constar. 
Üné, el cual hnbí?- abdicado ofldsliriente, 
y manifest que su vuelca al trono pi'gtrt-
ficaría la ruina de la patria. Tcrmic-'j di-
ciendo que i» era de la revoluciín ter tf i i : 
naoa oficialmente hoy. 
Pesquis de abínácnar 1- Warrtilía Plá! 
• v Cenatas, la sesidn adquirid carác: 
- tumnltaosos. Los veniréli$taJ libere-
. . --citaren que fuera .'.piarada la dlíeu 
sien, y. en cambio, los mpublicancs pidie-
ron qi-'-e continuara. 
La Cámara, d e ^ u í s de rcarívt^arc* v.-.rve 
neideníes. aplazí por fin iVÁ delibéraciones 
PiJra ei pWwihió r'tbado. 
E L P L E a i S C I T O 
ATENAS, 2 . - E : ífiOT Véltfzélá Épü 
:iepar;i a Atenas o] pró.iirno Jueves, ha «U 
•. ; . ' I . un rfldiogrrarnr. tí Gobieruo gti«go 
cn o) cual sugiei-e que se orp. riice iití ple-
biscito cn o! pueblo grictra f'é'sjJtotd a cst;\s 
dos prcfruntas: 
Primera. ¿La repúbl ica o la monarquía? 
Segunda. ¿La dinas t ía de los Glusck»-
barco u otra d inas t ía? 
Cea:edifl d» Luíri Cmn* 
relli. entrenada cn el tra-
tro <i'- la Prince5^. 
Representa Chiarelli en el moderno (carro 
italiano una tendencia reflexiva que no llega 
u la profundirhd de Pirandelio: r.^ ;:lgo asi 
como el comc?itario do un ftSpeptadfó do la 
vida que, un poco ai margen de clh. libre 
dél apasionamiento de la lucha, de \: jlü-
cíos v de interés, observara scncillanienle. 
«r subraMra íiii o b s í ^ - - i c o n ^ i Í'OU una p{% 
Vi inténoionada. p-vc, amable y áfl$provi$t9 
M /i mar cu ra: rnre-e decitnds ove le ^ida, 
l̂ r- hombrea v lar- -'esas son tm, y híabó quo 
ñi.rmo?. nuestra abeqciqn, un V"̂ -;. '.-ida 
por el mlsiné traj.'a do la vida, para que 
fai veamos tal como ¿cn y tal como él nos 
la¿. mus-rtra con un gtóío dé elegante irouift. 
Esto que viíííflf ra - E a na^obéM e il 
vjfltos vuelve a repetir:•> ra • F u - o. aar-
tífieió>, : el ^omc-ct-iric, pé&e a la &Ulf»fta-
ciáüdáá do la forma. ti*ne cierta h ó w u r á 
r-..> invita a ÍS meditación. 
f-oi^iene, njeior dicho, ba^upenaar ' niA« 
relji I * tuprza real de la pálábri, del 
ro'nreoto fab^ de lo inexiítéúte ea cuanto 
es admitido por todos como veihdad, y pre-
sente el c¿*o dé un arisvé-ra'a. hombré 
elefante y de mimdo. complejamente orrui-
naío , bas'ta el punto de pencar en el anjei-
dio como únicá solución, y al quo una le-
T^nda fantástica, que le atribuye %aricifi mi-
Hcée* de fortuna, le proporciona el mismo 
crédito, iguales geĵ éft, idénticas vantdjat y 
hasta íiñ á i m e a áis¿iSÍ06 que una fortuna 
real y vcrdád^r.i. 
E l fttiúiva ftíado de verdad gue wry en la 
obra, deíandido con mté»t||«« gracias a xméí 
sofismas inqamosisináoP, Uenoó ae una A . -
«offf burlo.-j y •' • ;• • ^ un tan .o 
d*- la manara arbitroria é 
ous 6ft4 coilsfruída la cerne 
cení? pftifáfctairi^ite hécKss, ljen.'-3 d 






cosas no e;tpn< aün.:> y Vu,'* . • ¿i 
cacínn nO lustinca qua ia escena aea ei 
tha lh de un hotel, donde todo el mundo 
tiene acceso y en el que cenciaén toacs 
los peraonaj^ir. 
feié también í í sal-ado per una mujer en un ! 
m'v.ruínto decisivo. 
Nn es hkxnéfat el elegante escepticismo drl ' 
autor; pero hay esa constunt" CM abrosidád 
iímécésarlá, que es tan permanente eu el tea-
tro itali-inc, 
("n-i fW es preciso decir que la represen-
tn-;ón fue esmerada y ecabadisima; ya hemos 
hecho el elogio de Almirante, qu*» celebraba 
su beneficio, y qué fué muy aplaudid^; com-
^ -r-Sn ron éf loé aplausos Vera Wgani , 
G Ei*sor.e. Timara y Martino, que hTio un 
d$tici<tep tipo caricaturesco. 
I ' teal bri'hct'r-ímo. Fu? iv.aiest-fldes do^ 
Alfonío v áóía Vi-toria asistieron a l a repre-
éenticiéD-
Joríe D E LA CÜE7A 
( i L ' d r f ü j é f i n i s t e r i o s a 
r ^incdfa ñ* don Hocrt-rfe 
^lanr», estrenada en el tea-
irn de Eslava. 
0 . . r i s hí̂ aJS perjudicado ni geflpr M i u m , 
3l ii;'.cr ê +a. obra, los elogios wbutades a 
> acer'v-) de su sátira., oon tübtfvtí del ea. 
tréilo d? su priir.5r.-3 cAixiedia; bueno está 
la si'-ra intencionada y hasta mordaz, siena, 
pre qiíé ''vzn útta intención educadora y, 
.-•-brc tod^. .-ii-mpre que no deforme la, rea-
lidad ; de tal manera ha reforzado el autor 
hf fintas d"! rnáárp qu-» presenta, +an dea-
conáotíid'ít "s ei éiojiWnáte, •onto tanta 
iñníorálldíd, v̂u triste ei la corrupción de 
cóstnmb-e?, fin un WútrSjte, sin una nota 
lunaind*á, que lo¿ perros enemigos de la 
r.-li' •.•••au-i _ han d* éoiítéitír -pie para qua 
trjn negra pinf-urn fueíc real habría que afia-
d:r algo bdériO, ale-, ün «nanc-hado, algo qnn 
hablare de dignidad, dc: virtud y de er-piri-
tunlidfíd. 
Z i { i i ñ t i h o & é m «• hace má? patente 
pér la - • 2 ••> Sftniteténcia v de verdad 
de lo> personales, fai «! errcr ^ ouerep 
dignificar a una mu-,- rro-rdimten<o» 
rfprobableSj e mchrrectd^, - acentúa todo 
A s a m b l e a d e S i n d i c a t o s 
l i b r e s e n P a m p l o n a 
— o 
PAMPLONA. 2.—Coa asistencia de dele-
gade* y representaciones de ciento catorce 
Sindicaios, be ha celebrado la asamblea da 
les libres, y han sido aprobadas las Alguien, 
tes. cíinolusioncs: 
Primera. 1 A actual organización social es 
injusta y debe transformarse. 
Bégünd». Esta (ransformación debe con-! 
sistir cu la rocialización de las fuentes del 
prodiir.c:-.vn.. convirticndolas |en organi¿ac:o-i 
ÜA% c.-opeTátiras. 
Tercera. Para llegar a dicha tranaferma-
cion es preciso solicitar la colaboración legis. 
brtirá del ?o;lc- público, ofreciéndole leal 
couóuno en lodos los problema*. 
Cuaíta. Invitar al proletariado español a 
que ingrese en la« filas del sindicalismo libre 
Quinta. Peppetar toda* las cnendas rei i ' 
gioses, ocupándose del mejoramiento de la! 
clase ebrera. 
E L SEK0E 
EX DIPUTADO 5 CORTES 
U \ m el É Ü k n m He 1124 
«Habjeinao recibido los Santw S8£r?menlP3. 
; U bendición da Sa s&niidad. 
R. I . P, 
Bu riada, dofla J^»fin» Benitez dfl Luen 
y Bnej; ea büa Laura: padiet. -pnlítico5, 
dnn Bernardo 'Braiicz de Lugo y doña IX^. 
dalem Brier y CasaLuena; hennaüoa, coede 
del Vallo ca Salsuar y don Domingo; bar-
ni anos poli ticos, condesa del Vallo0 d«» ÉU-
l&zai;, ¿o3a ifaría do Aacanio y icarquéa 
h FJ-rids; tíw, primes, sobrmoa v atnxi» 
parient*», 
EÜEGAN' « sus amigoa Rirran 
«naoinendar «u alma a Dioe y aaistuo 
a la conducción del «¡daver. que toa. 
drá lu^ar a las OXCE d© la mai5aD» 
dal día 4 dal oorrionfo, desdi» la cas'y 
roorhinria, calle d« FEBNANDr) E L 
SANTO, nánanro 22, al nemontano >'« 
la Saoratuental da fm ladro, pot !o IS 
que recibirán especial favor-
EE la aipillii. &rdiont« ee celebrarán masa» 
per el eterno d̂ scanco de sn alma les 
dia-s j 4 
^ ru-ios »efiores Preladcs han coocedidD 
induigFínrjas en la. forma acaitnmbrada-
El dirnlo ae^desp^*» eu el oemantarío-
Bn n plica el avSi» 
>o AC reparten eequalafi. 






Q de vario;- oHiétéí, que no armo-
éra cor, c-l ambiente oue fee oui^r* 
bncauz». lleva el pensa^menxo a« •? ? j " 
maniquí. lafto dp arreftos y de yoiuntad a* su 
~n'ÁRFR', va ai ado lo cohvjéiM con la m.?nia ren 
nn.la bcllarjueria quo d genial criado do Lcan-
El Leandro do esta comedia no es el dü 
pcuavento; reouorda máa a! personaje de «El 
arte uu agradar», de Eugenio Scé, y comu 
Toda la conipftfu'a trabáis con 
ontusiasnio, especialmente Cáiülr 
y Ck)lladn. 
E l público encontró l^Sgíiida 
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L o s ¿ [ ¡ T o S c t o r l f " G L O S A R I O S E N T I M E N T A L 
•ne-
Q 
que de Roma no se ha recibido to-
ningún comenlario, cuulinúau ós-
;on gran üiterés acerca de la carta 
'rimado angüeano. 
unos periódicos ingleses han pecii-
ka explicación categórica al Caide-
dercicr, el cual, agradeciendo el in-
r .pie los grandes diarios ingleseá to-
f en esto asunto, ha contestado qu« 
Inmaturo por ahora exponer el on-
R carácter de las «conferencias de 
^ c a t ó l i c o s se muestran, en general, 
[reservados. Los de Inglaterra, por 
> de sus periódicos, ni han dado 
importancia a la carta del Arzóbls-
(b Cantorbcry ni creen que los bue-
|eseos expresados en ella puedan te-
alización. 
e advertir que ellos no han toma-
te en las conferencias de Malinas, 
j i manifestado nunca grandes espe-
s o deseos. Se comprende que su 
tón, las luchasxtodavia recientes con 
•ecuerdos amargos y el conocimion-
ticnen de las dificultades íntimas 
blema, no los ponen en condicio-
opicias para tratar el asunto. De 
retraimiento y pesimismo, 
obstante, el gran diario protestan-
Londres, The Times, ha publicado 
Hgar preferente comunicaciones de 
¡ss católicos, los cuales, renuncian-
Ja esperanza de una unión propia-
Bo dicha, croen posible y muy conve-
|te una inteligencia circunstancial y 
pica para colaborar de común acuer-
l n ef̂  terreno social, 
• t e l l ó coinciden los católicos irlande-
Kstos no creen prudente ni útil en-
fcarse ahora en una discusión histó-
feogmatica. Para ( líos, sobre todo, en 
¡momentos en que a duras penas van 
•uili7.ajido los ánimos, sería funesto 
recordar cosas que deben olvidarse, 
¿ s prolestauto- do Irlanda, aparte al-
aos fanáticos del UIsfer, también con-
neu quo una unión de las fuea'zas 
rales y sociales de, las dos Iglesias 
Stianas sería ••osa útilísima, pero 
ira pod-'r trahalar de acuerdo en es-
¿anijio. ».-.s preciso suprimir toda coit-
ndn dortriuai». 
ín Inglat.-rra los prulestantcs son ?e-
ralrnente favorables a la unión. L a «At 
-.Iglesia-., tuvo Primado es el doctor 
••Vidson, anlor de la. caita, ha manifes-
tó desde hace nnicho tiempo sus de-
y aunque las maniíostaciones del 
Biado no son ctficinles, expresan el sen-
Jleinu ::viier;tl. í .os eonloriñáStaiSM, 
•pécialihente la ul-iaja Igles ia», ya no! 
• t en lo ftiismo. / 
R p todo, creen que l a unión de los | 
•estcttites es necesafia y" 1ami)ién la' 
B u de las iglesias ciistianas. ICsta.1 
mái sei /a inút i l ¿i ro eid;ra en ella la; 
| s i a latina. Claro es tá que la carta del | 
nado, jimtamenie con ardieides i>ane-
stas, ha encontrado también violentos' 
sitores, Kn lo que convienen casi to-
es cu la unión circunstancial. Algu-i 
k han notado (pie esto tto es m á s que j 
«evolución del ((movimiento de Oxford»; 
|ds1one se (pit-dé [Ü (^testante, y New-: 
se hizo católico, 
i ipie es incucstioiiahle es que la u n i ó n ' 
l o s íüigl icanos <xin Roma, ha bocho un j 
• p i e » ehornie, aunque estemos, huma-
ai: ute ha.'ilandi-, muy Jejos de la meta, 
o-.» vendrá, como dicen ios catidíc.o.? 
eses, de discus;one¿ historico-dog-
xs. Í36to que ahora mismo sucedo 
resultado de i aimnamlentos teó-
SÍJIO imposición do la pavorosa ca-
fe moral en que. nos vemos envuel-
H la teniblo realidad es l a que va rno-
Cicando iusensildemente las posiciones 
^lectuales. mantenidas durante tanto 
jmpo y con tanto aparato teológico. Las 
screpancias doctrinales son hondísi-
a s : primado o inhabilidad del Papa, 
üidad de, las órdenes angüeanas, pmr-j 
vitbrio e indulgencias, transubstancia-; 
ón. callo de. la Virgen y los Santos, i 
^ • n o ' h a b l a r de otras menos importan-, 
§3, . Mucho más cerca de nosotros es-j 
¿¡a las iglesias orientales, aunque se-j 
iradas ;|>or muchos rpncores, prejiú-
Wpŝ c intereses crea.dos i>or la historia, 
i esto último hay mucho también, ade-
Ás de otro, cutre protestantes y cató-
ros. 
m í ^ pesar do todo esto, no es posible 
;gcoiiocer la trascendencia que tendría 
ira el bien do la humanidad esa «co-
•dinae.ión de las fuerzas morales y fio-
f«les') de las tres grandes ramas en 
Me se .dividen por su religión los puo-
W Í S cristianos: católicos, protestantes 
Jortodoxos. Que esta división do unos 
JEsmos hombres que creen en Cristo y 
«eptan la Revelación como dogma, ha. 
J i sido y sea, además de un gran es-
Jindalo. "una gran calamidad ifora el 
>ner.) humano, nadie dejará de reco-
poerlo. Cuando se reflexiona despacio, 
. j f e quo culpa de unos y otros, parece 
HPtremendo misterio: ;por lo menos, 
flpn treniíndo castigo. 
|Diccu muy bien, a propósito de esta 
líscusión, algunos pensadores ingleses. 
Jientras no saquen los problemas 
«tualcs del mundo del inextricable la-
j&intü de las perspectiváai puramente 
^ • l a n a s , no puede hallárseles ni tienen 
micivu. Hay que elevaírlos al plano 
i los horizontes cristianos. Una inte-
keucia en el campo social de las tres 
raudos confesiones cristianas sería ofi-
«ps ima aun en el terreno político. Un 
Innúmero de problemas internacionales 
• t i r í a u su ^bienhechora influencia: al-
« o s quedaiian suprimidos. La bene-
J n c i a inteniacionaL el espíritu reli-
• s o de los pueblos, l a emigración, la 
•fe.ngclizaeión de los infieles, la cultu-
• moral y la fraternidad humana en-
B las naciones ganarían ^nonnemente. 
K s perñp»3ctivas que se uDren ante los 
B s del espíritu al solo anuncio de ta' 
• cosas son sobremanera halagüeñas: 
• rece que l a Providencia tiende unas 
B . s muy grandes sobre todos sus hijos. 
m sabemos si esta generación tendrá la 
B h a de ver realizados tales sueños. E s 
m hecho que lo desea: in mngnis voluis-
M satis. ¡Quién sabe si Dios reserva su 
Bmplimiento para olra. E n verdad, en 
• nuestra hay muciio odio todavía, y 
• o el amor es fecundo 
Manuel GDAÑA 
Toto corporatiTO y representación pro-
porcional en Jos TrUmnsdcs de trabajo 
ferroviarios 
Yo 
Una Comisión del Sindicato católico de los 
ferroviarios españoles, on la que uguraban el 
presidente, A^ustúi Rui»; el secretario, V. 
Salvador, estuvo en la Presidencia para ba-
oer entrega, ai general J'rimc de Rivera d^ 
una expobicióu en que se hacen algunas ©te-
servaciones al real decreto do '2o de diciem-
bro relativo a la constitución de los Tribu-
nales de trabajo ferroviarica. Fueron recibi-
das por el general Mayandía y salieron muy 
>satislochos de la entrevista. 
E l pensamiento .de loa ferroviarios católi-
cos se condensa en los siguientes párrafos del 
documento: 
<:La elección de representantes obreros si 
ae quiero que sea verdadera y acertada y 
sa desea allanar las diíicultades insupera-
bles que señalamos, evitando las luchas que 
se originan entre el personal con esta clase 
de elecciones, debe hacerse concediendo fa-
cultad de designación a las organizaciones 
obreras legalmente constituidas y reconocidas, 
que, más conocedoras de la capacidad y es-
píritu de sus asociados, propondrían siempre 
a los más aptos y de mayores garantías para 
el desempeño de tan noble misión, los cua- queme; ¡ pero el 
les serían, al igual que en el año 1019 (en obtendríamos el 
real orden d» 16 de «optiouibre) nombrados 
por el Gobierno para formar parte de los 
Tribunales de trabajo ferroviarios, dejando,'si 
ese es el deseo del Gobierno, la elección pa-
ra los elementos neutrales, pero nunca ao-
meter a Ir.s reglas generales a las organiza-
ciones legales, qué por algo asumen responsa-
bilidades directas y so crearon para la de-
fensa de los intereses de la clase y para ca-
near y moralizar ésta. 
Así se creyó necesario hacer cuando so 
pretendió la formación del Comité parita-
rio, convencidos los p-obernantes de enton-
ces de su primera equivocación que paree-i 
haber servido de base para la redacción de 
las disposiciones que impugnamos; v en con-
secuencia el entonces ministro de Fomento 
en real orden de 14 de septiembre de 1010 
otorgó al Sindicato católico de los ferro-
viarios españoles la facultad de poder desig-
nar dos vocales para cada una de las cuatro 
secciones que habían do integrar dicho Co-
mité. 
Si entonces iué reconocida la nersonelidad 
jurídica del Sindicato católicos de los ferro-
viarios españoles, cuya labor eficaz y prove-
chosa dentro de aquel organismo aparece re-
fb jüda on la «Gaceta», interpretando fielmen-
te las aspiracicnes obreristas de la clase ío-
ifoviarla. no dudamos que hov lo eerá por el 
Directorio militar, y que, bien meditadas las 
consideraciones (qué podíamos robustecer con 
pruebas, si preciso fuera) que exponemos, le 
.sea ratifleado^ aquel reconocimiento y otorga-
dn. en consecuencia, la faruiltad de designar 
propoivionalmente los vocales que les corres-
l'nmlr-.n para representarle en los Tribunales 






D i v i s i o n e s e n e l p a r t i d o 
c o m u n i s t a r u s o 
Él redactor político de «Prawda» abandona 
el periódico 
•MOSCU, 2.— Be la Redacción del ór-
gano central del partido comunista, el pe-
riódico cPrawda». han salido el redactor 
de la sección política del partido, Kons-
tantinow, y su ayudante, pTotestando con-
tra la conducta de la dirección del perió-
dico. 
Estos dos redactores durante la discusión 
sobré la crisis del partido se significaron 
en la oposición contra la Junta central del 
partido. 
Se asegura que en Moscú reina extra-
ordinario pánico a consecuencia de las de-
tenciones en masa de millares de personas 
afiliadas al partido, que se opone a toda 
modificación en la política económica de 
Rusia. 
L E A U S T E O t o d o s i o s s á -
b a d o s n u e s t r a 
F A G I N A A G R I C O L A 
tengo un amigo, ¡pobre amigo!, a 
quien obscídona y atormenta la filosoíía del 
dolor. ¿Por qué sufrimos? Si hay un Dios 
y ese Dios es bueno, infinitamente bueno, 
¿por qué consiente que el hombre sufra 
tanto? : las enfermedades, la miseria, la in-
gratitud, la injusticia; ¡hasta en lo más 
pequeño una contrariedad, una lucha, una 
molestia, .un sufrimiento! ¿Castigo, expia-
ción?... ¿Y -por qué entonces no abruman 
esas penas sólo a los malos? Y , sobre todo, 
¿por qué sufrimos? ¿Qué es el mal? ¿Lo 
quiere Dios, nos lo envía? ¡Dios, que lo 
ve todo, -para quien todo está presente, ve 
esos males que acongojan al género huma-
no, ve las lágrimas, las penas horrendas..., 
y esos males subsisten, perduran, no aca-
oan jamás; luego... 
L a blasíemia no detona, en sus labios al 
decir todo eso, pero abrasa demoníaca su 
mente... Es el pensamiento impío de Ee-
bastián Faure: «Si Dios existe. E l es el 
responsable de todo dolor; E l crea al hom-
bre para hacerle sufrir.» 
¡Y, sin embargo. Dios ni es el autor del 
mal, ni lo quiere, ni puede quererlo, porque 
el mal es contrario a su divina naturaleza 1 
Lo «permite» tan sólo, y lo deja obrar como 
una ley física para un bien mayor; es la 
quemadura, consecuencia do que el fuego 
fuego es útil! Sin él no 
vapor, ni coceríamos nues-
tros alimentos, etc., etc. Si la cocinera o 
el tahonero o el fogonero se abrasan una 
mano, ¿qué se le va a hacer? Dios no tiene 
la obligación de hacer un milagro para im-
pedirlo; es decir, de dejar a cada instante 
en suspenso una ley física. ¡ Absurdo resul-
ta hasta en lo humano ese crit«rio; es co-
mo si la civilización prescindiera do los fe-
rrocarriles jorque son causa de aocidontas, y 
de la luz eléctrica porque puede producir un 
incendio, una catástrofe! 
¡ E l dolor! ¡ Centinela de la vida lo titida 
la ciencia, ya que, como ha dicho Richct, 
ta naturaleza ha querido que en los seres 
superiores toda excitación demasiado fuerte 
vaya acompañada do un dolor: providen-
ciaiismo amoroso y sabio que nos dota csí 
de una «defensiva» constante y por instin-
to, para no lesionarnos, para no envenenar-
nos, para reaccionar y protegemos contra 
la hostilidad de medio! Sin esa preocupa-
ción innata para evitar el dolor evitable, 
sníriríamos mucho más; es decir, que real-
mente toda la inmensa suma de dolores fí-
sicos son necesarios. ¡ Tan necesarios y tan 
útiles, que por suprimirlos, o reducirlo^ al 
menos, la humanidad trabaja sin descanso, 
estudia, inventa, crea, se perfecciona!... 
—Bien; admitamos en último término esa 
utilidad del dolor puramente físico—inte-
rrumpe mi interlocutor—; pero ¿y los doló-
les morales? ¡Al menos, los buenos, los lim-
pios de maldad, no debían saber de esa tor-
tura, y sufren! ¡ Esa madre cristiana y 
(•jouiplar, ese padre de familia honrado, la-
borioso, honesto, osas criaturitas inocen-
tes!... 
Sí, es piadosa, es noblii la idea. pero... 
eutouces todo el mundo, por egoísmo, sería 
creyente, puro, honrado, bueno: todo el 
mundo practir ario, la religión, la virtud, la 
•santidad ; todos sérfomOS buenos, no por de-
ber, no por amor a Dios, sino... por conve-
niencia inmediata y tangible. Las virtudes 
teologales, la religión, no supodrían, al do-
mar las pasiones y contradecirlas, un méri-
to casi sobrehumano por su, sublimidad y su 
grandeza, sino sencillamente una «póliza, Jo 
seguro» contra las enfermedades, la ruina, 
el desengaño, la ingratitud y las penas; y 
Dios lo ha dispuesto de otro modo. Nos ha 
sometido a uua ley común, a una «prueba», 
que es la misma 'para todos. | E l dolor al-
canza a los buenos, sí; quizá los profiere, 
a menudo; pero para hacerles «merecer» to-
davía más, para hacer más espléndida y mag-
nífica la recompensa que no ha de tener 
fin... ¡Sen los mártires del dolor los más 
compasivos, los más tiernos, los más indul-
gentes con la ajena flaqueza y los más pron-
tos a socorrer el infortunio extraño y a en-
jugar las lágrimas de la desventura! ¡Qué 
contraste con los «demasiado felices», con les 
que no han sufrido nunca, con esos cora-
zones secos, duros, egoístas, que s© estreme-
cen cuando les hablan de sacrificios y huyen, 
cerrando los ojos y tapándose las orejas, pa-
ra no saber de las" desdichas y menos reme-
diarlas o consolarlas!... ¡Que por qué sufri-
mos!... ¡Ah, porque el sufrimiento nos ha-
ce más puros, más grandes, más dignos de 
una gloriosa y triunfadora inmortalidad : por-
que hav un Dios y una ley de Dios, y una 
necesidad de que el hombro venza por sus 
méritos, expiando una claudicación, un abu-
so de su libertad... ¡Dolor, penas, sufrimien-
tos físicos y morales! ¡La gran batalla de 
esta vida por un glorioso triunfo sobre la 
Muerte: el combate silencioso, íntimo, sin 
término, entre el barro de nuestra naturaleza 
caída y el espíritu que columbra, que se 
<siente» imagen de la Divinidad y llamado 
a una plenitud eterna de dicha... 
¡Qué gran jibro abierto de sublime y sal-
vadora glorificación y divinización del dolor, 
es Cristo con los brazos extendidos sobre la 
cruz! 
¡Verdaderamente que la Religión que man-
da tomar la cruz, es decir, el dolor, todos 
los dolores, todas las tribulaciones, todas las 
penas del alma, para seguir al Maestro, tie-
ne hecha su apología de verdad y de 
nidad ! „ . „ 
Curro VARGAS 
divi-
P O R L A P R E N S A 
E X T R A N J E R A 
WHITT1NGT0K O E L HOMBRE 
D E L GATO 
P e r s o n a j e s f a l l e c ¡ d o s | L a s i t u a c i ó n 
e n 1 9 2 3 
Comenzó el año novísima aún la profunda 
pena que produjo la muerte del ilustre es-
critor y veterano periodista don José Ortega 
Bfimilla, ocurrida el 30 de diciembre; a los 
pocos día», el 4 de enero, falleció el Obispo 
de Sión, Patriarca do las Indias, don Jaime 
Cardona y Tur ; el día 20 le sigue el grai> 
arquitecto, tratadista sin igual en la arqui-
tectura española, don Vicente Lampérez y 
Romea; en este mes murieron también el 
marqués de Riestra. el veterano y culto pro-
fesor don Alfredo Serrano Fatigati y el com-
positor don Joaquín Tabeada Steger. 
En el me» de íebrero pasaron a mejor vida 
el virtuoso Obispo de Pamplona, fray José 
López Mendoza; el historiador gaüego, autor 
de la monumental «Historia de Galicia», 
don Manuel Murguía; el pintor Alejo Vera, 
autor del famoso cuadro «Ultimo día de hu-
mánela» ; don Cesáreo Sanz y Escartín, en-
tusiasta y consecuente tradicionalista; el ge-
neral don Ramón GonrAlez VaUarino; el 
Nuncio de Su Santidad, monseñor Tedeschi-
ni, sufrió el dolor da perder a BU madre. 
E l maestro Jerónimó Jiménez, el popula-
rísimo compositor, cuyas obras llenan una 
época de nuestro teatro lírico, cayó vencido 
por la larga enfermedad que le tenía alejado 
Le Petlt Parisién» del teatro. 
E l hombre más popular de los anales in- L a dramática muerte del escritor Luis An-
gleses, Dick Whittingtpñ, el hombre del ga- tón del Olmet sobrecogió y apasionó a las 
to, ha atravesado el canal de la Mancha gentes en los primeros días de marzo. E l 
y se dirige a París, donde se exhibirá en | Viernes Santo murió de manera trágica el 
una obra teatral, a la que sirve de título sabio auditor de la Rota don Javier Va-
su propio nombre, y que será representada les Failde, nombrado Obispo de Sión. E l 
para - distracción y regocijo 
scoutts» y de sus amigos. 
Dick Whittington era un pobre pinche ¿e 
cocina que prestaba sus servicios en la casa 
de un opulento comerciante londinense. Su 
amo, que comerciaba con Africa, hubo de 
preguntarle un día a Dick si no tenía nada 
que vender, a lo quo el infeliz declaró hu-
mildemente que él no poseía otra cosa que 
su gato. 
-Pues véndelo—replicóle el comerciante. 
de los «boy- día 13 falleció el ex presidente del Consejo 
don Manuel Allendesalazar, a cuya recti-
tud de intención se tributaron unánimes 
elogios; a poco moría el cultísimo periodis-
ta, ¡maestro xle la información pintoresca. 
Nilo Fabra; olvidado de todos, viviendo del 
recuerdo de sus pasadas glorias, murió po-
bre y obscuramente el famoso tenor Eduar-
do Bergés; en el mismo mes nos arrebató 
la muerte al ¡lustre ministro ¿el Tribunal 
de la Rota don Manuel López Anaya, a don 
Y en el país de Barbaria, infestado a la , Juan Zafra y Esteban, ingeniero, gloria del 
sazón por una plaga inextinguible de ratas | Cuerpo de Caminos, cuya obra, «Teoría do 
y ratones, el gato de Whittington realizó 1 
verdaderos prodigios. Tantos fueron éstos. 
que el propio Rey de Barbaria deseó ser 
dueño del gato, y cerrado el trato de com-
pra, pagó por el animal una tonelada da 
Crd en polvo y una cajita do piedras pre-
ciosas. 
Dick "Whittington se vió convertido en 
rico de la noche a la mañana, se hizo ne-
gociante 3' se casó con la hija de BU an-
tiguo amo, con la linda Alicia Fitzwarren. 
Y pasó el tiempo, y Dick llegó a personaje, 
siendo en tres ocasiones alcalde de Londres. 
Tal es, en resumen, la aventura que to-
dos los niños del Reino Unido conocen. 
Leyenda no más pretenden que es esta 
aventura los meticulosos y terribles críti-
cos, que examinan las narraciones y las his-
torias con microscopio para depurar su auten-
ticidad, y quo parecen gozarse en despojar 
de la poesía quo encierran a las bellas con-
sejas de antaño. 
Es rigurosamente cierto, sin embargo, oue 
un Dick Wbing Ilington, gran exportador, 
fué alcalde do Londres en 1397, en 1406 y 
en 1419; que su mujer se llamaba Fitzwa-
rren de apellido y quo un retrato que la 
hizo el pintor Elstrack representa al alcal-
de acariciando mimosamente a un lindo fe-
lino, al qne debió sus riquezas. 
Poco importa, por otra parte, que sea cuen-
to o historia. Historia o cuento, Dick 
Whittington es eterno, para regocijo de los 
niños y de los que no lo son... 
LA DISTfíACCION D E LOS P A R I S I E N S E S 
«L'Echo de París» 
L A D E S P E D I D A D E L A N O 
E l reloj las doce daba, 
y la gente celebraba 
con aplausos y con bravos 
que y a el año se acababa, 
mientras las uvas tragtiba 
de golpe, como los pavos. 
Y al concluir de vibrar 
la postrera campanada 
hubo quien pudo escuchar, 
por los aires resonar 
una imnensa carcajada, 
y percibió claramente 
decir en tono burlesco: 
—Yo soy el año saliente, 
que me voy con viento frescot 
riéndome de la gente. 
]Mundo, mundillol A l dejarte 
ya ves que no me voy triste; 
pero debo declararle, 
que no tuve arte iii parte 
en los males que sufriste. 
Son, :pues, injus»tas.e impías 
todas tus iras conmigo. 
No existen las culpas m í a s . 
Yo sólo he sido un testigo 
de vuestras majader ías . . . 
Señora doña Librada: 
si era usted a mi llegada, 
como es en la actualidad, 
U7ia vieja disfrazada 
de mujer de buena edad, 
si cutis, dientes y rizos 
(ül igcnles renovó 
y ser joven no logró 
con menjurges ni postizos^ 
¿cómo diantres iba yo 
a remozar sus hechizosJ 
Señor don Bar to lomé: 
si el día qne yo nací 
ya ni había nadie que 
diera ni un maranedí 
por la vergüenza de u s t é ; 
si de lo que c laudi:ó 
y lo fresco que vivió 
ya existía plena prueba, 
icónid* diantres iba yo 
a darle vergüenza nucvaJ 
7 Ul. joven Jeremías, 
a quien encontré al venir 
empeñado en escribir, 
sin saber m á s que decir 
sandeces o porquerías, 
si tu facundia s iguió 
por el camino emprendido 
y como era cerntinuó, 
'¿cómo diantres iba yo 
a darte ingenio y sentido? 
Curda que en alcohol te cibrasas, 
ho lgazán que no prosperas, 
coqueta que no te casas, 
todas las gentes no escasas 
que pedís al olmo peras: 
ya véis qué claro resalta 
que en vosotros consist ió 
no hallar s i tuación m á s alta, 
¿De dónde iba a sacar yo 
iodo lo que os hace falta? 
Gentes de la misma laya 
verán los que me sucedan 
sin poner el vicio a raya \ 
¿qué importa que yo me vaya 
si vuestros defectos quedan? 
\Mundo, mundillo menudo, 
que corregirte no puedesl 
Te mando el postrer saludo. 
Ahí te quedas, y que ustedes 
se mejoren..., \que lo dudol 
Carlos L U I S D E CUENCA 
Siempre se dijo de les parisienses que ŝ n 
gentes distraídas, pero la distracción que han 
demostrado en el transcurso del año 1923 ha 
sido tal que puede pensarse si no influirán 
en ella, agravándola, las dificultades y pre-
ocupacioues de la vida. 
Sea de ello lo que quiera, es indudable que 
el servicio de objetos perdidos de la Pre-
fectura de policía prestado durante el pa-
sado año ha tenido que ser concienzuda co-
mo nunca para contrarrestar en lo posible 
Zas consecuencias, casi siempre desagradables, 
de la distracción individual de los habitan-
tes de París. Durante los doce meses han 
sido recogidos 153.534 objetos perdidos, de 
ellos 32.041 consistentes en pliegos de va-
lores, canlidades de dinero, alhajas, etc. Los 
123.492 restantes fueron pbjetos divessos. 
Solamente los paraguas abandonados por sus 
dueños sumaroan 28.424. 
Los tranvías y los autobuses fueron los si-
tiosi que brindaron mayor número de hallaz-
gos. L a Compañía de tranvías tuvo necesi-
dad de montar un servicio especial de obje-
tos perdidos, y ante sus oficinas se formó 
casi a diario una fila de personas que acu-
dían a reparar el olvido del día anterior, 
rescatando el objeto extraviado. 
Sin embargo, de esto, muchas joyas y otras 
cosas de valor no fueron reclamadas por sus 
dueños. 
L a maj-or cantidad encontrada lo fué en 
un taxímetro: era un rollo envuelto en papel 
y abierto, vióse que contenía treinta billetes 
de mil francos. 
Por cierto, que la cantidad íntegra fué 
entregada en la Prefectura por el conduotor 
del taxi y devuelta a su dueño. 
SEAMOS C O R T E S E S . . . POR S I ACASO 
cExcelsior» 
L a cortesía, las buenas maneras, ¿condu-
cen a la fortuna? Seguramente no; pero es 
el caso que la gran ciudad de San Franaisno. 
en los Estados Unidos, se regocija colectiva-
mente de contar con un nuevo millonario, 
que debe sus riquezas sólo a su' obsequiosi-
dad y a sus sonrisas amables. 
Wang Koo, chino de nacionalidad, pero 
chino auténtico, con la tez color de azafrán 
ocupaba una plaza de «botones» en el Pa-
lace Hotel de «Frisco». Su gentileza ora 
las estructuras», de difusión universal, mar-
ca una época en la construcción, y al poete 
y periodista aragonés Antonio Mottoe. 
Murieron en abril el africanista Ortiz de 
Zugasti, cuya labor hispanófila en Marrue-
cos fué digna de un hombre do talento y 
de un patriota; el director do «El Liberal», 
don Eduardo Rosón, quitísimo periodista, 
y el ingeniero don Luia Molina, autor del 
magno proyecto de la Corta de Tablada, y 
al quo debe Sevilla la importancia de su 
puerto. 
En mayo fallecieron el ilustro profesor de 
Medicina don Luis Ortega Morejón, acadé-
mico y senador por la Universidad Central, 
y el culto hijo del Corazón de María pa-
dre Ensebio Sacristán, nolable periodista, 
qne hizo celebro su nombro en el popular 
«Almanaque» de las Misiones. 
España entera se estremeció de indigna-
ción y dolor al enterarse del asesinato co-
barde y sacrilego cometido en la.venerable 
persona del virtuoso Cardenal Soldevila, Ar-
zobispo de Zaragoza, el 3 de junio, y ai'in du-
raba la agitación cuando se supo la muerto 
del heroico jefe del Tercio, don Rafael Valen-
zuela, ocurrida al frente de los suyos en el 
combatei de Tizzi-Assa: días después murió 
rl ilustre pintor y profesor de la Academia 
de San Femado don José Parada y Santín. 
E n julio murió en Granada el santo ca-
tequista, apóstol de caridad y sabio pedago-
go, padre Andrés Manjón, literato a la ma-
nera de nuestros místicos, y que en sus es-
cuelas del Ave María inició un nuevo siste-
ma de enseñanza que «e ha extendido por 
todo el mundo. E l brillante cronista Ernes-
to López, qne hizo famoso su seudónimo 
de «f'laudo FroUo^, el integémma magis-
trado don José Bahamonde, vizconde de Ma-
tamala, que ocupó altos cargos políticos, sin 
quo la política le contaminase, y el arqui- i 
tecto don lí ¡cardo Velázquez, restaurador del 
histórico convento de la Rábida, pasaron tam-
bién a mejor vida en este mes. 
E l mago de la luz y del color, el brioso 
y valentísimo pintor Sorolla, en cuya paleta 
vibrara todo el sol de Levante, falleció en 
Cercedilla el 10 de agosto, víctima de la en-
fermedad que brutalmente le había ataca-
d i p l o m á t i c a 
Después de lomar parte en las sesio-
nes celebradas el pasado mes por el 
Consejo de la Sociedad de Nac\iiones, 
prolongó su estancia en P a r í s el minis-
tro checoeslovaco de Negocios Extranje-
ros, Denes, para ultimar el proyecto de 
alianza con Francia , esbozado durante 
la visita a París del presidente Massu-
ryk, en octubre último. 
Portador de ese proyecto, ha llega-
do a Praga. E l Gobierno checoeslovaco 
no le regateará su aprobación, es de su-
poner, y dentro de breves días estará 
consumado el nuevo acto político anhe-
lado por Francia . Mediante él se cierra 
el cír/culo de hierro forjado por este 
país en torno de Alemania. E l acuerdo 
francobclga y el francopolaco son los 
restantes eslabones de la cadena. 
Es fuérzame los pan-egiristas de la 
nueva alianza en presentarla como una 
solidaridad defensiva. Inúti l empeño. 
¡Niúgún Traiado de alianza se establece 
sobre el papel con carácter agresivo. 
Todos ellos, segiln la fórmula consagra-
da, no tienen m á s objeto que el de con-
solidar la paz. Eso se dijo de la aliaji-
za francorrusa, de la Tríplice y de la 
Entente, y vuelve a repetirse nuevamen-
te con motivo del Tratado francocheco. 
¿Será, éste un sostén del orden europeo 
más firme que sus predecesores? 
L a alianza en proyecto, pese a los eu-
femismos diplomáticos , va dirigida con-
tra Alemania, Austria y I l imgría , con-
solidando al propio tiempo el inestable 
conglomerado checoeslovaco. 
Con este objeto, una de SVLS c láusulas 
primordiales estipula el mantenimiento 
de los Tratados de Versalles, Saint-Ger-
m a í n y Triavon, que consumaron la rui-
na de aquellos imperios. 
Reforzando esa idea, inscribe el nue-
vo Tratado en sus directivas la intensa 
cnlaihornrjnv mn la Sociedad de Nacio-
nes para acrecentar el prestigio de estn 
entidad, cuya mis ión es el cumplimien-
to de los Tratados existentes. De esta 
forma pretenden convertir F r a n c i a y 
Checoeslovaquia a todos los demás paí-
ses signatarios del Pacto en cancerbe-
ros del estatuto internacional hoy vi-
gente. 
Otra de las directivas en que se ins-
pira la nueva alianza es, según sus co-
mentaristas oficiosos, la reconstrucción 
económica de Europa, vago y platóni-
co anhelo cuya sinceridad no resiste la 
confrontación de los hechos. 
Este Convenio, según sus autores, no 
tendrá c láusulas militares; pero (dos 
Estados Mayores de ambos pa í ses per-
m a n e c e r á n en comunicación constante». 
Y si se considera que el Ejército che-
ca, como el polaco, está dirigido por 
una Misián militar francesa, aparece in-
necesario todo pacto bélico, y a que los 
Ejércitos de esos países son una pro-
longación del francés. 
Los defensores de la 'alianza hacen re-
saltar que no encierra n i n g ú n imperia-
lismo. E n realidad, tiene suficiente ta-
rea con cuidar de que perduren los Im-
perialismos ya consagrados, y a fin de 
evitar posibles competidores estipidan las 
c láus idas del Convenio que F r a n c i a y ' 
Checoeslovaquia un irán sus esfuerzos pa-
r a impedir la restauración de los IJohen-
zollem y de los Hc¿bsbu.rg,os. 
E s t a es la idea dominante del Trata-
do-, asegurar por todos los medios la 
actual hegemonía , procurando someter a 
un vasallaje polít ico, económico y mili-
tar a los demás pueblos. TJn importan-
te periódico parisiense lo confiesa con 
sinceridad digna de elogio. Sólo hay, 
do meses antes; también jnurieren en &gos- >] dice, en Europa una organización rmíi-
i n d u s t r i a m a d e r e r a 
proverbial, y las propinas, numerosas y d 
U r , I » no despreciable cuantía, iban a sus manos 
r i C j U e Z S Í O r e S t a l y l a j llenándolas una y otra vez de monedas. 
Wang Koo tuvo un buen día una corazo 
nada, y adquirió algunos billetes de la lo-
tería, en los que empleó tres dólares. Y 
Wang Koo tuvo suerte y se encontró po-
seedor de 50.000 dólares, cantidad equiva-
lente próximamente a nn millón de fran 
coa. 
E l afortunado ex «botones» tomó bien 
pronto una decisión, que, sin dudar, llevó 
a la práctica: se quitó su uniforme y lo 
sustituyó inmediatamente por un flamante 
«smoking». Y como conocía perfectamente 
la corrección y las maneras elegantes, ac-
tualmente lleva el impecable traje de eti-
queta con la más natural exquisitez. 
Se han reunido en esta Corte, bajej la pre-
sidencia de don Enrique de Kardiz, los ele-
mentos adheridos a la Agrupación forestal y 
de la industria maderera españolas, para tra-
tar de las gestiones llevadas a cabo por la 
Junta directiva con referencia, entre otros 
extremos, a la defensa arancelaria de di-
chas manifestaciones de la riqueza nacional. 
Los reunidos, al aprobar las gestiones rea-
lizadas hasta la fecha, reconocieron la con-
veniencia de que se insista en ellas, solici-
tando del Directorio militar, que en las ne-
gociaciones comerciales con los demás paí-
ses se tengan en cuenta los intereses de la 
riqueza forestal, quo en las circunstancias 
actuales atraviesa una crisis que se intensi-
ficaría extraordinariamente de modificarso los 
derechos del Arancel. 
Asimismo so acordó que en el caso de ele-
varse las tarifas ferroviarias so exceptúen 
especialmente de la elevación, las maderas 
nacionales que no puedan resistir un au-
mento en el precio del transporte. 
Y finalmente, se aprobaron las gestiones 
realizadas coa referencia a. la reforma de la 
Comisión do Tratados, en la que se desea 
quo tengan intervención directa les elemen-
tos representativos de Los intereses foresta-
les, siempre que se trato de las n€gcciacio\ 
nos do asunto»» oon ellos relacionados. 
P a g o d e d i e z m i l l o n e s d e 
l a L o t e r í a 
A L I C A N T E , 2.—En la Administración de 
lotería de la calle de San Vicente ha comen-
zado hoy el pago do los diez millones de pe-
setas correspondientes al segundo premio de 
Navidad. A la puerta del establedmiento se 
formó una larga «cola» de los agraciados que 
iban a hacer efectivas sus participaciones. 
Hasta las cinco de la tarde, hora en que se 
cerró la ventanilla, iban pagados 71.000 du-
ros. L a mayor de las participaciones abonadas 
importó 9.000 duros. 
Mañana continuará oí pago. 
to el delicado jpeta mallorquín Juan Luis 
Estellvich; don Hermenegildo Giner de los 
Ríos; el bravo capitán mercante don Manuel 
Desehapms, que al mando del transath-ntico 
«Montserrat», forzó denodadamente y lepoti-
das veces el bloqueo de lo Escuadra norte-
americana a la isla de Cuba: don Aveñno 
Montero Villegas, el arquitecto don Cayo 
Redón y Tapia y el antiguo periodista lex 
secretario del Congreso y ex gobernador de 
Barcelona, don Francisco Barber. 
E n septiembre falleció el famoso íotógrar-
fo Christian Franzen, que elevó su profesión 
a la categoría de bella arte; víctima de un 
acoidente de automóvil murió el profesor de 
Medicina de Zarag©za don Fidel Pagés, de 
fama genera!. 
Entre los muertos en octubre figuran el po 
pular librero y editor don Victoriano Puá 
rez, el secretario y tesorero do la infanta 
Isabel, don Alonso Coello de Portugal, con-
de de POZÍO Ancho del Rey. 
En noviembre se llevó la muerto al vete-
rano periodista Alvaro Calzado, al ingenio-
sísimo don José Millón Astray, jefa ael Cuer-
po de Prisiones, "HIrector de la Cárcel Modelo 
de Madrid, en tiempos históri?.?, literato, 
periodista y conversador finísimo y cautivan-
te; al escritor y crítico literario, secretario 
de lá Peal Academia de la Lengua, do.-i Ja-
cinto Octavio Picin; al antiguo profesor de 
canto, maestro de numerosos divos, don Jo-
sé Mondéjar; al duque d« Marchena, don 
Francisco de Borbón y Borbón de Braganza, 
hijo de los imfantea don Sebastián y doña 
Cristina; al conde de Revilla-Gigedo,' muer-
to trágicamente en un accidento, y ál entu-
siasta conocedor y escritor de arte, acadé-
mico de la de. San Fernando y dirsetor de 
la revista «Arte Español», don Enrique de 
í^guiia. barón de la Vega de Hoz. 
Aún está vivo el dolor que ha producido 
la muerte del glorioso músico don Tomás 
Brelón, y en la memoria de todos está el 
recuerdo de sus obras admirables y de su la-
bor españolísima, llena do espíritu y de emo-
ción; en el mismo mes de diciembre falleció 
el príncipe Pío de Sabova, popularísimo en 
Madrid. 
_ E n el extranjero murieron el rev Constan-
tino de Grecia, desterrado en Palermo; el 
almirante japonés Shimanura, lugarteniente 
de Togo, el destructor de la escuadra rusa; 
el ex presidente del Consejo francés, acadé-
mico y publicista, ¡Alejandro Ribot; el fa-
moso propagandista y escritor socialista Max 
Nordau; el vencedor de Podjesvensky en la 
guerra rusojaponesa, general Kuroki. 
En febrero y marzo pierde Francia tres 
figuras de primera magnitud : el historiador 
y secretario perpetuo de la Academia, Fede-
rico Masseu; el hombre de la alianza con 
Rusia y de la político de aislamiento hacia 
Alemania, Teófilo Delcassé, y la eminente 
trágica Sarah Bernhardt, que con su talen-
to consiguió el milagro do la perpetua ju-
ventud en escena. 
E l Viernes Santo la ferocidad sectaria de 
los soviets rusos da un nuevo mártir a la 
Religión católica con el inicuo y salvaje fu-
silamiento del Obispo polaco monseñor But-
kífiwicz. 
E l príncipe japonés Kita fallece a conse-
cuencia de un vuelco de automóvil, y días 
(Continúa al final de la 6." columna.) 
tar l icita: la de los vencedores. 
E . D. 
Buques yanquis a Honduras 
WASHINGTON, 2 . - A consecuencia do 
im telegrama recibido de Honduras en el 
que los yanquis allí residentes, temerosos 
por la suerte de sus personas, pedían pro-
tección a su Gobierno, el ministro de Ma-
rina norteamericano ordenó quo inmedia-
tamiente saliera de Boston la escuadra que 
se encontraba para el indicado punto allí 
después el poKtico inglés lord Camarvon a 
poco tiempo de haber descubierto en el valle 
de los Reyes el sepulcro del faraón Tutan-
Khamen. 
L a casa real inglesa vistió do luto por la 
princesa Elena Augusta Victoria, tía da 
Jorve V. y la da Italia por la Reina de 
Montenegro. 
E n su casa de Hendaya murió el marino 
v novelista francés Julián Viaud, el Pierre 
Loti de las brillantes descripciones de países 
lejanos leños de novedad y de misterio. 
L a revolución de Bulgaria nos ofreció el 
sangriento episodio de la muerte del dicta-
dor btambuhsky; en París falleció el almi-
rante portugués Leote de Regó, que tan 
activa parto tomó en el destronamiento del 
rey don Manuel; otro revolucinnario céle-
ore, el famoso cabecilla Pancho Villa, mue-
re asesinado en Méjico, 
_ Portugal perdió su más excelso poeta, éJ 
intensísimo Guorra Junqueiro, quo murió 
penitente y roconciliado con la Iglesia ca< 
tólica. 
E n San Francisco do California fallooió 
el presidente de los Estados Unidos Warrea 
G. Harding. Inglaterra pierde otro político 
ilustre, Bonar Law, v el Japón al presiden-
te dol Consejo, almirante Kato. 
E n Norteamérica, su patria do adopción, 
muere el mago do la electricidad, el genial 
inventor Carlos Steinmetz, y en Alemania 
el doctor Roetgeu, que, partiendo de loa1 
estudios de Crookes, llegó a descubrir las 
misteriosas radiaciones que llamó rayos Xfr 
punto de partida de les modernos eetudio^ 
radiológicos. 
L a muerte del poeta Canudo y la dol Car. 
denal Prisco, profundo tratadista do Derecho 
canónico, son desgracias que Italia lamenta, 
mientras quo la casa real inglesa vuelve a 
ser castigada con el fallecimiento del prin-
cipe real duque de Cumberland. 
Por igual afectó a Inglaterra y España 
la muerto del literato, profundo conocedor 
y entusiasta de nuestra literatura, Fitz Jíau-
rice-Kelly. 
E n las postrimerías del año falloco' Mau-
ricio Barrés. el literato filósofo, el do la In-
quietud espiritual, y, por último, ol inge-
niero Eifíel. que en su atrevidísima torre 
y en su genial puente de Oporto cnsoña nue-
vos modos .le construcciones metálicas y 
demuestra que h ingeniería moderna puedi 
atreverse a todo. 
jnone* S de caero 1924 
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tía posadü un afio mas ¡JOI- el tealio es-
pÁCoi; ha pasado éj tienij-o, no podeniü* de-
cir que ae ha^a vivido; lüdo encueutia 
W ni.s.ni.) ¡JUe UMOS airas. >,II liU suicido um-
ttína orientación nueva, no ha cxjit'rinion-
tlo<S tiinpún impnlso vijortiso, no lia apa-
Ttíido un nuevo autor, ni siuuiera una obra 
Bfc inipoj-tancia ¡al que pudiera inspiramos 
..unciaaomenití uua esperan^!. »¡'Uiiii<i:\. 
M) que tie ha dado eu llamar crisis tea-
tral va degenerando en un tetado habitual 
d? marasmo crónico. Bien feo nos alcanza 
'Vi* un cambio en ideas costumbres y pro-
{««•Wiettto? Illétário* lia de ser leniu !•. • <•-
seriamente; pero de todos modos, ya eia 
tiempo do que COUICÍI/.H)a a advertir til-
C ! . latido, algún estremecimiento, alguna 
TÍ1 c-as (úñales i[w iuipiden confundir un 
'•̂ lapso con- la muerte. 
Menudean los estudios, las opiniones y las 
'•̂ ntroverhia-s sobre ln< causad y remedios 
de eida crisis, sm (piu s© haya podido llétt&r 
a un acuerdo. 1.a razón es que i;-o< c^tu-
'- y opiniones son uniiateraloB: casi ostá 
descartada do tema tun aTiasionanto la opi-
nión persona! ; hay opiniones diferentes, pe-
»¿ft son opin'ones do grupo, en las que coin-
nd-m trHÍo« los que pertenecen a la misma 
rama teatral. 
Ni) podía el teatro, la más activa T repre-
sentativa de las actividades artísticas, y sa-
M o c.i que el artn es el más fiel reflejo del 
ftllhá de un puebln. «ustrnerse, aislarse, no 
conísrninarse del deplorable y malsano am-
biente de utilitarismo, que el desencan-
el egoisimo de aftos anterioras y el afán 
d» negocios rápido?, consecuencia de la gue-
rra en los pafses tm qne la Inchiv no provocii» 
virtudes contrarias, había producido »ntre 
nosotros. 
Nuestro teatro, atacado por los años de 
la guerra, de esa crisis periódica pecuiia-
neitna y exclusiva de é!. que se produce al 
llegar el declive de ios nos o cuatro aufo-
qué durante una temporada lian aca-
parado los escenarios, sin permitir que npa-
^ r vi autor nuevo ninguno, y que dura bas-
tí que el acabamiento de unos permite el 
Repaso de los que han de sustituirles, es-
taba por su debilidad m.-ís expuesto al con-
ta^ib: así nada pudo resistir la invasión de 
materialismo. SÍ> rlvidó que el teatro, apar-
ta de eu exclusivo objeto artístico, ya por 
fi nobilísimo, tiene un fin más elevado de 
•nsedan/.a y guía, do educador y digniti-
fAdor del público, y temeroso de disgustar-
m y da alejarlo, se le buscó hálaiiándole, 
de orientándolo, con lo qne se rebajó al au-
fcftr i»! nivel de bufón, que divierte sólo con 
la mira de la ganancia; no hubo verdades 
que donr. ni vicios que fustigar, ni virtu 
eM qu« ensalmar. 
Arrollados por la corriente de lo cómico 
P todo trano?. se malograron rtnicho» actores 
estimables, amádeféctos sin remisión por el 
^ r a c á a , itlcapaoitadod para sentir ni expre-
sar nada intenso; nadio tuvo que estudiar 
ra expresión de sentimientos y pasiones, de 
estados del espíritu, do moenoutos hondos, 
oí eómioo dentro de la i-oaiidad :. sâ  per-
dió el recuerdo de los actores complejos que 
íabían conmover y hacer reir. 1,0 fácil de 
-fifta nueva manera, jiaiá la que bastaba un 
peco de flexibilidad y otro poco de soltura. 
IrAjo la desunión y la indisciplina a las com-
pa/iias; todos se juzgaron, con rááSÓ, igua-
les en méritos y condiciones; todos aspira-
bsn a ter primeros actores; todos soñaban 
¿on formar, y con estas ideas es imposible 
Bi obediencia, ni estudio, ni trabajo serio y 
digno. 
Al descender tanto oí teatro, el emprer.a-
tio dejó d» ser intermediario preciso y se 
fonrirtió en director; todo estaba a su al-
tura, y hasta en intérprete da las tenden-
cias del público, decretó que ol público sólo 
quería reir. 
Hablamos en líneas generales, las líneas 
que caracteman el momento teatral, y enm 
one parece que hacemos el estudio de una 
«bqbfc, sólo nos roferimos a un año : de tal 
manera persisten los caracteres sin modifi-
eaeión ninguna esencial. 
PRUVCirALES ESTRENOS 
Amaneció el afio con la actuación d» dos 
compañías extranjeras; Muiño y Aiippi nos 
dieron a conocer interesantes aspectos del 
1eat!t> argentino, y ya que no una produc-
ción exquisita y acabada, cuadros do gran 
i'uevza do color y un conjunto de compañía 
modelo de cohesión, modestia y disciplina, 
l'nas desatentadas e inoportunas declaracio-
nes de Muiño, ingratas y vejatorias para 
España y el teatro español, borró el buen 
(»fec-to que había producido su actuación y 
la de sus compañeros. 
E l inmenso trAgico Zacconi dió, primero 
en el Centm y días después en la Princesa, 
una fortísima y deslumbrante nota do puro 
arte, en la que de«tacó"un «Re Lear», de 
imborrable recuerdo, los Shakarof cautiva-
ron con sus exquisitas dan?.as, de una efec-
tista, refinada y delicadísima presentación 
ai público da la Comedia. Diego San José 
ofreció en el Español una obra digna de 
aplauso y respeto, con eu adaptación da la 
novel» ejemplar de Cervantes «La ilustre 
fTsgona>. Buenretiro ayudó la campafla con-
tra el juego con su «Febere verde», aplau-
dida con justicia en Cerrantes; Luis Man-
r.ano, el norel y aplaudido autor, consiguió 
un legítimo éxito con «Alcalá de loa Gan-
dules», optimista comedia, sana y felicísimo 
«etudio de ambienta. En Eslava se estreno 
xiaa acertad» adaptación de la dulce nove a 
de Diokeaa cEl grillo del hogar». En la 
Zarzuela, éxito claniórosu del maestro Gue-
rrero con «La montería;. 
Aparecieron dignas de mención 1 
J.n lebrero, *Jja honra de cada día», en 
la (;iit; Manu AU-aidn caostvó al p/iblico do 
(triuulcs sus admiiübles condiciouefi y sus 
dutes de observador p'Viluiulo da la vida, fue-
ra de la «uperdcuinuiul amliieute. y eu Ro-
mea, ei 'fVgotlíis'y y entonado cuadro de color 
< La ábf de CofidObft , de J 'ranciscu Viu» l 'u 
el Español éxito de «Cristalina/, de ii>s mitin-
tero, iiecha por la Xirgu; e»i el l entro, «Los 
malí-asados . obni pó--.tuina de Ijojier, Piai-
II.v-. que nghiftckba una nusva modalidad 
irónica de su teatro BfldmVo y valienlo; cla-
moioso éxito do cLa mala levi, de Liuares 
líivas, en Lata. 
En marzo dió Teilaeche eu la '/ar/.uela 
vLa< maríscalas . con música ds Calleja, no-
li!^ inicnfo de nproximacióu a la 7«ivuela 
I lásicá; luán Ignacio Enea de 'lena lUstííe 
valientemente» el arcaico absurdo dél duplo 
y el equivocado e-pí'iUi de cuerpo con < 
ilii.Mna . obra de .sobria laclma. aplftudidí-
sima en J.slava: eu el mismo teAtro dió a 
cciiini-r don llouctio Maura tCorarón de 
mujer.\ en la que, emre explicablés inexpe-
rieti.-ias, liay i-erfeios atisbo* de sátira so-
cial; en el Jnlauta Isabel obtuvo Eérnáude/. 
del Villar un éxito clamon^o con su ejem-
Htar comedia <E1 filso del caméllO); el ilus-
tre novelista Pío lía ^ja gusta los primeros 
aplausos del teatro con û diálogo «Adiós 
a la boliemia,.. y A i aquisiaiu da en el E-s-
pañol su tendencioso drama «Hemedii^f btí-
roicos;. Vilcbes reapareció en la Princesa, 
tras larga ausencia, a dar una luga/, visión 
de su arle peculiarís.imo. 
En abril los ilustves poetas Marquiua y 
Ardavín dan cHo^a de Erancia .. entrenada 
por (.'aimira Oliver eu el Rey Alfonso; la es-
candalosa coiriedia i L a dama alegre^ es pro-
testada en Romea, a pesar del falso presti-
gio de su estreno en Parí*; la exquisita ac-
triz Vera ^er^ine actúa por l^sve tempo-
r<uifi en la Piim-ese; nuevamente busca el 
aplauso teatral Pío Earoja con su adapia-
cióti del .̂Mayorazgo ile Labra/., . en colabo-
ración con el seño» Portillo, estrenada en 
Cervantes; reaparece en el l\ey Alfonso la 
compañía L'ano*. E n la Zarzuela se inten-
ta dar un aspecto de bailes rusos a nues-
tras • Uan/as ¡rtana-s* con criterio equivoca-
do y resultado negativo. 
En mayo triunfa Guillenuo Hernández 
Mir en el Centro con su sima y simpática 
comedia «El pan nuestro?. Ceciis iSore!, la 
eminente ticifjz francesa, aparece en la P'iu-
cBsa, donde ofreció uua deliciosa yeTíión de 
«El mi«sutropo,\ de MolK're; en la f/av-
z.uela estreno de la d"ncutid» zarzuela (\P 
Luna «Renamor;>; en el Inianta Label <t'i-
nemâ *, comedia que marca un adelanto en 
la carrera de Luis de. Vargas; con la par-
titura de <Mámá íelicidad> obtiene un me-
recido éxho en Apolo el maestro A^evedo. 
En junio aparece en el Cómico María Pa-
l.m. después do vario» años do alejamiento 
do la Corte, y estrena la deliciosa comedia 
de Sassone Calla c o j a / ó n b , que vale a 
ümbe>s artistas un homenaje. 
E n julio caima teaii'a!; desembarca er. Es-
paña Jacitito BetiBvente, después de su glo-
riosa excursión a Ainérica. 
Septiembre. Comienzo de temporada : rom-
po el fuego Tellftéche en él Cómico con el 
<;Linrlo don Dieuo?. osiro franco; Morano, 
c-u el Español, actúa con fortuna: nos ofre-
ce el «$gmón?« falsa obra de Berustein : 
iSliilock el judío*, desdichad;* adaptación de 
la comedia de Siiakespeare. y «%[ honor de 
i s i}emÓ8>, bella comedia de. Tellaeche. E n 
!« Comedia copa del olvido», de Para-
das y Jin|éne/, muestra de astíH.'iin puro; 
BorrilR estrena en el Centro 0,\ bandido de 
la sierran, nuevo y poco «fortunado intento 
de Ardavín por teatralizar el folletón. 
En ootubre, «T.<«s hijae del rey Lear», de 
Muño» Seca, en Eslava: •<.1ocolín>. de Luis 
de. Vargas, en el Tvitania Isabel; «La moza 
de eampanillas», con música do Luna, en la 
Zarzuela, con esaasa tortuna, y éxito reso-
nante y justificado de Vives y Eernández 
Sliavv y Romero, en 'Apolo, con <Doña Eran-
oisquita»; en Lsra, «La pena de loe vie-
jos». 
Noviembre. «El filón», de Muñoz Seca, 
triunfa eu el Infanta Isabel. Exito de los 
versos de «T na noche en Venecia>. de Ma"-
quina, en Eslava. (ou la música de «Los 
fanfarrones», inspirada y bella, ajtarc;--» a! 
público en Apolo el maesiro Granados, q&fk 
alas rotas», de Mufiot Seca, en el Cen-
tro. 
Diciembre. «Tos gavilanes», nuevo éxito 
de Guerrero en la Zarzuela: presentación de 
la compañía argentina Rivera de Rosas en 
Apolo; justísimo triunfo de «La muerte del 
dragón», delicioso y poético cuento de Mu-
ñoz. Seca eu Eslava: estreno de «Currito de 
la Cruz», adaptación de la obra do Lucín. 
hecha por su autor y Linares Rivas, Pre-
sentación do la compañía del teat?o Arpcu-
tina, de Roma, que diriae DiHo Niccodemi. 
con Vera Vergani, en la Princesa; estreno 
de «Seis personajes en busca de autor», obra 
genial da Pirandello. 
Estos son los más importantes aconteci-
miento* teatrales. En los doce meses del 
año 1923 han cobrado los autores la canti-
dad de 4.700.000 pesetas: un solo libretista 
ha cobrado 200.000 peseras: estss cifras sol 
causa también del decaimiento del teatro, 
ya qu« su brillo atrae como en una visión de 
Eldorado a unicho» aTentureroc hterario»;. que 
r.o neléron Ibsar a fí. y ebliira a una pro-
ducción f^r-ads. ern detrimento de la digni-
dft'l y la msdureí que exige toda obra de 
arte. 
Jorge D E LA CUEVA 
C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
M&DRID 
4 por 100 Interior—Serie F , s/c, 70,8&; 
K, s/c, 70.60: I», s/o, 70,^); C, s/c. 70,70; 
H, s/c, 70.0»; A, s/o. 70,70; G y H.e/c, 
f0.25; Diferentes, s/c, 70,00. 
* por 100 Exterior. -Serie E , s/c, 64,80; 
| , * c. U M ] 1), s/c, B b M ; C, s/c, 85,50; 
B, •/c, 80.50; A, s/c, 85,50; G y H , s/c, 
* por 100 Amortlztblo.-Serie F , 04,15; 1), 
N. i0j t . I K . J . , ; B, '.M.-JO; A, 94,20. 
3 por 100 Amortlzable (1917) .—Seria C, 
!>4.I(J: 1L ni, 10; A, ',14,10. 
Obli¿acíoneR del Tesoro,—Serie A, 102; R. 
102 (do* años) ; serie,B, 101 (5 por 100 un 
año) ¡ terie A, 10080 |4,50 pgif 100, octu-
bre i . 
Ayuntamiento de Madrid. Villa Madrid 
(MS) r-v. 86.75. 
Mmueoos, 77.50. 
Cédulas hipotecarlas.—De! Béáea 5 por 
KV). 08.05; ídem (i por 100, 110.50; cJdulas 
argentinas s, c, 2.44. 
Acciones. Banco de Bíjjtofla, 509: Hipote-
cario s/d; 204,25; Kspaftol de Crédito, 150: 
Río de la Piala, 110 ; Tabnco--. 2 W; Etpft), 
sivos. ;}4l ; A/iicar (ptafértotá), lin corrien-
te s'c. 7ti.5(): Nortes, contado, :U4.50: Ma-
drid a Zaragoza y a Alicante, contado. Stilj 
Metrój;..i;iHuo. P.»V»: 'J'ranvías. S5.no. 
ObUíaCÍOHeS.^ Cnitqjaüía Naval (bonos), 
97; rniiiu Eí?(T:! -n (> por 100. 08; Aliéáu-
tes. primera, B/C, 2'"1.75: fídriés, primera. 
04.50; ídem 0 por 100. 100,85: Asturias, pri-
mera. C'J.25; Túugcr-Fe/.. s/c, 05; Cbade Sj/c, 
99; Transatlántica (1920) B/C, 0R.:m: ídem 
MOJíi. 104; Valencianas N'uvte, 04; Central 
Ar^on. 77..',0: Metronolitauo, B, 02,50. 
Moneda cxtranjíír» - lVaiK:o.s, ;'.,.C25; ídem 
l)elgas. 80 ; libran. .T.í.GO: dólar 7.1<2; ídem 
(<mm. 7.8-1; J¡r*s. 33,4 •. 
B I L B K O 
Alto* Hornos*, 110: Explosivos. 340; Resi-
nera, 366 ídinero, ; flanco Vasco, 550; Unión 
Minera, 505. 
eonio propapííid», ¿aiwnes en ÍÍVIM fornuw y 
«ulorAK. qup valai DO: vî uiln T »K» ronvmorrán-
CASA SESERA. CRUZ. 30; ESPOZ Y MINA, 11 
La primera del mundo en capas y gabardinas 
C A S A R B A L 
Su majesiad. lue^o de despachar a_vt-r 
extensamente con el presidente del Direc-
torio, fue cumplimentado por el capitán ge-
neral de la región. 
* « 
En andienci» militar recibió a lu.s genera-
b-s de 'ovillada don Antonio Dabrin, don Al-
berto Custro-Ciiroua y don Enrique Gutié-
rrez «.'alueríin; al teniente coronel don Jor-
ge Vilinmide. delegado gubernativo en Ta-
rraeu; teniente coronel don Eelipe Góme/-
(Paüctc. con su- bijos don Tosé. alfére? de 
fragata! v don IVruaudo, alumno de Artille-
n i &B I* Aimad:t; o.ftisndantes don Olcdr,-
nir. "Noriega. don R u ^ r t o do Vesga y don 
Luis de la Gándara: capitún don .José Gar-
lón • nUcrez de fragata y alumno d« Arti-
llería de la Armada, iv^p^cíivament^. ÍM 
,Tosó v don Casimiro ,1 andenes; alfórez de 
complemento, don Juau ^Furdo. y teniente» 
coronel, delegado wgio para la represión del 
contrabando, don Pedro de Castro. 
L O T E R Í A N A C I O N A L ! E m p l e i ; . t s ' n , u n i c i r « 
, a s c e n d i d o s d e s u e l d 
E L . S O R T E O D E A Y E R 























Madrid, San Sebastián. 
Oviedo. 
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922 i m UtH.i 118 Í Ú 137 105 167 100 193 
¡ 1 9 8 215 24:5 261 265 266 ¿7» 285 «00 «22 
Slíá 306 445 451 472 500 59.1 622 658 
m 0».'.) Tn-i. Tu; 7pj 7;)7 74:1 764 843 857 
9l8 r»62 'J78 
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f&é 192 22!» 346 ;«64 86l «S7 422 42.' 
44X 458 480 SOt 520 552 611 612 617 64:i 
rsl (TR A 
E&tocsfc lampara 
de mejor rendimienfo 
A T E R R I Z A J E F O R Z O S O 
Kl comandante d« 1» Guardia civil ¿fe! 
puesto dtí Javalqulnto, comunica uue a las 
quince de anteayer aterrizó con averías en 
término do Linares un aparato Pnstol, pi-
lotado por el capitán Acedo, que llevaba co-
mo observador al teniente Martíne?. JJatt». 
Í P a r i s - N o u v e a u t é s 
presenta un inmenso surtido en artículos 
propios para Reyes y retraloe 
MONTPUA. 7. Teléfono 15-1.') M. 
Funcionarios recompensados 
De real orden ÚH 06btí8*<VÓa ŝ  auto-
iu/a a la Dirección {;ení'val dft Correos y 
rrelcgnif<is para que conceda 250 pesetas 
de «'ratiñeación, respectivamente, a los fun-
cionarios de la Principal de Valencia don 
Carlos Cómez Pascual. don^Ricardo ]\íataix 
Argente, don Rafael U-rd.i Herrero, don l'V-
lix Navarrete Calatayud, don Luis Boltts l'- -
rez, don EnHque Civera Leguey, don Rafael 
Soriano Martiuo, don Trancisco Rodrífrue/. 
I.<>pe/., don Joaquín Roger Femenia. don lose 
González Garrido y don Josc ( alvo Aparicio, 
como recompensa a los servicios extraordina-
rios y eminente* que prestaron durante las 
inundaciones de !a región. 
L A F I E S T A D E R E Y E S 
Un árbol de paridad en el hospital 
de San José 
L l día 5 ?e celebrará en el Hospital de 
\% Cruz Roja de San Joeé y Santa Adela, 
con asistencia la familia real, la tradi-
cional fiesta del Arbol de Navidad, en ob-
sequio de los niftos pobres que concurren 
a aquel e?tablecimienio benéfico. 
II. f. i Ibérice i i M M i i (S. H.j 
068 707 786 740 744 708 774 782 786 832 
8:58 8 4 5 870 97 2 084 907 
M I L 
001. (KM 062 066 Í Ú .1M2 2U(t 209 217 2:<7 
6É6 271 27H ¿6Ü 646 ;t5t 416 03 497 5;;:. 
B46 554 555 559 595 6̂ lí 6158 669 677 SR'j 
7;)H 741 757 792 801 896 914 9«5 988 960 
97il 
DOS M I L 
0.T7 695 1̂ 1 \ m 392 222 261 270 298 290 
ÍM7 04-8 .'590 406 408 447 460 466 Í7Ó i "-i 
484 49:! 516 5:;:. ffift 554 601 605 667 701 
727 745 795 Ouí 967 
T R E S M I L 
026 04;; 077 121 355 ied 210 221 266 888 
28i yon 306 3§í) 398 Béfe ouí .(20 -ito 45»; 
460 469 466 495 520 536 501 571 M;\ 614 
670 786 776 780 797 809 891 89.! 911 956 
976 
CUATRO M I L 
001 005 02.,1 028 l ü l 3.-.5 347 364 166 196 
202 2;!1 24;) 246 292 .'109 349 371 402 474 
500 502 606 ífÍ8 568 6l7> 622 ti25 682 091 
713 732 748 761 781 795 845 887 947 
CINCO M I L 
026 664 199 236 286 258 259 201 606 335 
;tt5 448 452" 512 515 528 571 585 020 719 
725 770 812 817 874 H76 916 Í66 041 94.1 
'.'II 045 970 993 
S E I S M I L 
¡ 0 4 2 126 186 3 12 3 60 3 69 177 17* 205 211 
22S 246 267 20.-! 270 292 1̂4 380 S9,t 403 
41.4 456 466 561 66) 735 76! 767 799 815 
686 868 873 903 909 912 616 967 9M9 995 
S I E T E MIL 
• 040 074 331 201 307 329 3:56 646 370 465 
481 455 473 493 555 615 (151 657 603 082 
700 700 737 71S 722 759 800 865 885 802 
! 909 029 046 955 978 
OCHO M I L 
¡020 060 0H7 097 3 20 323 339 141 147 188 
106 201 220 232 274 362 368 446 488 409 
|G62 505 571 666 704 707 758 769 872 892 
' 900 
i N U E V E M I L 
¡ 0 9 5 332 206 247 286 299 320 363 378 417 
I 425 438 455 496 525 567 576 725 752 777 
I 790 799 835 891 903 968 688 952 98j 
D I E Z M I L 
¡1)38 005 090 309 Í.86 17o 180 241 276 6l2 
321 325 354 355 371 390 47^ 466 406 497 
672 732 719 791 s l7 81 1 850 868 922 927 
ONCE M I L 
030 061 169 370 200 222 256 265 264 299 
1304 307 311 453 460 5.',o 676 628 649 704 
724 729 700 778 7*0 798 807 810 843 848 
¡ 8 6 8 870 925 061 676 
i DOCE M I L 
019 025 034 055 067 093 107 l l2 115 22fi 
' 432 4 3 5 4..2 i l 472 481 503 515 598 OOx' 
I 6J;; 610 626 ItfÜ 67 U 713 721 723 794 822 
|3fl «61 939 950 661 
D I E Z Y S I E T E M I L 
| 620 027 1134 itilh 045 InO J io Jr,5 Iftft 169 
. l é j 22i J;'.7 249 2»! 2*4 296 306 310 371 
'377 3S0 -112 508 .".l:; r.-¿\ 530 5lj4 569 577 
619 631 684 b7i) 067 7o'» 731 738 748 757 
759 810 868 6<)0 937 952 
ÜÍKZ ¥ OCHO M I L 
037 061 052 J22 1-1 i 345 146 200 Stjl 2̂ 6 
344 370 372 666 3*2 4ul 434 444 476 5)6 
522 528 545 518 57:; .,74 578 606.1.22 628 
671 735 81o 864 859 MÍ 870 684 80o 954 
D I E Z Y N U E V E M I L 
LKW 011 050 059 .147 171 252 254 280 326 
626 -41 349 370 423 4m 485 506 .V2i; IA D 
558 604 608 024 721 729 745 748 829 890 
916 9̂ 4 
V E I N T E M I L 
66(1 067 l id 180 143 ]4'.» 15H 367 2H3 241 
246 302 30S 3'Í0 :!2t 386 371» .•196 399 403 
107 433 454 517 51,.t 527 (.26 682 «90 706 
708 751 768 771 778 700 SI7 *27 905 934 
960 9Ht 
V E I N T I U N MIL 
035 040 079 0*0 OM7 U92 063 129 183 3«« 
199 221 233 306 6^ 3-50 356 427 4;!4 440 
485 498 514 5*5 604 612 629 639 693 Tü1! 
712 715 731 711 749 759 687 942 971 973 
VEINTIDOS MIL 
012 035 iHO 06* 086 09i) 15o 219 W5 314 
327 350 363 : 7* .•;86 391 393 454 457 462 
501 572 592 (.64 702 732 759 812 853 882 889 910 964 979 
V E I N T I T R E S MIL 
084 086 090 125 14H 3t;2 217 ÍÉt I M 2J3 
272 343 377 476 52.'. 552 573 576 6tt8 666 
.'. •! 3 656 061 666 766 768 766 7 90 798 «08 
865 8*1 809 902 90* 947 972 991 995 996 
990 
VEINTICUATRO M I L 
017 028 U29 056 071 lí*2 214 250 259 272 
293 352 36 1 4O0 427 0;6 517 528 617 62U 
625 682 633 697 719 735 811 M.V> 897 910 
946 949 955 956 958 975 9̂2 991 39J 
VEINTICINCO MIL 
9.34 to'íO 066 324 132 133 145 165 233 220 
222 258 276 278 287 304 325 387 418 420 
L a P a t i n a H i s p a n a 
Fundada «ti Idltf. Avenida Pl y Mat-̂ aU, 7, 
prluolpal <Gran Vía). MADRID 
^ ^ í Y l i w i c ^ M d p W U da tuda» 
U C j ^ u r u s clases, mceftaiofe, ttauíportas» 
«afemedada». tumouos. ttc. 
Sollcítamoti autlvoti Subdirectores, A^iiteo > 
Prodoc^ortís. Hacemos oundidoucs «spec!»* 
les a IOR pcoiesiouate-. Admitimos Inapon 
tores a nucido y oomlHlón. 
425 426 451 470 48o 4lx :.55 566 569 f ó ! 
62,9 631 666 661 701 720 739 742 803 8.5 
857 896 938 9,,l «.Vj H69 971 981 
V E I N T I S E I S MIL 
005 093 lOfi 3 16 33 7 3 19 Rft 19<> 198 274 
291 332 333 314 349 358 370 372 395 397 
401 466 505 554 621 638 647 659 815 *i7 
826 87!» 897 93 8 957 976 986 990 998 
V E I N T I S I E T E M I L 
027 042 046 053 063 077 079 149 161 3 62 
227 241 260 264 2(59 305 32* 343 364 367 
388 391 4(r6 46:; r,4[ 064 560 619 
646 676 680 71* 74* 792 6lÜ 855 889 •j.,,! 
950 
VEINTIOCHO MIL 
014 026 124 .132 lf.7 100 203 256 608 318 
545 349 351! .',72 3^4 421) 447 529 543 555 
566 631 639 642 (545 69:J. 765 832 867 874 
882 906 951 952 960 962 
V E I N T I N U E V E MIL 
008 012 087 051 06O 035 094 09* 1.16 3 43 
34'.) 197 398 199 209 230 242 246 281 306 
345 369 375 454 461 $83 512 520 537 557 
559 594 629 633 637 699 700 707 717 727 
757 795 907 844 93 7 926 941 94* 9 .1 Wü 
T R E I N T A M I L 
006 051 068 073 ft6 1*8 144 159 3 60 162 
171 300 204 210 I H 229 251 254 257 27 7 
;:.7:5 ;-.7l 377 448 449 503 632 1.01 «00 656 
696 697 76* 769 781 .831 686 tiú-i 6M «69 
871 920 943 953 977 
T R E I N T A Y UN MIL 
021 026 046" 05:5 095 099 110 116 123 1*47 
140 365 213 22:5 229 237 281 304 818 307 
454 463 464 473 554 .'.77 5*5 668 .56:5 66 ! 
743 830 875 893 897 902 V25 941 '.(75 98] 
[Coftliniia ul fimxl dt- Id 6.» coUirn'KJ.) 
hu la Í^ÍMU naúniaipai ord:a«fi» 
da a\fr qoédii ftnUmdü AI COacei» 
Oütnuuica^.ióu del jt-to dfc ohr«ís dni , 
tpu: mafiilievUi ene uc. r.-. ui<>ft\r:uUi 
para iníTu'UiHr x.l.v.: el f.lan d* ubiaVi 
>.!eiijeiiJArijte j••<.'.• ii--ifi,tx»,'prt,K. c á j ha Á 
c.ri s 11 día el < ni'-n.) 6^ ¡u Admuinu^ 
<pif pue.le dt-lc.Jiiii.av sai-arta* ;i nyl* 
6iáta o hac#r que M-a encargada d« 
la ari.uat IC.UIIHUI. 
.s.v a c i d ú ascender a 3.00<J pésala» 
eK^ribienloR asj>iiaiiu-s v fit-Imoantoi j J 
sanebe, dando a f<\ti im;jMiu electo retí 
vo lift-Mti 1 de abril [ÍMKIKIO. 
Aprobáronse dcsjnDs un dic.lMin t̂i ij, 
la íorrna en que df.l.<j ant-üri/.ataa la f«| 
Iralvajo «le los obreros inuiiicipaieK, v 
dito extiaordiiuíim d^ l.72l.9*5.(w 
pata dfiiolver a la Marunda ci au'tl 
integrable necbo al AyuuiKiniento yjX 
Adquisición de óarbón para la fábrica ti»» 
durajite el lien.no qwe la tuvo incaiil 
Pasó a estudio de la Conmión corra 
diente una proposición de! sefior iVrprT 
cía, pidieudo que los jornales de Miperti 
cia concedidos a los catisahaliienlíi jJ 
obreros nuuaicipoles íallecidus seau e n ^ 
eesivo quince, para los que lleven inerJí 
«liez años de servicios y treinta para ^ 
ricedan de ese t¡emf»o. 
Ya en ruegos y preguntas el señor A 
ga Solieitó qua para el Grupn .•scnlajl 
uta se nornbren cinco maísMnis mî nf.! 
quií 86 brti/siii tnuplifti ione* «n los 
dé los Inipué eácblaréa df> Llcrida T 
las. 
F.l sefior tlrrutía tí^tiiua convenienU 
- M Isr* la disposición adoptada en 1 
.s:ón anterior, f.'.r la que «¡H a>rt4>rira la 
Je lejía a !.« oliraniarinr)*. pnes ta! 
ééiá redactada pafece qu» los eslableoi 
ios a gñíaiiéB .«a ttutnriy.R tai vonfja ^ 
i^Kranes y bares. 
lUsisUó en el ruegu que ya Otraa j l 
formuló paca i|U^ l«« ínlla^ df lap cali 
cOnstnuy ión ho ocupen por complejo \tt b 
ras. V *e lamentó, por nltjtno, H 
v Medi». al ba; ér taia« eu 1«« calle.g, BJ J 
vure l̂e iue^o «n lorma debida. 
lie ronlestó el alcalde que para el ixm 
abiil esj>er» eatarú satisíanoriamente MI 
pór el -..Metro* todo i" referente a rv í 
ia. ;óu del pavimeat-o eu la paxte que I( { 
rré^onde a dieba F?nj>reKa. 
Plaé el aéfior ( ainicev qtie fse prooft 
IOS snuocafiiioiie? llevar Utv exceKivos 
qne aiiora (rab^portaa aigiutas veces, V 
te obligue a la J .mpre-a de t.'&nvíaK a 
rae las eutrt-í ias;. 
El señor Se i o a. abotra por qne ae 
a lv>f carretetoi i;ne ^ol^au inhum 
te a ion auitliaies p rm^iean ¡grosera 
IOÜJ» cuando cae alguna «-aljaJlena, 
3r.t señor San/ del fiim-ón dMinncif* qpu 
fe! Parque de! O^-'e estA desde bai-e rrm 
t¡PMipi> aóaiiduanda nua apij-cniuiom 
'l'ttn.Mién pi.le íé dé lepa para oni^w 
h lo* yiuuiiá; i é lii. lu.. l'.HJ-qne. 
l'n 1* palie dr la sesión dedicada a 
jw; citidiulanas baldó don (i as par l^ail 
pedir al Ayjip.lamiento Ljiie construya (! 
pos de dept ríes para lc»£ niftos, qw se c 
bre «Miialmeme un «ou. urso de trnbaTns 
duales, que ¿.e couvtmvRu edificioF?#iniii! 
puie- n i K.s diíertMires distritos y que so 
licite ue la <'«sa lleal ]Kir el Ayuntamii 
la cesión de la Caftja de (inmpo. 
Dou Antonio Ayuga denuncia .pie «.stá 
be.bo el asantiedo de la pariinentaí-ión de1 
íMsiias aee-raa y callas y qUé ae bailan 
njal aatÉciO v«rias boca< de riego. 
I'i de. «e reforme la construcción de lo* 
¡rafteft uiip circulan por Maflrid, y » los 
debe dotatse de cubierta qtie impida f i 
deiaud.. caer la arena o tierra ¡pie r-ondní 
Ocn Manuel ílilario ATUKO cree prof.̂  
te 'Í* *> «e aut-oric* a los discípulos de P 
Ma-sraJI a col..car una lápida en la ATMI 
ur i\i noUii.re. 
F L S 3 R T E O D E A Y E 
MÉ Tres primeros premios en Madrid 
dos pramioc grandm y una serie i 
í tercero del sorteo de la Lotería d« ayer i 
rrfl̂ >ondieiou a Madrid. Adquirió e\ h\üt 
del «^Ol-do», premiado coii 5001)00 p^etl 
don SamiRoA, Cawaíeo, coadjuW de la | 
rroquia de Covadonya,. (juo lo repartid enl 
el ck-ro y el ¡«er-onal auxiliar de n 
igltfeia. 
yaríoa ib-! ¡mus de! billete núroapo 31̂ 8! 
premiado con 250.000 peseta», fueron i 
ñaiioft a Casirdie (Sevilla). Alcalá la R« 
( lsu:U) y Las Pabíias (Tanaria*!. 
usa seiie del ten er ¡aramio fu^ veedii 
en írawion*?!». 
C A S A C A R R E R C 
M L E ü L S s 
18 T L7, ÜAfiVllLLO, 18 T 
M A b K I U 
TREINTA Y DOS MIL 
0S8 030 935 069 3 00 265 906 990 288 
246 262 263 265 272 296 290 304 828 _ 
342 87r> 397 4 i4 4V»5 i,m ,V70 bKJ, 589 $ 
620 647 654 710 732 751 776 784 816 8 
I N t<78 Üi 923 Mfl 937 966 
TREINTA Y T R E S M I L 
020 025 061 o;;7 045 0̂ 72 3 14 320 36* \ 
140 164 168 178 170 294 296 321 344 S 
410 411 415 425 467 473 496 574 | 
•̂44 659 O;»;; ; u *2;; 86̂  884 989 94 
F o l l e t ó n d e E L D E B A T E 1 2 ) 
E l s e c r e t o d e l o s 
C a s t e l f o r t 
( N O V E L A ) 
por J E A N N E D E C O U L O M B 
•'--.p -^n presteza c i * H 4̂  tWablM 
toütajuonie. 8« airodi l ló en d luka, y a la luí 
d i la l i o r n a leyó ol pergtunino encerrado . n Si 
m m * * P Ucotpo lo babfa ^ 
databa ^ncipios del si^lo W I L .-r.Lr.laba 
olor %** y ^ t r a a t e , que cvo.aba el 
do da <»»iti wetArt**» y y* * * * * * * * 
Una vez en trada b¡ n o ¡'as i^Tuecíot .ut . . lo 
rolvio a gu^-clai- ea el rtt«d*llón, >' M a a;.o 
lo , , fioñ Noria dinkiu ai un.rv 
o ñ m M , Htnno 10» pasos ia .....s m ^ 
para quo equivalieran a ló? ud un hómfirf. A 
pjuo se (tecuvo y levantó la linterna pnm 
exaítlioai4 lo» relieves e^mlpidos en el muro. L a 
crvun d i « e n n s a en. ;u.!ad.»ra se iKi i la l -a t t tü-
qe | é p v porkl* i t c i t f c : .Aon, soy yo. quo 
t. ^ooro haoa laueoo tiwn,.o.« Se acercó lem-
lóiaxjdo v contó las escamas; « detuvo •obre la 
r i f a d a en tí vlojp l ^ a m i á o y apoyó ei dedo 
nulffW con todas sus íuortaf Nada se movió. 
AprcLj da nuevo con m á s fuorza, pero inútü-
mente. L'na loca desesperación se apoderó de 
ella. 
— E s qua no tenffo fuerza 1 asíante—pensó, y 
g-ruesas lágr ima» rodaron por sus mojillaa. 
Latuó una mirada ds de^espeiación a su al-
rededor y vió con alecrín, casi a sus pies, una 
barra da Mmro que debió servir de reja a algu-
na d- l*S ventanas de la torro. L a co»i>'', y apo-
vahdo>!.\ sot.re la e^aina IM la siran'a, apretó 
con toda su fuer, ru Se ovo un «.liii n d ó penchan-
te v el i.iuro g i r ó fefam >t nnsnKi, dejando al 
def ' u l j ieno un huo'co pfraciicado eu 1;HÍS mismas 
V i o l e t a d.,po«iló la caja en sti interior, soste-
niendo con ' 1 « i.'M-po la fdedra. que la fuerza del 
rvwrto tyat:a i Ú* . " r t a r ; l i pártete qué cnto-
rrabn *n i-.:,:i íurolia, jimti» cOtt e| U-scco v K»S 
; de los Ca^elfoi t, lu ¿loria, el poder y la 
feliHdid di FU familia. 
| é y el muro. Hbr^ dfé la |)featón do sn 
ruer?..-', té Vot ró con un ruido ptto. Kra nhsolu-
! ta--ii?n> i^onosible encontrar el míliterioso escOtt-
' díte. Tan prríecíamettte estaba construido, que 
nij dejaba ninguna ranura ni señal visible. Uni-
égntontf un ligero decoochado. producido por la 
f r h \ 6 n de ta barra de hierro sobre la pie.lia. 
1 ••dría delatar su eri-U-ncia. Pero Victoriu, al 
nbtirld, con la misma barra, golpeo pobre las 
; • > 8$Cjim*| rnríi borrar toda huella. Des) n.-*. 
¡ido la lint.u na. cerró la puerta del subte-
' salió di la torre. 
CAPITULO V I I 
£1 asa l to 
L l aspecto del palto Ii8pi0 uiiMiuado pOr COul* 
pleto. L a pequeña guarnición esta!ba pronta a 
la defensa. 
Los asaltantes llegaron al pie de los miMPM 
del cantillo; iruxaron los fus..^ ÉQtfífl pOt los 
|l%tides caloiv*, y, armados d»> pimidis \ Í^H-. 
traiaban de driur.;*;' a gotp8B la puerta prin-
•ina!. l ; - ia je re>islía. stiMniidu p..r el raslcillu, 
v si IJÓMÍ va. ilabrt, no o.aií.t. 
i d . ni di*piiaetos ¡i alspartf .̂'IM-1 el que inttut-
tase prender fuego a la pn Mía. 
Lo» suldeviidos, coniprendiendo lo inntil de 
sus eahteraoa por muta parte Uci i-asiüi», »e tit i i-
gieiun a la pi-lenui dol parque, que defendía id 
| CODiQndtldOf. L a niarquosa, iranqullft «ni ana*-
rienr-ia, daba IMIIOMM. Viendo aparecer • Vut. . . 
ria d-1 vu.dtti lie la L u r f , la iniorrogo con uttn 
mirada, y |a nifnt le hi/o 1 ompt eiulr-r qn,. su nii 
>inii cpi.'.liil.H cninplidu. 
l....s repetidos golpes de la» vigas sobre la po-
terna compK.mclían p:ravcniento esta defeu-a, y 
todos los criados acudieron a reforzarla. 
— ¡Disparad!—dijo la marquesa. 
Con un gesto imperioso, el comendador detu-
vo la acción de los criados, que estaban a punto 
de obedecer. 
— ¡ V a i s a exasperarlos, seí iora' . - dijo grave-
menle—. ¡Habé i s reflexionado las consecuen-
cias! ¿No s e r í a prefrírible parlamentar? 
La s e ñ o r a de Castelfort, muy pálida, incl inó 
ante su cuñado la a l t iva cabera. 
—¡Sefior—lo reitpondió— , he Jurado éefonder 
kl cantillo contra esta horda de bandidos, y p, 
defenderé I 
— ¡Mirad que es quizá la luúaria de todos, sa« 
flO| U [ 
—Tal vez, pero no cederé; y por si llegM I M 
• M beiniiun» mío, ¿queréis darnos vuestm 
ftbMltlotttÉ .' 
.Se au-odillo ;,ide los pies del comendador; lo-
'• imitaron, y el s eñor de [̂ ftlaiufeft, t ixtñ* 
Alenda las matios sobre las -.abe/as i n r l i nad . i s 
pc-num ni Itfl supi rmus palabras de ki ¡d.-obu ion 
in u i l í c i l u morlis. Después iodos se a l l i ron d.d 
v'.edo y los luanbr. s prepararon MIS unuas. 
Dos golpes fuiiosos cojimovii.-rou la puena : un 
i 10/0 de hierro fleMprendido <.< la mi-uia \ i n o n 
d;ir en \:\ freide de uno de lo? Cl'iaáofi, qOe cayo 
1 sit» seidido. 
S u s compiiiVtos, furiosos por el d. -eo de veu-í 
gantA) aM.nii l inrou las escopelaa, \ cti ioro d i -
paros hc-bus ni inisíno tiempo fnlierqn por lf» 
saeteras. d..-nib;ludo a cuatro n^dl.-un.-. 
imioM.s j^fi^s de indignación v de eéleri >' 
gülerwtt B íBt» escena, y una lluvia d e b e l a » rf i -
] I ,u" í u' á« ie4rga de los defenionp, 
Kl e n , ••••.diolor tenía un brazo roto | la altura 
del codo. Rourguig-non cayó mortalmente. herido. 
L a marquesa, con el róstro contraído, se arro-
dilJó ante los dos criados heridos y trató de rca-
nitmiiiov, ayudadft ¡wr Tieloria .; j.f-ro era den*-! 
dado tarde; baLinh tr*tregado sua almas a Dio 
La señorH de CasUdfort d e r r a m ó una lágri^i 
¡La nnijer aparecía en ella al fin!.. 
L u sete iiuitante la puerta c.edi«'t al empmlft fi 
rioso de la muliitmi, y un tropel de gente ÍB« 
dió la i - n , , , 
No eran sólo aldeano-, lo? qn,. formaban 
mnchLdmijbre i n u n d a . ve ían mezclados^ 
ellos gente- (Ui mala catadura, salteadores (1 
caminos, gtnles, m ím. qn- l a - horas de r* 
vueha y pillaje pai'cce (pie ioou iu de la tierr*! 
« r a n los que guii iban | l.,s otr..^.. 
La s e ñ o i a de ( a-i, i : . . -1, que pe.rinanrcí» **\ 
pie ante lo< cadav.-r.s do ^u- fíelos aervidortf 
teniendo a su derecha ai c<-.iii. uda-rtor y a su hij'J 
a la lyqii iarda. e-p, ro. 
Rl primero eu enlrar habla si 
Lnngcrje, ron la ixicu r.-piuuo-n y 
uo l o v pn Kuun'e. 
; Pfelenéd B tan r;. iif%<: ito 
los bombtVi attoadow. que U se;;'.!an. 
l a marqu .^a h<J cOnsitili.» ene nadie la toeáW' 
, Tenéis rni. do ;i (jue ll 1 - rsen/>r0 —-respO-®' 
COfi a l i i \ . /- . Creo «pe n.'e t'-r ./i-- baslftntc w»?11' 
ra para que emplee-} J la viólemela. 
Le rolaba l'.l lo i v i : i p r*o ibú y su furor 
d.- pun ió . 
¡Al»! gr i tó . ,Te ha «••.•« la dív>d«r.o»a'-^ 
P^ro 00 s^ré poi inu. ho Iffutpo.. . ¡f i» llegad* W 
leo 1 de que de» cuenta 4? Ui orgullo y altivez!--
[fita pisado al pueblo sin lignaria mirarle, f 
;<horn el pueblo te p i s o t e a r á ' . . . 
V bvotalmonte la cogí.» p^r un brazo y la tí*' 
pujó hacía sus hombres* 
(Co7ífi«twrri,) 
i el sefior ol 
U,s ojos invat-j 
voiviéndOfct M 
TncVes 3 <2<» enero ce írr& 
CRÓNICA I N O T I C I A S España y los Juegos Olímpicos 
Cacería rpsria 
ha P.u?andido la nu* iha ? tenor lu-
g^: en el p r«sen t s mc¿ f n el celo «le Do 
ii|ana. pj-opiedad de los duquíie de Dénia y 
¡ds Tarifa, y a la qttf iban a «sistir eu 
maíe r t ad el Bey, m «Heza el infante ^Tn 
[Alfonso de Oríesns, el poresidentft de i Di-
|r?--torio rtilita- £:cn?r:il 'nírqués de Es-
|te!l-i, y VBvios aristócratas madrileños y se-
Ivil l inos. 
r.iifprmos 
: E s í á r delicade? de salud don Juan La-
pios y Zavala y e l hijo de los Píñores de 
t F l u x i Fioll ídím José). 
[ "Deseamos el restablecimiento de ambás 
bao ¡entes, 
Santa 4mH.la 
I E l 5 será el santo de la señera de don 
•Oaflos Sámz de loa Terreros (nicida Amé-
TOUEriK METEOBOLOGIGO, — B 8 T A Ü O 
E*^--^ pi» ej íáftajé nn (latioiclón tíxemj*, 
«IJ» Húí«D p r e c ; ^ hai.4 ÍMC» U» Aiaj*»-
D4T69 C .; ...yátKVArORIÓ DLL £BEÓ — 
B&rórcít:."., T-M; horiiaisd.. .ST; reiocidail d*! T'ÍÍÍ-
tó n »-i;i>Ert*o» f<rt han., i©; ívccrrdn an ' u 
—aa-o W i » . í j?. renj^atur»: nD&i&W, í*-4 
É r̂aík»; ranuiai., i?.:, inMi», 15 ,v. ^vifl» de jai 
üétxiiitúrtzrs JLtríis ¿f. 1A firttt^artí lía veasa desde 
108 KE01ALOS DE LAS OBLATAS DE CIEM-
POZUELOS—Los prcnrj.-'s ds 1» r'f» que ínan!-
m<iat* ba.«#n «n -sbeecuy A* »••« -•••res las 
rali^i'w.ií oblata d«l Santísim-í •R«díBt/ir, de Q-Jtm. 
poiuílñi, bia fot:¿«poti<Üdrk m «1 pieseat* ano a 
1« B'imcrc* iiga'.tótft»: 
Pricaíí pre-Xíio. 8i\n.i?rrt í ; i ^u i iáo . 1 290. 
Urroercs 11724; cutíte, 5160 jr ^iuMo pp*niio, al 
"•vger I--» (Xj-oUif qTi<s '•••ÜI Ivio ÍYurrífpondido en 
ÍWrvd raíl* de S*£*na, aúaiíro S-
• La desesmos felicidades. 
rae 
| La juventud ar i s tocrá t ica hajló ante-
py^r tarde en cas» de los vizarondee ¿e 
R^JI carta de snceílón 
¡ í>e ka e^p*d:do a f a i f r d-* den J/uis de 
Oi-somn v TorrñS-Linero en el marciuosado 
oe Cíimpa Verde, por fEllecimiento de eu 
Ti^jía infant i l 
I Se ha re'ebr^do una en r i ¿ a ti* VP:-. 
fetndb B-isoarán y RU'Í d»- Grijalb:? f ñr 
;Su consorte (nacida Ulu la Aihama t f t i l t i l 
K" EIío) 
Hela? 
f En breve se pros te rnarán snté él ara 
si/Ata la precif.ii . c ^ ñ o n t a Miauel? Agui-
\rx^ y don António Gamerq. 
—En la parroquia de San •''erAnimo ^1 
¡Rsal han contraído matrimonio la señora 
dóña Mercedes Lorenzale y P a t í u a l y don 
Bfcrturc Aiesanco, h i io del ex diputado por 
M i d r i d don Antomé. 
Deseamos felicidades al n u c o matr i -
stonío. 
—En el presette- me; te. v e n ñ c a r i en Sa» 
Sebastián el ^niare de le p re^ i r s í | | f td l i tá 
Mana Doussínagnie y Brunet cen dor re-
dro Viétiau y Asuero, 
La ceremonia 'eiicio&a. se verif,-.irá. con 
ca rác te r ínt imo, á CEUÍÍJ del Hfureio luto 
í<5[ue viste el novio. 
Al que ¿e celebré antaa^^r en c« - dé 
Je-e condes de San Luitr en h«nor de la 
;épl iudida actriz italiana Vera, VergaW. 
asistieron ál ex ptesiden+e del tfcilJe.íb 
ministros don. ÍOM S'Smhe;: Guexn-a, el ex 
mui is t ró de fiKstruefiióii p'Voii.M d,vi Joa-
quín Salvatella. don Edoardo "Mar^uins, el 
ec.tor Gírers . don Jos^ Siftefioa y Dfaa de 
Mondozñ y don Eugenio Ruiz Rcdiígrues de 
b E£C3Í-:rs. 
Itelftéid 
Han llegadr» á Madrid: ^réteédé^té* 
íarh». la condesa viuda de San Félix y la 
feeriorita <N"ini- CaíStéllañíi». y (]e Mend^^ 
I i*.-e y de Roma, el duque d« Bivona y iú 
consorte, (nacida Clara Lerfco y Gárgolln). 
**En la piefente semana son iíperádófi 
Madnd, procedentes de París, el du^de 
de Lei-ma y su consorte (nacida Mana Lui -
sa Bahía j - Charón) . 
Ert Su hotel del paseo do Mar t ínez Gara-
•̂JS se es tán llevando a tabo ImporUntes 
reformas; mient ra» tanto <Kupst;.in nn 
fuer te de la casa número «S de la calle de 
Génova. 
Regí a hice idos 
Está?) reatablecides de las doloncios su-
ííridae: el ex senador y ex diputado don 
Manuel de Bofa m i l y l^alau y don KicL'.rdo 
tMax Merrr, 
El día pnmerp de año tuvo iu^ar en la 
jlarroquia de la Anunciación, de péctAp, la 
^rlemne ceremonia de celebrar BU primerd 
jíí^isa nuestro querido amigo dor- -l-vé M-a-
ría Bueroil y Ar r / í aga . siendo pa¿ r im> de 
^ I t a r don Juan Bssahe. y de honor don Gui-
llermo Artabe y doüs Eulalia de Am^rj^a. 
Ocupando la sagrada cá ted ra don Domingo 
Abona 
Kuegtfn particuiar y distinguido amigo 
el rec ítvi'-itM- de la Propiedad don C' íudio 
Rcdríguéi! Forrero ha establecido en Ma-
di ití un Consultórió juri'di«*o. pera lo cual 
• í con la valioéa cooperación del ir.te-
B «bi^.-ido del ts tado don Moisés de 
Beoii \ q'jc ffoaa d* .•ingular prestigio en 
fu rarrera. l^eaiVios í-inceramcnle a di-
chv- es ei mayor cx'io en ru nueva 
empresa. 
LO QUE CJÍSTARON 1.0$ tANOUIl? EN LA 
CífiEFFA — í W a la» «f^irt-.f»* qj« a¿-i&a ¿i 
•- ': ¡rl - i r -.rM6ií.r.í'-. c*. 't&dtt» -es Esírlvx 
l ' a i i -» }ua fií-tade í'irjftte l& guerra. WC*** m:!K 
ns» d* dolares: l6.j9BB oulleééti han «do «-übiW'-* 
co |AÉ napuftír-jí v ÍC bao sd'lxat-idA 10 u"^ mi-
E! conde de la Moriera, nombrado presidonie del Comii^ Olímpico 
Español, La próx;ma Semana Auíomcvi-ista de San Sebastián; ins-
cripciciones del Gran Premio de Europa 
CE 
JUEGOS OLIMPICOS 
lió ha mucho, hablando de líR Juegos 
ólirftpiCc* v de la partifífación c?i>aüo!a, m-
dicábarik-í' la occei-idaíl de que ios mifim-
bres del Comité Ólimplee Kspafi'M >e firtodu-
j)£jMta de la p-eparación de los probabM 
concurrente? españole?. ; decíamos que, de 
no iacérk> :«a que íes apremios de tiem» 
r-> |< l© exig1»-. convendría ijue oejasen los 
cat^ ñ para perdonas que le dedicaría mé». 
acliridad. 
Per .-Anóii t'-. aulonzado ¡eremos entrrdi 
do que dicho? miembro? del Comité Olím-
pi ro K'paíitl han preeejrrado la dimiíióu. 
El Directorio, que preside el general Pri 
mo de Rivera, lan tffonto ¿Ornó recibió la 
loniüniraci^n dimifionaria del C. O. L . se 
ha apresurado ¡v buscar los eleméntos que 
bao de aUstíltlirléá en sus funcicAjes, y jus-
ifa e* reáñnocéf oue lia obrado don singulat 
Ééiarto al ha* f r la desipuación de las jerso-
«a?—de gran relieve deportivo—que sus-
t!tuven y que pnlrarán pronto en i mci-viee. 
La ¿teliflftneia d*l ^-^roi,•-'• Olímpico Kspe-
,VM lérá jcsettitiefiidB f<;r el conde de la Mior-
tétt. r • • • de la Reál FedeVarióu K>pa-
ftelfl •i» rv^ tba l l : y lo? r^raJes serie ! • o 
ir'denfe* d*> ¡PS Federacienrr. rtáéiSnáles de 
at!eti«m* ¡d^n Javiar Pefia Vea-Murcui*.. 
1 «;•< 7i.' ',r.uí (den Jorce 3# ^etrustegui) y 
neüa •». 
HOCKEY 
r • de^rte. irye H'auceíes «• mués-
trífl pecíe? i'leci'ioradflre? que ios eétiAfle-
Cade veintir'iatro hes-ae' ><> cambia. n« 
de un tolo y;;»d,*r. sino haíta cinro. A.VCT 
ru'.v •:*yr.--- ia ijítlm» Imjifesláit, y h^y ei 
equino qise luchará e] pá^tdq próxitao día ó 
centra Francia, en et R^ádi'rtn ^enn Petitjoan. 
L i .l«c¿fc púbU-ví a^ofltdís m W» » 1 -i*, fntü , aparece muy transformado. Falta* 
Iré*' (i de- dii.--. v no teñ i r ía nfida d» parti-
4. A L i í F R K H ípeso ser.v.mediano} 
oió a Piudwií; (peso míciian -i por defcaliíi- . 
círión en el primer asalto. 
o. AMBROSOIS'I venei j a Geo Morgan 
(pesos medianos) {;or puutc* en diez asal-
to?. 
6. A L B E R I C n venció a Justo Joaquín 
( fMM semiinedianos) por abandono en el 
segundo asalto. 
PAPIS. 30.—Ll C o m i t é de urgencia <le 
ia Cn 'ó l lutemacional de lioxeo, agrupa-, 
ción que representa a las Federaciones de 
boxeo de i * mayoría de las naciones, se ba 
reunido para examinar ¡a situación creada . 
a consecuen -ia de la carta en la que Cri- 1 jj¿ nroiedido e-a ambos pueblos de man-
qui comunicaba su imposibilided de ñ-ceptar • Ue ^ ia iusla . 
retos que le bahían «ido lanzados i-ara' 
titulo de campeóu de Kuroj a de ptSix 
S e c u n d o p e r i o d o d e s e s i o n e s 
e n l a D i p u t a c i ó n 
E l gobernador anuncia probables 
. modlticaciones 
A-.er mañana, a las once y media, «e re-; 
unió la Lipufarión provincial pava inaugurar' 
el geg^n.dú jieríodo de hetíioües-
Presidió el goberuador, duqi;o de Is'todn, 
quisu saiudó a la torporat-iún y se manilos-} 
tó tnoy Mtfófeohd do su labor iias'.a e.i pré-
senlo. * í 
Contestó e! presidente, señor Salcedo Bcr-
mejiüo, que éfaiimeró lo> aéuerdoB' rnás llft-
portan'es*del pnni?r peric-do. tales como tac 
cunsti:¡ceiones iéi Hospicio y del Manicomio. 
F.l léfioc Barrio, iueeo de sefialac la defi-
..leiic.ti é t ¡lignoos servicios, y asegurar que 
(¿ta '• es ciiipAble la Dipul*ciún, pregun- ¡ 
t<5 al gOberíiidor si er. cierto que so piensa' 
Jis.-,; •.>.;• lia lefualea Dipuíaciones. 
Ei señor Henoro «tirmó que ei delegado 
pui-rrnativo en Chincbón y Morata de l a ju -
¡ j E U R E K A 
E l m e j o r c a l z a d o y e l m á s 
b a r a t o e n s u c í a s e 
üícolás Meria R i i n ) . % y H e o a Í 5 . 
SEGGJON ECONOMICA V SALDOS: 
CABRERA DB SAN JBROrOMO» 4fl 







T>e-:Hiép de un» breve discusión, v ían-
d4ndo=a en lo? rpgle.menk* deportivos in-
ternsu:ion«les, el Comité be i imtoAó la de-
cisión de conceder el títnlo de campeón a 
Ma;rart. 'e'.sdor de Griqui. 
Itécóf^easoe oue. en aná'nga? condi-uones. 
coa el UJÜ/' j 
en Cbluciy. i 
qué se hev;! 11 
He Pgtiro él 
sido re-'"- " ' ^ i « ^ 000 tai-
LO? TSLEORAWAf! r»F. LUJO " p M * 
x?.:'/.«. Í« ?.tr -«.tr-ií -y; vwl># \>t efi-ya^ 
•. • • btítéikHn AA1 ÉtMA* le» trlM-
de iwjo, cu-a K.i>r*tMi da 6̂ SÓ per cada "no ¿a . 
iMj-T.l ' j i r i «itre nJ C->xegio d« ^iiiiáfiBiji d« Tató. 
r •. - la CP:;. R<r.» - fi TM 
de celebra." en este segundo ^pcríoílo. Se 
i-vordó en vótaeión nomina!, y por 16 votos 
contra nueve, que sean 12. 
Muerte de L H o í e l l e r i e 
Lía ftiüeítin en Madr. l el autor dramático 
Manuel L Hoielleñe. que había brillado «*• 
pe-'iaimento por litis cuadvitos do costum-
n.-^: haturra--. cuyos tipos pintaba con gran 
onhr oiie la s!'o?a'-..'>n (raiteeaa cambiara 
a.'.e. R:q-ieffe y Peucboi. dc^afareceróa, a 
lo -rejor. 
M Coiiftiiiót! ik «éle^cióé ñés er •• ia la si-
juicñt'» ít-rmación frene0*8 
E l 
H c a í s r^^Ibldo *1 
última nániere rte "iii m M pii' 
;? t V . i . 
•^I'd;-)?.--Pe^itar (B, F.), Priev 
B•:ant< -'("^rn»i ' 5'. F . L 
' 1 . \ . 1. . Beievlaiié 
r 
c a b a ñ e r o d e ! a r o s a * 
e n e l R e a l 
Bari?on 
•,r fR C F.) 
ro. L -1. 
iC L B.; 
P.chneidan 
LOS EMPRISABIO? POFTltOUESES En F ) r Sárs-U C< 
Lisbrva a63t>«, da consituirs* h A ' . v i w ^ .-> 
•fl-if A-.^rrí Pcíiuguáses. qn» bv ^¡de fundada \ u i I 
ia. il-ienM d4 1» cí̂ Áe- j 
L» ÍU^S Alc«Uc4éa «afán éaiaiMMtb), t-.» ' . 
•c _ . ... . j . i • - \ siendo rípr-^eiv^adas le? siginemeí; naciones 
Emprewg de «peotécu;» « teitr^. araos a du> AMstréJiá, Checfésioraquia, Bélgí 
- - • . . . . , , ' ca. í 'uifa T Frartcis. Kn una. v?v.aiir)t) prí-rriratorut o'i/íiiarwj K . l ' v j j i , 
l l t . IMISN *- lié fafcapttí una Om'sr.cu, <5'¡« teadrA 
L9- Federación h 
r ; •  ' | j , t i eg pa' el lune? prÓM'iso día 
a «n .^rgd, entr* o'.ra* coi a». ]a redíce - ía d^l já-
¿lí'^rnto, qu* laejo «>«ra «mieSidí) a ¡a j'-.n;a 
i r i fc ' .^ i r d'rrm i.^mif.O^ n i * laío fUjti'Jfto 
Ina ftíicim dí«a íéal Lóatnra. f-.il^rí MÍ- I de • es-
tros del f M ^ l i 41 Lií»** i "pvi.v íált r*'**'-^'-
ES) del tü i i CIÚ'JOM». HjpijmVl&Ul íéí f a i r * d< | j . ^ ^ . 
fik* s í 
RUGBY 
P A K l * . - E n el - íoatch; de sfiigfo'i q-:-
ha tenido ''usa- éti esta cafital han ratul-
ttd-: -,• «rtĉ d•••<•'»« loé jusádores francescq'."-
réncierón á ló* escoceses por 14 puntos ¿>8tj. 
Feciban ¡as seflores 
l ici tación. 
de Buevba nuestra 
Alumhramículo 
La bella consorte de dejj 1,1115 Gil de 
Biedma Cr.acída Mar ía Lu.i¿a A'bn y "Deli. 
bes^ ha dado a luz con fclieidád a su hija 
pr imogéni ta , quien en ia pi la bautismal 
ha recibido pl nombra d-> Mairta, apadri-
nándola la fondera dé Sepülveáa y el 3e-
nadoi» v i ta l ic io con Francisco Javier Gi l 
BeoftrrIV 
F-eciban log padres. ?.buelo« v bisabuela 
de la n e í ñ l a nuestra cariñosa enhora-
buena. 
FuDcral 
Al que t u w lugar ayer en la parroquia 
de Santa Bárba ra por el a'raa de dor. Fran-
cisco Pon:^ de León y Gayte asistió una 
íjfst.icguidx concurrencia, test imoniándose 
l i a s impat ías de que goró el fíniíé 
AnlTenario 
Ayer hizo ocho aflos que mur ió la con-
desa viudo de ViLana. de grata mc-moria. 
RiBOvaméa la ^ ^ r á ^ i é á de nuestro .-en-
t iyi lento a los hijos, ¿o t a bDÍeréAi n'ooja 
en I35 EsclavAs del Sugrado Coraz'n <> 
Jei-úi; don José., pose-odor del t í tuV'. c.;=a'.'o 
cen doña María Asíoíeca; (km Férnativq 
Casani y Herreros ue Tejade. esporo de la 
Tkrcondec^. de Feflñanej; con Luis; don 
Mái-iano Agreiá y Hen-eros de Tejadí , ca-
sado con doña Pilar M o n t á i s y Ü j a r t e ; 
doña p iedad, con don Luis Gil Delgado y 
Olasábal, y doña Rosario, moc;a en el con-
vento de U Asunción. 
Falkclmirntos 
E l «efior don Pedro Higueras y Sabater 
ha rendido su t r ibu to s la muerte. 
Contah» setenta afíoc de eiiad. 
Fué magistrado del Tribunal Supremo f 
vocal de k Junta consultiva de lá Obva 
-Pía de Jeruáaj^n 
Por t m t e coiriíidencia, el mismo día en 
'que se publicaba en la «-Gaceta el de-
•creto de «u jnbüación. un carrua je la I t ro-
P€¿JÓ en 1* pla?a de las íialesa», tau íándola 
herida* de confideración. 
Ha p f v * d ía : fallen»•*'• i t i consuegro, don 
Est&nislart Chá^ ••• 
ÍT! finido fuó peviiona conocida y 
mado en esLi .O ' - ie . , 
A los deudora del señor Higucvs* acóm-
pañamoc en tu legit imo doíór. 
—También ha •ouerto ia íéiV.r.i doña 
Cóncepciún Gallaffi) y (....r;-oy. viüílfl de 
don Sar.tiayo A1onso d« MTicpaAiertij». 
Fué da ña .juatamentc estimada por í l l 
preiUtit que 1» nó'.rnaltan. 
F.nviámos sen; uio pC-.-nno ai l i ' i inuno d? 
la difuntH. don Aütftnfo. y Q f̂náA dendo?. 
El Abite F A f i U 
Comunistas detenidos 
Coiit-inCt» 'la Folie i a dettnjendo i 
toá afiliadws ai CÍKÍIUUÍ.MJA 
Ayer fueron doleuiduí* Malinas. A* 
.Martí Jimóncz y IhtMln llame*. 
San Li;¿. ét XÁtbnt, p in «C-T«»<H..:.. • -i™ ."••*•» 
S^uradc Pi!npr««iri.> (3e la? t'Uza» dé 'fJril d* 
Campo Pe îî ft̂  j i* AT.**«. de I.iíbna.. púa ca-
j?,-o. 
C«,ROOS SACRIFICAÓOS EN DICIEMBRE -
l ' iux in^ el ^a^^o di divíeint*!'* ültuwri «* liaM. 
*(|¿ir;.fif*jí« «o el K ;:e-c ffiattlero 9 93V ilo 
hs qu*. tíéfhit W r-yoc.-taá-í» Id» veteríteí-
•c .V-T-V han aido des*«*hades: troi c-v éa-
t i t .r. .-^ides de ' tr'duiilá: 39 de ci-rtcar.NV Ihue^ i 
de ia eCi'fana en ¡ai p t * ; 1* per nlofr fiSr 
aídai^; 29 pñtóotiís. 85? hi^idód, l95 kiioa de 
rjorn» 7 $64 nitLatOs-
MULTAS OOBRADA5 — En W pftciól cílo'i-j». 
dos eu la 'í.'ftccaraa 4A ileÚl^t dci ChajVi'o**-; d«i o 
a! áÓ i í drejeinír* pfóri iho paiado 3« hin jaklSite 
SÍ-; d's-mciít, por ka que ee impusierod 9.;"íc, jv. 
«flaa de multa*, «ibrindcs* .3?.04. 
— Ea io« juidóa eeLehradoa ^u 1» Tfne»><»̂  de. 
Alcaldía del Cenfc» el dia B? da dinemhre BÍ han 
impueetn raraf multa?,. «u^o total tttfiáBB* a 5?0 
j-f ¿etaa. 
C á m a r a Internacional de 
Intercambio 
í e í lón ordinaria racnMial 
FOOTBAl Ei 
•«Me fé óelcbv«'-á ¿vi él c.-.mpo de: 
Club (p*s<»o de. Ma"r;a*r Carne-*-, 
el itil.ér«feanre partida entre ál Athlet:: Club 
¿e U é m i , 7 11 ViWáWÍ PUéfi. 
Fi encuentro cemcnr.ará a l&s tre-s de 1: 
tarde. 
áü€ acompana-
Ma«cart ba sido ya pro'-lnmado ramne^n ron attrunos diputados basta la puerta, 
de Francia por la Federacióo Francesa do A la- <i-e < ir.cdi» ron nudo la sesión 
Boxeo. ' para d<.c; V\r el numero de I f i que se han 
ATLETISMO 
hi Comité do í í Federación Caneilaa» de 
Atletismo ba nombrado I» CómíéWn ÜéSIcVi 
j que de una manera activa se o'U|.a da ia 
organ i ración d* las próxima? p* j'-he? que esta 
I edüvaridtl tiene que or^sui/nr. 
pÉfi CértüfcfóS lleva la? áttimá« ^estiooes 
. por donde han He celebra-rpe es*-"- Sós irtfi 
fórrente* pruebas déponives. <obr« cu-o re-
corrido n correrán ia? pruebas ¡r.'er'.lubs. 
con eKieto Ha prppnrar adncuadamente a : 
. neutro»! corredores ds xcross*. 
El reil^TjjéHtó de' IX campeonato éif.t 
ñAi v» pubiiearé en brev^. a-jcrpip, pódeme? 
adelantar que ditier*» >n norn de los últiraos 
qc* han regido esta clósi. a oru-ba átíéíita 
l.a feeBi de cstn prueba ríi-io'',ftl será ^1 
24 d»̂  febrero, s-jf-alnda por la Federación 
«V-eVann de '-^mún acuerdo con la Be»! 
FetíétAOtoa Atlétion M-pañ.-la. 
La? próxima;, pruebas (rttíti^A* <«rán : 
', P'n ' i de eucrc': íárWN lÜfaíHB; '"•opa 
Reyes, orymi/ada' por ifl Ferroviaria; día 
j l o : carrera inlendub de <orc>ss>. orxanized» 
po- !a i lultura: día 27: cerrera Campeonato 
de Gs-'tilla de ".cross;, organizada por la Fe-
a^-^ción. 
l^ía 10 de febrero; carrera Tffifeó FuíMS-
fe« 'C- 's- . crefloiznoa ñor e! (Grupo f u l -
Mfk] Beoortivo del B H . A . ; dia '24 : 
'nrti Ca'r.po/-.¡-1a.to dé España, cr^a^i/adi por 
Ifl Ka'l--Tr-: . 
i'»;.-. -2 7 9 de marro: táfréM enncurco 
d* etleC.-mo. or^aniíádfl por la Federación; 
día l o : •-nr"or'< '••OP<; WS-rHh niilz (#fiíÍI»), 
c.rgani.uvia ¡ & la A. T». F. 
LUCHA 
F,;. p óxjnio f'riinero ó» f^bre^ó PÉ "e] 
h-o^á en el W-a) de la Real Sociedad Gim 
G r a n V i a , 18, 
OIIfBS PATIiK BABY j otras marcas 
;ro le dijo que se entrevifite 
¡U'lunl delétrado cubernativo 
Mor&la, en la senilidad de - nmv„»ir 
Braseros. in&diUnas d« picar j embatlr. 
Ijatcria y utensilios de cocina 
I ttix \ . Rodríguez y Huo. Uortaieza. U al 18 
Fl onoue de TetuÁn declaró que no sabe 
si ias Di'puta'-icncs mrjíü o no diafialtas. Su 




E s t u f a s a p e t r ó l e o 
L a a l e g r í a d e l o s n i ñ o s 
y l a f e l i c i d a d d e l h o g a r 
so dbtnigtte con muy pequeño esfuerzo, 
adquiriendo un aparato de omematograto 
P A T H E - B A B Y 
de los que al contado o a plazos vande la 
E x p o s i c i ó n M u s i c a l T a n g i l 
ARGENSOLA, 14 
Por exceso de renta, quedan pocos apera 
toe disponibles. Apresúrese a verlos. ^ 
I n v e n t o m a r a v i l l o s o 
La c e ^ b r a d í . i m * ópera de Ricardo { c&hen(H ¿ 
ptréaéa L ca.-asero de la ro^a:. que con l pr imi t ivo a los veinte días de darse 
tanto ín teres es esperada por nuestro pu- > ^ ( l iarU coa e) agua de 
esta obra cumbre del arte musical, CAR3,iELA; no mancha ni labia l ni la 
será e^trenadB en él regno coliseo el tó- í j.piicAndese con la mano. Su acción ea 
hado próximo. » deb.úí al oxígeno del aire, por lo qua coas* 
I n t e r p r e t a r á n tE l cabar;0ro de la rosa> I tfit iye una novedad. Venta en perfumerías, 
los «rtista.1? alemanes que con éxito tan ' droguerías, farmacias, bazares y mercorlaa 
¡rrfncc vienen .actuando en el Kea.1 
princiydos de la tenqjorada. 
dosde Meííüa, Alfonso X I I J . 23, 
pez Caro.—SANTIAGO. 
y autor, N. Ló> 
¡tea 
p.vá el cual si* 
ii fftmpeonflt^ dé lucha, 
conceden diferentes nre-
A L G r C l R A;; 
AI .GFnP .A5 
Ai ,MT.bTÁ . 
ALMERIA P. 
* «• * 
Banahadux F. 
'•A1.FSC1A. L 
v VI.EM..1A F . C. EspaHs 
iVr.i STCHÉR. de 
co f. C 
de Praíra. 
Prae-a-Giraná-sti-
L n la íesión ordinaria coneápoadiente al 
pagado mes. celebrada por el Concejo de ¡to-
b I 10 de ia (.'amara Interoacional de fn-
lifibio pava el fomento del comer .10 y 
la indusiria eu sus locales de la calle de 
Aragóu, olO (llaroéíonaü. dic^e cuenta de la 
marcha de! departemento de Europa onen-
teü. que ha e\a-uadn «rran número d* con-
sultu<j de e-<por;adoré,* de trutas > fábri-
(antes de confevva^ do diver-as regione». 
M irt'.ticaro>i lús nombíamieütos de 7*2 de-
legados de la Cámará covróspo.iclientes a 
dix'dicvs países, y eiitrs ellos 33 ccrrespon- ^ 
dioutes s la península o i<l«s. 
FuHrorl evacuadas dirersa< ceur-ultas v 
,v., t rámite c.H'-;al. de índole inter-
•a.iooai. y uuédó acirdado estjíblecfer \¡ñ 
(jípftftlpiáeniq dé Propájiltidá eii la Cáma-a 
para ipléhslficar e! Mnocimiento de la lüa-
tiiuóióé y ^us servicies, táttto al cortarcio 
e iudustria* na' ior.aUs aútAo de Chramar. 
Se l»»̂ ó una nrouosición d« un prupó de , 
§ñtW»3*í imiíis'riales de! H ^ i d d í a de |»}K1l4*«««f.1 
Peuín-i-la •elicitAtíáb " I e^iabiccimieato de 
una TíélegAelétl fie a ("amara en « orea, nom-
b-úndose uA» DÉfflñisióñ; corrpuerta de los 
seffores Fábrecij. j Galcérin, para su e-
lud;o. 
El diréofór gdrtéral de :a Cámara, don 
•luán V. Fábreev*, comunicó el -esultado 
de *•; Ifttrevistá con é) - r^ro 6ni4cierd, 
c. vo asuntó so té éúctxfto en la anferior se-
tiéwí v sin más asuutoí 1 tratar, se levanta 
ia «e.-ión « 'fia ocho da la noche. 
B^iulude de. los últimos partidos 
primea división do la Liga Inglesa: 
\$írnN: VILLA-Cardiff City 
lJVEflpO0L-V>"e?t Haum T'ni ted. . . . . . 
MirtDLF.SRROUCH-Sheffield Cnited. 
ARpT.N AL-Chel«ea 
PCPtNLFA'-Pres^n North Ená 
feOLTOÍf WAS P E Í BBS F'ertou 
Pl v.CKFCKN RÓVKE.S-Huddersfie]d 
To^n 
TóU^hKartC H o t s p u r - r m i n gham 
V.-ifr ("ouet v-^c.ndct land 
\^ . - t Pmrriwich Albión-Mancbcst-r 
Clít y 
WMinghara Foresl-Newcastle I m t c d . 
AUTOMOVILISMO 
No ha mucho dim6:- cuenta a ni 
lectores dé la coastituclón del Fcal 
Kn IA <'r.n-er)':ría dé dií'.ha So'-ipdad nú* 
d^ abwfta 'a líífecripcioii bast.a si dia 
ííe' pel*éntfe mes, entendiendo que éste cávv 
ir F. C< • 5—1 pWnétó as exclusivamente para sus socios. 
CICLISMO 
Ln impo\iaote Socirdad donostiarra Luflftrt-
rt-Ons organiza para el día "20 del preseriíe 
mes la impórtente prueba San Sebastián-
Pehovia y regreso, que representará el cam-
j*)eOnato do ^an Sebastián. 
Iteciénte 1* publicación del concurso, 
cerrera cuenta ya, sin embargo, con varia-
ir.scripvloncs. 
SOCIEDADES 
2 - 1 Fn la jimí", señera! extraordinaria cel*-
í ! brada rflr 1» importante Sociedad Loa Aní!-
1—N 1 ÍO> ié\ Cañipo fué elegida la siguiente Ju»; 
' ~ " ta ¿ire ' r t lvl : 
1—0 i Pres'denle. don Luis de Perinat Ramón : 
-0 , vicepresidente, don Luis Jiménez de ln 
Puente: secretario genera!, don En r;-vis 




S I E M P R E C O N M i C O ! 




F.miiio Gon-Ález-Vigil. don Luis 6easiW%? 
Pachec o y d-n Daniel Ciofti; tesorero-confa-
aor. don J.^aoum Colera Manzano. 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
O C A S I O N E S 
qfreeeetios con.rtHiitemente en iíihaj.ts. Relojes, ant igüedades, planos, autopianns, e l . 
ipetas, apara ios fotogr í iüc^. m/iqnlaas (íc r se r ib l r , prísírnátlcos, gemelos de teatro, 
parágiias. nin'etns, objetos pora re-íllo. pulseras, cadenas, sortijas de sello, pltl-
l leras medallas, cpñcía, rclo.ies de pared, despertadores, bolsillos do plata a Inflni-
dad de artíí-jiíos bonitos 
PARTICULARES: OCASION PARA COMPRAR 3A, RATO Y BIEN EN LA POPULAR CASA D I 
móvj Club, do Guipúzcoa. Su Comisión de-
r . t i ha nlanr-c-io ya el programa de sn 
gran semana automoyinsta. que consí! 
RNW jdfaaáas principales, fijándose pj 





INSTITCTO t RAN'CES -.Siete, tarde, se-
ñor Guini rd . 'La arquitectura francesa en 
el siglo Í.V1I .. 
J.OS C A I L D R A T I C O S D E I ^ S T I T F T O 
céna ele ^pt^mbre . . i p:,ta tarde a \ # cu.atro, dará comienzo 
U C'drai«.ión de tuhsmadc es.a Importan-1 ^ p¡ }Tist]tut0 del r.ardenaJ Cisnem* l'á 
^ entrad <e ^cons t i tu ido por los sigüieu-¡ Aj(tfertblea anuai de fa tedrá t i ccs de ] m U , 
1̂ « f f i» t r« : don Ems Koca, don Kamon 
l>*nda:r, i l ú t de Galaneta. Gascuo, Col-j 
menare-s. Balaskate^ui j Amoedi 
» » ^ 




P R E C I O S O S S E R V I C I O S 
M i n i a t u r a r n r r i s t s l d e B o h ? m ¡ a l i s o s y d e c o r a d o s , p r o p i o s p a t a 
v i ' r n a s , c a s i t a s d e m u ñ e c a s y r e g a l o d e P a s c u a s . S u r t i d o c s p l é n » 
d i d o y a p r e c i o m í n i m o . C a t á l o g o g r a t i s . 
L . A S I N P A L A C I O S . - P r e c i a d o s , 2 3 . - . M A D R I D 
P .̂r? el Gran w 
;v.o «alsen nue?tr?« léctóres, disputar,! j 
ni A] p.ifetdtí 4é Lyoa. ya «parecen siata 1 
¡Qs-ftí * v-t. c» r*«f«Bdiente? a ríos maretis. i 
v c.flVÓs térrederas >.eián probablemente \o% i 








1U fiesta) . 
Pordin»}. 
1 Saianscn-i). 
( ̂ iñ'rphyj. 





DelÁgé TL, (Tfix'A 
•Delaje 111;. (Benoisí) 
(TWbtpaaJ 
C a f é d e J o r g e J u a n 
SFRRA>0. SC . - Teléfono í» 6 1 . S 
Complotaincut* rííormftdo 
M E R C E D * tu Jri^lHAl T scarta-áA éompoíición, easal/,a-
i iér i lól teitimcuies ía=u!táLvo.i, el 
jüllSí l ímRÍil lO 
Madarití», enra afi. 
FOOILATO 
La vdada latemacional de ane;he et 
Circo Pri-o tuvo de t<ido. poes si caéi t.f-
dos l e combatíis fueren pii-imos, el T?rifi. 
.•a«.-o entíe Afebrosepi y Geo Morgsr, niveló 
el reínitado. saliendo el público éatiflecho 
ai final. 
Sevrrin t íloreno pelearen r-in pena ni 
gloria, av^qü*- muy duramente: Qníntans 
no enceatrá viral en s(isA; a Díaz •aiurfl 
abale el eliminar a 
R tdirt- arimerón es-
liltima ufi .K. O. muy 1 
cor HWtR», í l l d* 
el - ¿ -̂ f, [¿¡i 
ce ie cesto muen 
Añila. . Albarieh 
['Üriiía lé, fét t;Dj:f t 
Fl e^nsbsíe qu» calm,51 al repetabue fué 
el meie- vlite »e Mad-id entre piigiles de 
pesos yaaajéa. ílévidé - «móoionante, Aro-
j broso;ai y Meir|aH •'•encajaronv v golpeaTOü 
1 sin mteiTqrpéioi, usaado «1 americano la 
deie hs y él pola*o le. ir-vuerda. en cero-
1 bel--, cartón 3 ^ueéercuti . 
S!i» ambare-.. AnsBrosonj cdlbcé muchiVi-
mo en Seii *«altr«, obtíñienáo l ' l victória 
oatw jüstísirAaniéote. les dos fueron ova. 
fiónédós cotí la^ci'1"^. 
Albericli vol^ió t pelcav cob un á&biáúá-
' ido y esporttáneo portugués, que demostró 
no weh';• anda ée b^xee. 
íasi t l tadej íetslladoa; , 
1. NíGRP.ÍíG renció a Se veri n (pes^s 
pluma) Tv;:- ílreftte non la d n í c h a a la man-
fli'fiul» ê  ej éé^iiAdo aaaltb. 
2. O1 ÍXTAKA vendó a Isasa (peso» l i -
;r<,!A:-1 P : Üroelo ou el tvimcv asalto. 
bconomfaén lOirt.jas, penuiertev. : .*„ H A Z venció a Añila (pesos masca) 
: u - c . y o«d*nt t . Jojena Véiti Molina, por dilecto 4 la mandíbula ca el p r l » * -
Osrttt* ^.tc jsr6:n:uo. 'X, e&ü P. CanalejaE. asalto. 
C a t a i r o j ? ríftí.wteí 9 rdhqn^ra, *.:•• os. toS 'fsU|a % e-tp*;;-
• • . - adf-n-A? ausi-
vaUo.-i>.imo -u leí .t;-rt<.-.iv>'. t tsttmiétt-
{ara I-i cura .«ion ,•> ttibercuiosls. 
•. *'.v '-•i s rn \% del aui-c». Ph .̂a 
Is Inr-opüidrrcia. atlmcro 10, Madrid. 
\ \s \ . 
f 7 í ' 
V 0 t ^ m ¿ e i ^ m v í j d e m & P i t Á / J j d e A J a / u k * 
^ : r w < t f l a M ^ M I C U d s ^ 
Q M w l ffftect ¿ a { f í - c n t u - f í i d a d d e U i m l b - e n * 
í u r t U e r J e d e 4 u m ^ t f f r ' l p t n ú ¿ / e ^ w / s ^ m B g f a 
d e ^ J Í u J u d , 
i ^ w ^ J a d r í . '^mrfo , f ^ n t u n ^ h v d ^ d d 
m j m i e ^ ¿ u - ú d U 






v < 1 , h 
•ívorta & a« «coro 1924 BIADFUD.—Afo XTT.—Nfrm, 4J514 
M E L I L L A 
B A R Q U I L L O , e D U P L I C A D O 
5 5 F á b r i o a d e j u g u e t e s f i n o s y b a r a t o s 
3 ¡ I Í 3 S y c o o h e s p a r a n i ñ o s 
R r l m e r a C a s a e n a r t í c u l o s d e S p o r t y J u e g o s d e S o c i e d a d 
L o s p r e m i o s d e l a A c a d e 
d e M e d i c i n a 
m í a 
Los premios y socorros de la Real Acá-
I.» Premio de la Real Academia de Me-
^ 1 . a /a .Memo"a «Exposición y crítica 
del tnatamiento de la¿ diferentes hemorra! 
gias internas^ presentido J 1 
«Latina». ^«sentado con el lema 
2.o Premio Alvarez Alcalá, tema segun-
Iwo l.COnCede ? Premi0 a ^ Memoria 
uiyo lema es «Salutem labor peto.; un 
accésit y una mención honorífica a otras 
dos Memorias. 
3.o Premio Martínez Molina a la Memo-
ria «Estructura de los ganglios simpáti-
. del kcmbre y los animales». 
4.° Premio Salgado, al doctor don Pío 
Ara as Carvajal, por su obra «Tuberculosis». 
b.o Premio Nieto y Serrano; i l estudio 
bibliográhco de don Antonio de Gimber-
nat. 
6^ Premio Roel; se concede el premio 
« la topografía médica de Talamanca d«l 
Jarama, lema «Descripta servare vices». y 
un accésit a la topografía médica de Le-
ganés, len™ «Cultura y Sanidad». 
7.o Premios Sarabia y Pardo, al doctor 
don José Velasco Pajares, por su «Cursi-
llo de sífilis congénita». 
8.° Premio Calvo y- Martín, a la Memo-
ria sobre «Una epidemia palúdica padeci-
da en Alfafar (Valencia)», de cae es au-
tor don Angel Pallá Espinós. 
9.o Legado Rubio: dos socorros de 540 
pesetas cada uno, a las viudas de médi-
cos rurales doña Clara de Ansorena y Sáenz 
de Jubera y doña Balbina Gascón Almerich. 
10. Fundación de San Nicolás (Rodrí-
guez Abaytüa): 
a) Una recompensa de 300 losetas al 
doctor don Francisco Masip y Valls. por 
BU reseña de la recepción del académico 
señor Castro. 
b) Un premio de 1.000 pesetas a cada 
uno de los señores siguientes: don José 
de San Román Rou^er, de Madrid; don 
Gaspar Soto Gil!, de Valladolid, y don Juan 
José Barcia Goyanes, de Santiago de Com-
postela, en atención a haber sido los tres 
mejores expedientes académicos remitidos. 
c) Un premio de 1.500 pesetas al doc-
^tor Navarro Martín, por su tesis de docto-
rado, «Estudio quimioterápico experimen-
tal de los ácidos arilaTsénicosx 
d) Diez cartillas de 500 pesetas cada 
una a los siguientes alumnos de las es-
cuelas municipales de Madrid: Juan Es-
trada Arbonai, Luis Martín Hernández, 
José Muñoz Chozas, Fernando Medina Co-
mino, Mario Santos Garitagoitia, Carmen 
Durán Díaz, Pilar Arriero de la Iglesia, 
Carmen Falcón y Vela. Victoria M. Ar-
quero y Luisa Hurtado Rojas. 
e) Dos socorros de 2.000 pesetas cada 
lirio a los médicos neceeitados don Vicen-
de Nogueroles Galiana y don Luis Marco 
Cor era. 
Los interesados deberán concurrir el do-
hilngo 13 de enero de 1924, a las cuatro 
de la tarde, al local de la CorporncirVn, 
Arrieta, 10, donde se celebrará la sesión 
inaugural del año académico, a recibir los 
mencionados premios, recompensas y soco-
rros. 
S U C E S O S 
Dos hombres heridos.—En las inmediacio-
nes de la Plaza de Toros fueron encontrar 
dos Antonio García Rivera, de treinta y 
dos años, y Blas del Chico Juan, de vein-
tiocho, ambos con lesiones de pronóstico 
reservado. 
Manifestaron que las heridas que pade-
cían se las produjo un caballo al cocear-
les en las cuadras de la Plaza de Toros. 
Un guardia manifestó, por el contrario, 
que habían reñido los dos hombres, lesio-
nándose mutuamente. • 
Herido en una explosión.—Tomás Echum-
be Montero, de nueve años, domiciliado en 
la carretera de Sari Isidro, número 16, su-
frió lesiones de pronóstico reservado al 
explotarle un bote de carburo con el que 
jugaba. 
Atropello.—En la calle de Eloy Gonzalo 
un automóvil, por evitar ser embestido por 
un autocamión que avanzaba a gran veloci-
dad, hizo un rápido viraje, yendo a al-
canzar a Antonio Redondo Galán, de trece 
años, que vive en Alonso Cano, 17. 
E l imuchacho sufrió lesiones de pronós-
tico reservado. 
Incendio.—En las últimas horas de lia 
madrugada de ayer se declaró un incendio 
en la calle del Pez. número 21, localizado 
en la medianer ía de esta finca y la seña-
lada con el número 23. 
Intervine el Cuerpo de bomberos, que lo-
gró dorTrnT el fuego antes de que ad-
quirió'.". • incremento. 
El si s "o-, vecinos fué grande, y 
muchos ce ciles llegaron a desalojar de 
muebles sus respectivas viviendas. 
El fue{;o se debió al recalentamiento de 
un pie derecho, por funcionar rerca de él 
una chimenea. 
Los daños son de relativa importancia. 
£ S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
R E A L — 5 . El maestro d« capilla, Famtochinea y 
El eccreto de Susana (sogunda representación, a 
precios populares), por Angelea Otedn. Cmbbd y 
i'ozo. 
ESPAÑOL—6. I ^ i almoneda deJ diablo—10,15, 
E l oondeuado por desconfiado. 
PRINCESA—6. Da volata-
COMEDIA.—1> y lOoO. L a dichosa honradez-
ESLAVA—6, La muerte del dragón—10,15, Lola, 
Loüt.v. I.rJüla y Lolo y L a mujer miaterioea-
CENTRO—6. Los villanos de Olinedo.—10,30. E l 
surco (es i reno) • 
LA KA—.";,3l> y 10,15, Carrito de la Gnu. 
R E Y ALFONSO. — C y 10,30. Te portas como 
quien eres-
INFANTA I S A B E L — 6 . Casnaüdad y E l oeloeo 
extremeño—10,15. E l filón» 
APOLO- — C, Noche do eepanto y Mienten los 
hombro-i—10.15. ^ritijo d dotor-
ZARZUELA—6 y 10,15. Los gavilanes-
COMICO—6 y 10.15. E l ingenio de papá-
FÜENCARRAL—C y 10, E l castillo de loa aven. 
turcjvi?. 
LATINA—6 y 10,15, ¿A qué teatro vaaos? 
CIRCO /AMERICANO—G y 1CV15—Fundónos 
de cirro-
m * m 
Santoral y cultos 
DIA 3-—Junes—Santoj Antero. Papa y mártir; 
Daniel, levita y mártir; Florencio, Obispo; Girino y 
oompañeroa mártires; Gordio. centurión, y Santa 
Geooreva, virgen-
L a misa v oficio divino son de la octava de San 
Juan. ap¿etol, con rito doble y oolor blanco-
Adoración Nocturna—Sangras Ghristi. 
Ave Ufarla—A lae once, misa, roe ario y comida 
a 40 mujeres pobres-
Cuarenta Hora*-—En la iglosia Pontificia. 
Corte de María—1>1 Buen Ctmsejo, en San l i -
dio (P-); da las Escuelas Pía», en San Antonio, 
abad, y San Fernañdo-
Capnchinas—A las ocho, mwa do oomusnión gene 
ral en conmemoración del déoimosegundo aniversa-
rio de la fundación de los Jueves Eucaristicoa, y 
por la tardo, a las oinoo, ejerciciois con eennón per 
el señor Benedicto y reserva. 
Pontificia—(Cuarenta lloras)—Contimia la nove-
na al Nifio Jesús- A loe echo, exposición de Su 
Divina Majestad; a loe dier, la solemne, y por la 
tarde, a las cinco y media, ejercicios con eermón ror 
el padre Barréelo, redentorista, y reserva-
{Mercedarlas de Don Juan de Alarcón—Continúa 
'M tr dúo al Sagrado Corazón de Jimls. A las CHI-
CO de 1» tarde, exposición de Su Divina Majestad, 
ejercicio sermón por el señor Benedicto y reserva-
HORA SANTA 
Parroquias.—Almádena: Por la tarae, con mani-
fiesto.—El Salvador y San Nicolás: A las once ds 
la mafiana, con exposición.—Corazón de María: A 
las cinco y media de la tarde.—San Lorenzo: A las 
mete, con expoeiodón. 
Iglesias.—Asilo do Huérfanos del Sagrado Coya-
eón: A las seis de la tarde, con plática por el se-
ñor rector, y reserva—Buena Dicha: A las cinco 
de la tarde—Capucbmas (Conde do Torono): A, 
las cinco do la tarae. con exposición y sermón.—-
Comendadoras de Santiago: A las ocho y media 
ie la maúana, con exposición de Su Divina Ma. 
jestad—Hospital de San Francisco de Paula: A las 
canco de la tarde, predicando el señor Gracia-—Je. 
arte: A lao diez do la mañana, misa cantada; por la 
tarde, adoración 'de la iimjpn—Nuestra Sofiora do 
Lourdes: A las seis de la tardo—Perpetuo Socorro: 
A las oinco y media do la tarde—Pontificia:1 A las 
cinco y media de la tarde, predicando el padre Tu-
riso—Reparadoras: A las cinco de la tarde- — Han 
Manuel y San 'Benito: A las cinco de la tarde-— 
Serví tas: A las siete de la tarde, predicando el se-
ñor Arribat—Sagrado Corazón y San Francisco de 
Borja: A las dinoo y media, predicando ©1 padre Ru-
bio, S- J -
CULTOS D E LOS V I E R N E S 
Parroquias-—Nuestra Señora do la Almudena: A 
las ocho, misa de oomunaón—El Salvador y San 
Nicolás: Al toque do oraciones, visita de crucee y 
axplioectón de i:n pnnto de Doctrina Cristiana.— 
Nuestra Señora de los Dolores: A las ocho y me. 
dia, misa de comunión' general para el Apostolado 
de la Oración, y por la tardo, a las cinco y. media, 
ejercioioe do desagravio-
Iglesias.—Asilo de Huérfanos del Sagrado Cora^ 
zón do Jesús: A las siete y echo y media, misa de 
comunión general; por la tarde, a las seis, ejercí-
oio, predicando e-l señor Zjbikowski- — Colatravas: i 
Cultas do la Congregación do Nuestra Señora de 
los Dolores- A las oeho y media, misa de comunión, 
y por la tarde, a las aois, ejercicios, p?edicando ¿yi 
Franciaoo Grandl—Cristo de la Salud: Do cinco 
a siete de la tarde, exposición do Su Divina Majes-
tad—Cristo do San Ginéls: Al toque do oraciones, 
ejerokáoB-—Venerable Orden Tercera (San Buena-
C A R B O N E S B A R A T O S 
COK SUPERIOR. SACO D E 40 K I L O S , 6 P E S E T A S 
ANTRACITA SUPERIOR PARA COCINA, SACO 40 KILOS, 4 P E S E T A S 
F E R R A Z , 5 6 . - - T E L E F O N O 1 3 - 0 8 J . 
r e y e s 
p o r t á t i l 
U l c e r a s v a r i c o s a s 
que databan de 8 a ñ o s 





Poseer una lümpnra L 0 T slgnlflcn disponer de intensa Inz eléctrica 
en todas partos, sin que nada pueda apagarla. 
V I N O S V C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 tf^é 
P R O P I E T A R I A 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, viñedo el nsás renom-
brado de la región. 
Dirección: PED RO D02IECQ Y CIA* Jcrea de la Frontera 
E 
A L 
P I D A S E C A T A L O G O A 
J. M i L L & T 
A P A R T A D O 5 4 1 . — B A R C E L O N A 
CCfMPRA—VENTA 
Hnertas, 12- Tel-o 15-62 M. 
(El anuncio de laa obras en esta cartelera no naventura, 1): A las «ois do la tardo, expaáaiém, 
supone su aprobación ni recomendación ) viaorucis y aermón por don Leoniao de Sanbiago-
para ca iosmncompeíenclaen ipu-
aldad de peso y tamaño. Pedid 
catálogo á Matths. Gruber, 
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E f K f l ( E \ 
CONSTRUCTOR 
M A N U E L C E R E Z O 
GOYfl. 2» íesquina LiMftKcfl 
Talleres: AYALA. 43- T-22 3. 
«JOMEMEOiO 
JVnoQ Reflector, el mejor lus- - • H T F R I A 
riSBU tro para pisos y mué- | W i U . t \ I ro para pisos y ue-
bles, kilo, 5; medio- 2,50; la-
tas 1S kilos, a 3,50 kilo. Venta, 
droguerías y Hortaleza, 122. 
T.o 3.70(5 ,Vr. Aínjacén artícu-
los limpieza, hules y linolduoa. 
N U M E R O 1 6 
P r a d o - T e l l o fm H O i M ^ 8 
r i Q U w I C I I W ...„_ ventrudo; hov, enjuto; 
De todoa le* sorteos remite billetes a provincias y extranjero, 
remitiendo fondos a su administradora, dofia Felisa Ortega. 
MADRID—PLAZA DE SANTA CRUZ, 2. 
C E N T R O DR ANUNCIOS 
Ayer ventrudo; hoy, enjuto; 
es que uso la Faja'de Just . 
C A R ÍM E N, 10- Corsetería 
E L M E J O R R E G A L O 
UNA S X I L O G R A F I C A 
Minms Honde elt|ir ae las marcas a« tanlJ „ 
WATERMAN * * Í ? ¿ ^ - ^ £2,30—27—30—38 
MONTBLANC 
li—Ift—20 




I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y do primera neces'dad- A las personas industriales y a las 
familias en general- Con un capital de 150 a 200 pesetas, 
mauejadas JJOT él mismo y con sólo tres días de trabajo cada 
neinaua se consigue do G a 7 pesetas diarias- Se mandan ox-
plicxioionca detalladas e impresas a todo el que las pida, man-
dando en sellos 20 céntimos- Para contestación: 
P A U L I N O L A N D A B U R U ( A L A V A ) V I T O R I A 
i I I RES 
T O W E R 
7 ptas-
9, ALCALA. í) 
Teléfono 45-03 M-
^ C Ó W F R A ¥ V E I I T i l 
fino*.- rústicas, casas y solares. Gestión rápda y seria: 
* gStutta para hipoteca oon el H'í-tocar.O-
PEREZ-AGUA-—GR A YIN A, 11. 1-° D E R E C H A . De 4 a 7-
Kpioiscfie g o m m 
Diario popular de Colonia y Hoja comercial 
E l mayor periódico del partido del 
Centro. E l partido burgués mfis ira-
portante. Hoja comercial Importan-
tteiroa. Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero sa publica semanal-
mente con el nombre de 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica solamente en alemán 
pecios de Boscrlpcióo para Esyaüa, 15 ptaa. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se publica en Colonia. f=obre el Rhln 
M A E Z E L L O S T K A S S E , 37.48 
estómago, rinoaes e Jnfeociones gastrointestinales (tilotdeas). 
Reina do las de masa por lo digestiva, higiénica v agradable-
C A S A P R E S A 
Corsetería de lujo y ei»nómioa- Fajaa de goma para •eflora 
y caballero BocJtOn-pecho «ld€sl>, marca excluaiva-
F U E N C A R R A L , 72-—TELEFONO 4-£00 M-
pcrfaéliea 
yodo ni dcrl 
rados del 
do ni ty 
roldina. 
Compo-
a l c i ó n 
n n e T a . 
Pesaparl 
clón de la 
gordnrn 8 » 
per fina. 
Venta en todaa 5a» 
maciM, al precio de 8 pe-
•etai fraaco, y en el la-
boratoria P E S Q U I : por 
correo, S.SO. Alamcd», 17, 
&an sebastlín íGulpú»-
coa), Esptfla. 
L . 3 f ó r m u l a q u e 
vendo en 80 000 duros o sooio con 3-000 dettcae la caída del 
pelo, crece y renace en calvas que no excedan do cuatro años 
v se hr.ee uelo el vello de calvas- Yendo frascosi a 16 pesetas-
P L A Z A SANTO DOMINGO, 7, PRINCIPAL- — MADRID 
L O T E ü I £ N U M E R O 6 3 
CONDE D E ROSMANONES, IS-—MADRID 
Entre loe muchos premies que han cerrospondido en cata 
afortunadísima administración en el sorteo de ayer figuran 
tres («gordos») de 10-0CO pesetas «ida uno para las tren 
•seriea del número 32-250- Y no para en esto, que con las 
oentenas. api as i ni a ciones y demás promios, asciende lo que 
se paga a pesetaa 98-500-
'Jlay que sefialar quo cv'ta lotería Teialtó muy favorecida 
en el sorteo de Navidad-
PEDIDOS Y FONDOS A DOÑA M E R C E D E S D E ORAA 
O P S I S l O i S I ^ E S A P O L I C I A 
Cincnenta plazas mayores do veintitrés años y menores tis 
treinta y cinco («Gaceta' IS diciembre)- Obra para piepa-
rarse sin salir do sus otaae, jvir BOZAI Casado, abogado de 
Vigilancia, publicada por la Editorial Campos, Princesa, 14-
Precio, 15 pesetas. Puede adquirirse por suscripción en la 
L I B R E R I A D E RUBIÑOS, PRECIADOS, 23. 
y estirí terminada para el 10 de enero-
Z A P A T O S 
Noredadí» variadísimaSj 
Precios de antes {rnerra. 
Effpez y Mina, 20. piso 1.* 
; Eomancnes, 14. VICI 
L O M n o m . 2 3 . 
ARENAL, 22. — ¡MADRID 
6u administrador, D. A. JEdaQ» 
zanera, remito billetes a pro-
vincias ds todos los sorteos. 





AP«T»O i?) - mm 
P e r t u r b a c i o n e s 
C i r c u l a t o r i a s 
Los accidentes provocados por 
la mala circulación de la sanare 
son tan innumerables como peli-
grosos. Entre los principales y 
más frecuentes hay qne citar las 
várices, las úlceras varicosas, los 
eczemas varicosos se¿uidos casi siempre de 
hemorragias. E n las mujeres, esos fenómenos 
se presentan súbitamente, al momento de sus 
transformaciones genitales y más especial-
mente en las éoocas de menstruación y al lle-
gar á los cuarenta años. La sangre circula len-
tamente, es pesada, espesa y cargada de resi-
duos, que deposita en las arterias y en las 
venas, cuya tensión llega a íal punto, qne pue-
den estallar al menor esfuerzo produciendo 
llagas y úlceras más deformes qne alarmantes 
y a veces accidentes todaviá mas graves. Solo 
pueden prevenirse o contenerse todas estas per-
turbaciones circulatorias conservando la inte-
gridad del liquido sangiiinco por medio de una 
acción depurativa enérgica. A este propó-
sito el cneroc médico ha reconocido la pode-
rosa e iníaliblc eficacia del maravilloso 
D e p u r a t i v o 
Bajo su acción vivificadora la sangre se 
vuelve más limpia, los conductos arteriales 
recobran su flexibilidad y se decongestionan, 
Ja circulación se restaMecc y muy pronto las 
llagas, las úlceras mas rebeldes y mas repu-
gnantes descparcccn sin dejar huellas. Su 
eficacia es todavia más absoluta en el trata-
miento de todas las manifestaciones internas 
y externas del artritísrao, siempre en relación 
con el liquido sanguíneo : Enfermedades de 
la piel (Herpes, Eczemas, Psoriasis), Escrófula 
y Enfisema, Gota, (Reumatismos y todos los 
accidentes sifilíticos hereditarios oadquiridps. 
Cada frasco va acompañado de un 
folleto ¡Ilustrado. De venta en todaa 
las buenas farmacias y droeneriaa. 
Laboratorio L. RICHELET, deSedan-
6, rué de Bclfort. Bayoune (.Francia) 
R e s u l t a d o s e g u r o 
E ^ L m ^ z m n i Q J E R E M . E S 
M o E i n o t B ñ U i r s a d o s * d e t o d a c l a s e 
d e s e m i f ü s s 
T O L E O O , 1 2 5 - 1 3 5 - 1 3 7 
¿ E Ri E É¿ 
O P O S I C I O N E S P O L O C i l l 
«Oaceta» del 28- Presentación instancias, febrero. 
Exámenes, abnl- Preparación funcionarios Cuerpo-
Apuntes adar>t»dos al nuevo programa-
ACADEMIA P O L IT E CNICA S E R R A T K RODRIGUEZ 
SAN BERNRDO, 1-— MADRID 
m m n OE GOOIB 
C a s a B e n í t e z 
Trajes kaqui, a 45 pesetas 
Equipes completos> a 1 8 0 
pesetas. Se hacen en vein-
ticuatro horas. 
3 , A T O C H A , 3 
USTED TIENE LA CULPA 
del desvío y de la indiferencia que observa en sus hijos. Les ha puesto 
en la mano la bomba de la piensa ilustrada sospechosa, y la bomba no 
tardará en estallar si usted no acude a tiempo con el remedio, que es 
sustituir la prensa maculada con otra materialmente mejor y moral-
mente insuperable. 
Aunque en E s p a ñ a , por desgracia, no hay m á s que una, no es di-
fícil encontrarla. E s L A H O R M I G A D E ORO, de Barcelona, que desde 
hace cuarenta años lucha denodadamente contra l a perniciosa in-
fluencia de las publicaciones descarada e encubiertamente inmorales, 
impías o indiferentes. 
No deje pasar el d ía de hoy sin pedir ejemplares de muestra a 1¿ 
Administración, Apartado, 26, Barcelona. 
Si se suscribe por todo el a ñ o 192-1 se le servirá gratis l a revista 
hasta fin del actual. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
( P a g o a n t i c i p a d o ) 
E s p a ñ a : año» 25 pese tas i s e m e s t r e , 13, y t r imes tre , 7. 
E x t r a n j e r o : a á o , 35 pese tas ; A m é r i c a , 30 p e s e t a s . 
L I B R E R I A - — P A P E L E R I A -
OBJETOS D E ESCRITORIOS-
(rRAN VARIEDAD DE Í R -
TIGULOS PROPIOS -P A l ; A 
R E G A L O S 
L i q u i d a c i ó n p e r m a n e n t e 
d e m u e b l e s . - C a s a H e r r e r a 
P u e b l a } 6 . - V e a n p r e c i o s 
m m 
T O R R I J O S , 34 
0 O 
y 
W O T A N 
M I T R A 
S i E M E U S S G H U G K E R M H Q U S T Ü i f l E L E C T R I C ! ) , S . 
O F I C I N A S T E C N I C A S : 
Barcelona, Bilbao, Gijón, Madrid, Sevilla, Va5e:ic:a 
R E P R E S E N T A C I O N E S T E C N I C A S : 
mmm, mmm. SAIHAIDER, UALAOBLID, meo, umm 
Anuncios breves y económicos 
wmmMmmaamaaaamm 
A L M O N E D A S 




lar, admito prenderos- Núñez 
Balboa, 17-
O F E R T A S 
C O S T U R E R A económi-
ca, ropa blanca, ofrécese a 
domicilio- fjübor esmerada-
Ilartzenbnsch, 7 bajo-
A G R 1 C U L T U R A 
B I B L I O T E C A Agraria So-
larían,!- rolecci'Sn completa-
Indit-pensablo al agricoitror 
para explotar racional y ¡u-
crativamento sus tierras- Ca-
tálopo gratia. Apartado 37-
Sevilla 
A L Q U I L E R E S 
ALQUILAMOS barrio Sala-
manca, excelente local para 
depósito- Razón: K- V . Clau-
dio Coello, 42, portería. 
ALIMENTO PARA AVES E E CORRAL 
E n saquttos de cinco kilogramos, para E30 g-.Ulna», p». 
setas 6,50 (frarco de portes ferrocarril). 
P e d i d o s a 4<Granja P a r a í s o " 
AREN Y S DE MAR (BARCELONA) 
C O M P R A S 
S E L L O S espaaoles, pago los 
má« altos precios, con prefe 
rencia do 18.5 0 a 1 8 7 a 
Crux, 1- Madrid-
C A R A B I N E R O retirado, ma-
trimonio sin hijos, desea por-
tería, ordenanza- Gaztambi-
de, ü - Juan (Marqñb. Gara, 
ge de le? Angeles-
O F R E C E S E chófer, estatura 
dos metros. B u f o : Zorri-
lla, 33- Joaquía Roldán-
COLEGIOS. profesor título 
Gimnasia Garantías, ofríesse 
muy económico. Acuerdo, 3, 
princápaj. 
O P T I C A 
HAGASE graduar vlsía; uso 
cristales FKnktal Zciss. Casa 
Duboso, óptico- Arenal, 21. 
recortables. E l ijaga^ m4a 
económico- De cada pliego sa-
len trea mufiecaa espléndida, 
mente vestidas. Sobre mues-
tra conteniendo seis pliegos. 
065- Proviociaj, errtifioado. 
1 poseta. Î ihPftria Ri-radency-
ra, Pefialvar, 8. 
P I A N O S , primeras mar-
cas uíemanafl, prodo» da '4. 
bnesv Facilidades de pago 
FuencarrnI. 65. Hazen 
COMPRO toda clase mobi-
liario completos, m u e b l e s 
sueltos, colchones, máquinas 
coser, escribir, cajas cauda 
les, gramófonos, bicicletas, 
alhajas, o b j e t o s - aiatesanz. 
I/una, 23; Estrella. 10- Te-
léfono 51-19. 
P E R D I D A S 
P E R D I D O broche platino y 
brillantes en la tardo del 2, 
calles Preciados, Sol, Infantas' 
Barquilla. So gratifjcar.l es-* 
iPléndidamcnto Almirante, 2 
duplicado, segundo. 
VENDO dos gatee Angora-
General bacy, 36. Dos a seos 
V A R I O S 
CINEMATOGRAFO, geleoaón 
Mari. Películas cscogidM i 
baso de arto y moralidad. 
Depúsitol Rodríjfnea San Pe 
dro.' 57- iladrid. 
PARA IMAGENES Y AL-
T A R E S , recomen damos • Vi 
cente Tona, escultor. Valen-
E N S E N A N Z A S 
S A C E R D O T E práctica acre-
ditada, s e g u n d a enseñan-
za, ofreoeso colegio, chises 
particulares- Dará referencias 
p a r a informarse- Diríjanse 
t¿u:o3co DEBATE-
H U E S P E D E S 
H U E S P E D E j admitiría ma-
trimonio o dos amigos, ca^i 
nWtorna. üuznián Boono. 7 
printipal derecha-
A Y E R , en el trayecto Znrzae-' ri-i 
la, BfLlroa, [nfantaa, .Alón-! c'a- •relufo,)0 interurbano biv 
tera Pnerta Sol, se lia « t r a . | í - ' 
viado -brocho forma espada, ¡ ADMINISTRO fincas, «delan-
con rabí y tres perla, eropu- j to alquileres- Gomi» Prínó-
nodura^ Se ruega lo entregan pe. 7- Circulo AragonU 
n roe .as, ¡jy, tercero izquier- — -
donde se gratifidrA. <h. 
5fí T R A S P A S O S 
BONITO negeoio se traspasa 
en oipit;,! Norte. Escrihkl; 
P- C-, Valverde. 8. anuncios. 
V E N T A S 
P I E L E S , confi cc*4r, arre-
glos; especial drd abrigos. eoq< 
nomía. Silva, 3(), i>rij(v. 
8 0 L S 9 D E l TRABAJO 
E N R I Q U E T A . B<snbre. 
rera eoni'inioa. ofréoeao a 
domioilio B&lfoi 14 €«ncillo 
TRbBUrONOfl DE 
E L DEBATE 
Redacción «65 
Adn.aufiü-ación w 3S3 Ai. 
( C h o r r o 
S o n t a n p o s i t i v o s y b e n e f i c i o s o s 
I s t * iuratlvoa logrados ron ol empl?o la U I G E S T O N \ CílOBTIO qnn los mfennos del 
esioniago. qu Mio lian podido curarse, a posar de halnr tomado munorosas especialidades gastrev 
miettinales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando D K H i S T O N A Chorro-
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
3 P E S E T A S C A J A Rechazad les imitación*, 
